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T E L E G E A M 1 S J I 1 E L C i B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
J S & I 3 A . I K T 
D E A N O C H E 
M a d r i d , 12 
T R A T A D O D E C O ^ I E R C I O 
E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a h a pre-1 
gentado en l a s C o r t e s u n p r o y e c t o de '' 
L e y sobre e l t r a t a d o c o i L ^ r c i a l en tre ! 
E s p a ñ a y S u i z a . 
C A M B I O S 
L i b r a s -27-75 1 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
M U E R T E D E S H A F T E R 
B a k e r s f i e l d , N o v i e m b r e 1 2 . — H a fa^ 
l l ec ido h o y e l m a y o r g e n e r a l S h a f t e r . 
S E T E N T A Y C I N C O 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
V a l p a r a í s o , I n d i a n a , N o v i e m b r e 12 
— L o s e m p i c a d o s d e l f e r r o c a r r i l de 
" B a l t i m o r e y O h i o " en c u y a l í n e a 
o c u r r i ó e l c h o q u e a n u n c i a d o e s t a m a -
ñ a n a d i c e n que de 135 p e r s o n a s que 
i b a n e n e l t r e n d e los i n m i g r a n t e s , 
m u r i e r o n 40 y r e s u l t a r o n h e r i d a s 35. 
E s t o s i n m i g r a n t e s e r a n r u s o s , ser-
v i o s y po lacos que se d i r i g í a n h a c i a 
el Oeste . 
N U E V A H A Z A Ñ A 
D E S A N T O S D U M O N T 
P a r í s , N o v i e m b r e 1 2 . — S a n t o s D u -
m o n t h a v e r i f i c a d o e n s u a e r o p l a n o 
u n a a s c e n c i ó n a l r e d e d o r d e l B o s q u e 
de B o l o n i a , e l e v á n d o s e á u n a a l t u r a 
de ocho m i l l a s y 15 p i é s y a n d a n d o 
c o n u n a v e l o c i d a d de 30 m i l l l a s p o r 
h o r a . 
A l d e s c e n d e r f u e t a n g r a n d e l a 
a g l o m e r a c i ó n d e gente en e l p u n t o en 
que h a b í a de t o c a r t i e r r a , q u e t u v a 
d u r a n t e u n m o m e n t o e l t e m o r de q u e 
se p u s i e r a n los e s p e c t a d o r e s e n con-
tacto c o n l a s p a l e t a s d e s u p r o p u l -
sor. AL 
D é l a n o c h e 
L A M U E R T E D E S I M F T E R 
B a k e r s f i e l d , N o v i e m b r e 12. — E l 
M a y o r G e n e r a l S h a f t e r f e l l e c i ó á l a s 
12 y 4 5 m i n u t o s de l a t a r d e e n l a h a -
c i e n d a d e s u h i j o p o l í t i c o e l c a p i t á n 
W . H . M c k i t t r i c k . 
S u e n f e r m e d a d so lo d u r ó u n a sema-
fia y « m p e z ó c o n u n r e s f r i a d o que le 
c a u s ó u n a o b s t r u c c i ó n i n t e s t i n a l , c u l -
m i n a n d o en u n a t a q u e a g u d o de p u l -
a i o n i a . 
D e s d e q u e c a y ó e n c a m a f u é a g r a -
v á n d o s e p o r d í a s . L o s re s tos de este 
p u n d o n o r o s o m i l i t a r s e r á n e n t e r r a d o s 
p r o b a b l e m e n t e e n S a n F r a n c i s c o de 
O a ü f o m i a . 
H O R R I B L E 
C h i c a g o , N o v i e m b r e 1 2 . — E n l a 
c o l i s i ó n o c u r r i d a e s t a m a ñ a n a c e r c a 
re W o o d v i l l e , I n d i a n a , e n t r e u n t r e n 
de p a s a j e r o s y o t r o d e c a r g a , m u r i e -
r o n 47 p e r s o n a s de los 167 q u e l l e v a -
k a e l t r e n d e v i a j e r o s , y r e s u l t a r o n 
ftdemás 38 h e r i d a s , m u c h a s de l a s c u a -
les son de t a l g r a v e d a d que s u m u e r t e 
se e s p e r a d e u n m o m e n t o á o tro . 
N o se h a n p o d i d o i d e n t i f i c a r los 
c a d á v e r e s p o r q u e d e las 47 v í c t i m a s , 
45 f u e r o n c o m p l e t a m e n t e r e d u c i d a s á 
con izas p o r h a b e r s e i n c e n d i a d o los 
c a r r o s . 
L o s i n m i g r a n t e s e r a n en s u m a y o -
r í a j u d í o s r u s o s , po lacos y s e r v i o s ! 
q u e se d i r i g í a n a l noroes te . 
E l d e s a s t r e f u é d e b i d o á u n em-
p l e a d o que n o n o t i f i c ó a l c o n d u c t o r 
d e l t r e n d e c a r g a l a m a r c h a q u e 
t r a í a e l o tro t r e n . 
E l t r e n de p a s a j e r o s l l e v a b a u n a 
v e l o c i d a d d e 40 m i l l a s p o r h o r a 
c u a n d o e n v i s t i ó a l de c a r g a . 
S e i s p a s a j e r o s m u r i e r o n en e l a c -
to a c h i c h a r r a d o s , m i e n t r a s q u e los 
i n f e l i c e s i n m i g r a n t e s , h e r i d o s c a s i to-
dos, y presos d e b a j o s d e l e s c a r r o s 
i n c e n d i a d o s , m o r í a n q u e m a d o s v i v o s 
d e l a n t e de u n a i n m e n s a m u l t i t u d 
c o n g r e g a d a en e l l u g a r d e l s i n i e s t r o , 
que n o p o d í a p r e s t a r l e s a u x i l i o s . d e 
n i n g ú n g é n e r o . 
E s t a , n o c h e l l e g ó á C h i c a g o u n t r e n 
c o n d u c i e n d o 3 8 h e r i d o s y n u m e r o s o s 
g r u p o s f o r m a d o s p o r los p a r i e n t e s y 
a m i g o s de l a s v í c t i m a s , q u e a g u a r d a -
b a n e n l a e s t a c i ó n l a l l e g a d a de d i -
c h o t r e n , t r a t a r o n d e a g r e d i r á los 
e m p l e a d o s d e l f e r r o c a r r i l , á q u i e n e s 
a c u s a n de ser c u l p a b l e s de l a c a t á s -
t ro fe . 
A C U S A D O D E A S E S I N A T O 
E l P a s o , T e j a s , N o v i e m b r e 1 2 — E l 
s e ñ o r A g u i r r e q u e h a c e poco t i e m p o 
f u é de ten ido y pues to en l i b e r t a d , c o n 
m o t i v o d e e s t a r c o m p l i c a d o e n e l m o -
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , h a s i d o nue-
v a m e n t e a r r e s t a d o p o r l a p o l i c í a á 
p e t i c i ó n d e l c ó n s u l m e j i c a n o , q u i e n 
a c u s a a l s e ñ o r A g u i r r e de h a b e r co-
m e t i d o u n a s e s i n a t o e n M é j i c o . 
B O D A S 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 1 2 . — E s t a 
t a r d e se h a c e l e b r a d o e n l a L e g a -
c i ó n de B é l g i c a l a b o d a de l a s e ñ o r i -
ta, K a t h l e e n C l a y t o n , h i j a d e l g e n e r a l 
P o w e l l C l a y t o n e x e m b a j a d o r de los 
E s t a d o s U n i d o s e n M é j i c o , c p n el se-
ñ o r A r t h u r G r a n t d u l f f , M i n i s t r o de l a 
G r a n B r e t a ñ a en C u b a . 
. . L a n o v i a es h e r m a n a de l a s e ñ o r a 
d e l M i n i s t r o de B é l g i c a e n W a s h i n g -
t o n . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e 12. 
B o n o s de C u b a . 5 p o r c i e n t o (ex-
i n t e r é s ) , 1 0 3 . 1 ¡ 4 . . 
B o n o s r e g i s c r a d o s de los E s -
t ío s U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t t x - é s , 
102. 
C e n t e n e s , á $4 .73 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d . ¡v . , 
6 á 6.112 p o r c i ento . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.lv., 
4.80.25. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s * l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.85.70. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d.iv. , b a n -
q u e r o s á 5 f r a n c o s 19.318 c é n t i m o s . 
I d e m s o b r e l i a r a b u r g o , ü0 d.lv. ban-
b a n q u e r o s , á 94.11 ¡16. 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, en p l a z a , á 
3.13!16 c ts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 06 , cos-
to y flete, á 2.7116 cts . 
M a s c a b a d o s . p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
za , 3.5|16 cts . 
A z ú c a r de m i e l , pol . 89, en p l a z a , 
3.1110 cts . 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9.80. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á 4.30. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 12. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a , pok 96, á l O s . 
9d . 
M a s c a b a d o , á 83. 9d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a nue-
v a cosecha , á e n t r e g a r en 30 d í a s ; 
8s. 10.1]2d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 86.1:4. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a 6 p o r 
c i ento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , ex c u p ó n , 
95. .1I16. 
P a r í s , N o v i e m b r e 12. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r e s , 95 f r a n -
cos 57 c é n t i m o s . 
O F I C Í A J L . Mercado monetario 
E D I C T O C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . N o v i e m b r e 12 de 1906. 
A las S de la tard© 





Á 4 X V . 
H C O [ S P I O l DE 'Ú i l DE ( E , 
N e g O M (IB A y M a M Í O , C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
P L U M A S O B A G U A ¡ B i l l e t e s B a n c o E s -
T E K C I ü i i T K I M E S T R K D E 190<> ¡ Pafiol 
ITT T Í M H A V T ^ H ! O r o a m e r i c a n 0 cou-
o U L . i l l Y l U A V I O U i t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 X á 1 0 9 % P . 
be hace saber a Is eoncesionanos de plumas v-v ^ ^ . ^ _ ^* 
de agua, que vencido el plazo último, para ü r 0 a m e r i c a n o COU-
1 pago si a recargos de los recibos del T e r - ! P ' a t a e s p a ñ o l a . . . 
cer Trimestre del corriente año, se les remiten ! C e n t e n e s 
por conducto de los inquilinos las papeletas i J d . c a n t i d a d e s . . . 
de aviso prevenidas, á fin de que concurran | L m g e s 
á satisfacer sus adeudos á las Cajas del E s - | T J i - A A 
tablecimiento, callo de Aguiar números 81 | *J¡' en C a n t i d a d e s . . . 
7 83, de diez de la mañana á las tres de | E l peso a m e r i c a n o 
la tarde, en el término de tres días hábiles j en p l a t a e s p a ñ o l a , 
que terminarán el día 15 de presente mes, I 
advirtiéndolcs que desde el vencimiento del j 
expresado plazo, queden incursos los que j 
no hayan llenado ese requisito, en el recargo 
de 13 á P . 
á . ' .50 en p la ta , 
á 5 .51 en p l a t a , 
á 4 . 40 en p l a t a , 
á 4 .41 en p l a t a . 
1.13 á V . 
del cinco por ciento sobre el total importe del 
recibo, á virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 
1885. 
Habana 10 de Noviembre de 1906. 
Publíquese: E l Director, 
E l Alcalde Municipal E . L . Orellana 
Julio de Cárdenas. 
1161 . 5-11 
Movimiento marítimo 
n i r a i i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 12. 
A n e a r e s . — E l m e r c a d o d e L o n d r e s 
[ h a ah i tTto h o y con u n ailza do b a s t a n -
te • c o n s i d e r a c i ó n en e'l pre;;io d e l a z ú -
c a r i l e remediad la ; en l o s E s t a d o s ü n i -
¡ dos, c o n m o t i v o d e e s t a r l íos re f inado-
r e s suficienteimnite a b a s t e c i d o s d e a z ú -
c a r e s c r u d o s p a r a , h a c e r f r e n t e á l a 
m u y r e d u c i d a d e m a n d a , que p r e v a l e -
ce por e l re f inado , aiq-uel ineireado h a 
ab ier to t o t a l m e n t e encakna'do y e s a 
q u i e t u d so r e f l e j a e n e s t a p l a z a , e n l a 
c u a l na Ja . q u e s epamos h a y t a m p o c o . 
C a m b i o s . — A b r e el meircado c o n de -
m a n d a modetrada y 'ba ja e n l a s •coti-
zac iones p o r l e t r a s s o b r e H a m b u r g o , 
Comercio Banqueros 
E l " E x o e l s i o r " 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s e n t r ó 
en p u e r t o a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o E x -
oelsior, c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
E r ' G o t t h a r " 
P a r a M o b i l a s a l i ó el v a p o r n o r u e g o 
G o t t h a r , c o n d u c i e n d o 1,400 t o n e l a d a s 
de a s fa l to . 
S I " M i a m i " 
P a r a C a y o H u e s o y e l p u e r t o de s u 
n o m b r e s a l i ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o 
M i a m i . 
L o n d r e s 3 d [ v 19.1 [2 2 0 . ] | S 
" 60 d i v 18.1j4 19. ' 
P a r í s , 3 d j v ó . ^ S .'».0i4 
Hambur<ro. 8 d { v M f t 4. 
l^ . t í idos U n i d o s 8 d[v 9.1 ¡4 9 . 3 ¡ 4 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d]V 4.8(8 á S.iqS D . 
D i o . papelcoinarci i*! . 10 á iii ac tua l . 
J ío j i e tas e r.'.ra ijf.ras Se ce t izan hoy 
corno sigua: 
Grreenlmeks 9.1[4 9.1:[2 
P l a t u a m e r i c a n a „ 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 ó . 7 i 8 96. , 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
h a estado so ten ido d u r a n t e todo el d í a , 
n o t á n d o s e g r a n a n i m a c i ó n p o r los B o -
nos y a c c i c n e s d e l H a v a n a . C e n t r a l , 
que h a n í f i legado á pagarse , á 78 y 76 
c o m p r a d o r e s . 
L a s a c c i o n e s d e l H a v a n a E i l e c t r i c 
C o m u n e s , se m a n t ' i i v i e r o n flojas debi -
do á que h a n « i d o a b a n d o n a d a s p o r 
l a e s p e c u l a c i ó n . 
C o t i z a m o s : 
A o c i o ñ é g de l I l a v a n a C e n t r a l . 35.114 
á 35.112. 
B o n o s del H a v a n a C e n t r a l , 7 7 . l , ^ 
á 78. ' 
i í . ; v . E . l ec . C o m u n e s , 51 á 51.114. 
H a v . E i e e . P r e f r i d a s , 94.718 á 9 5 1 ¡ 4 . 
A c c i o n e s de U n i d o s , 112 á 115. 
.Sab.nilki , 145 á 151. 
B a n c o E s p a ñ c i l 95.1 ¡2 á 96. 
A c c i o n e s de l G a s 117.112 á 118. 
'Se h a n e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s i g u i e n -
ites v e n t a s : 
150 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 95.1 2. 
50 a M Í iones B a n c o E s p a ñ o l , 95.518. 
200 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
nes'l , 51. 
#2,000 p l a t ef irpañolo, 95.7 B. 
Valores de travesía 
S E E S P E S A N 
Noviembre. 
„ 14—Morro Castle, !New York. 
14—La Champagne, Veraeru». 
„ 15—Ernesto, .Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
fi 16—Fuerat Bismarch, Veracruz. 
17—Coronda, Buenos Airea y osci-
las. 
M 19—Alfonso X l i T , A^eracruz. 
„ 19—Esperanza, X . Y u k , . 
„ 19—Seguranza, Veriícniz. 
., 19—Alm, N. Orleans. 
„ 20—Xarsovia. Hamburgo y escalas. 
„ 2 1 — M é l i c o , N. York. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ o—Saint Jan . Yeracruz y Tarapico. 
B A L D E A N 
Noviembre. 
„ 33—Segura, Yeracruz y Tampieo. 
„ 13—Monterey, New York. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 16—Saint Jan , Tampieo y Yeracruz, 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fiierui; Bismarch, Santa ndrr. 
„ 17—Montevideo, Yeracruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Yeracruz, 
,„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas, 
„ 20—Seguranca. N. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas, 
„ 2 1 - A l m . N. Orlennf. 
„ 24—México, N . York. 
26— Monterey, Veracruz. 
27— Mrida, Ñ . York. 
Diciemlirc. 
„ 4—Saint Jan . Coruña y escalas. 
raliañas. gta. r I, pi: T» »f« un 4« mclr?& 
arena. 
D E S P A C H A D O S 
Caibarién, gta. Jovfn Piiar, pat. Alcmanv, con efec-
tos. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Veraeruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaido y Comp. 
Dolawaro ( B W ) vap. noruego Falco, por L . 
V . Place. 
Para New York, vapor Monterey, por Zal-
,do y comp. 
Yeracruz yescalas, vapor americano Mérida, 
por Zaldo y comp. 
Xcw Orleans. vapor americano Excelsior, por 
M. P>. Klnarsbury. 
Yeracruz, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Canarias, barca española, Triunfo, por Alon-
so Menéndc z y Comp. 
Sant Nazaire y escalas, vapor francés L a 
Chamoacue. i>or E . Cave. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mobila, van. Tioruego Gotthard, por L . Vi Placf. 
1400 toneladas astal'.c. 
Cayo Hueso y Miami, vap. americano Miami, por 
G. Lewton. Childs y co;;:]). 
En lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
He Vcracniz y escalas, en el vapor americano 
Sres.: Alicie Pcrdomo - - Vctor Molina Pe-
dro Condandao — José Rosado — AnRchx Mar-
tínez — Luis Roca — José de Soba! — Agustín 
Luna — María Jac B — Dolores Granado - En-
riqtg Muntadas — Rosa - • Sniitia-jo Talo — 
Amado Bode — Antonio (i; a - Angela Sáhchez 
— Antonio Gonzáler — Juliana Sánchez —• Manuel 
Abelleiro — Soicdad (¡onzalcz —- Marcelino — 
García — Alejandro Zorquis — Bernardino Muño— 
Oscar Triana — José García — Donato Sierra — 
Manuel Eychor— Catalina Morales — Leonor 
Peña — Ramón Peña — Lola E. Gortlan —Antonio 
Reygoza •— Elias Jove •— Baudilio Torres— Eulogio 
Gómez — Ramón González — Joaquín Calsevilla— 
Antonio Vera — Manuel Alonso — Juan Bailes-
ter — Amelia Lubian — Celia Alqtur --- Neme-
sio Suárez — Manuel Pérez — José Rodríguez y 
10 de tránsito. 
De Bilbao, Coruña y Vigo, en el vap. Segura: 
Sres.: Pilar J . Alberco — Felpe Fcrneno — 
Antonio Vasca — R. O. Ladinde — Lus.-Sio 
Cruz Pérez — Eleuterio Pérez — Francisco Fer-
nández — A J. Sánchez — Leoncia Scm.-itar — 
Antonio J . B. Martín — Juan ArUlam — Cáni'.chi-
ria Morales y 50 de tercera. 
De Montreal, en el vap. inglés Dahonfey: 
Sres.: W. Pendleton y 1 de rjmtlia — .'«íifs Er-
ssie — M. Margaret Rcsŝ e W. (inlhti;,-; y 4 dr 
familia — Jos Wooslcy y 4 de iamilia — M. Sclma. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Mami, en «.-I vápor iineri-
cano Miami: 
Sres.: Francisco aCsanova — Benito Conde — 
Manuel . Casas — Antonio I!SÍ;,>'I,>̂ 1 j — F'irenia 
Aiencibia — Carry Jovies y un niño • - Merce-
des González y ¿os niños '— don-i: i. ( ¡1 .,¡1 
— N. J. Davis y señora — I ^ii'C lünel — Ktsla 
Pinel. 
M A N I F I E S T O S 
ÍU. 
Puerto ds la Habani 
B U Q U E S D E T R A Y E S 1 A 




De \"eracruz. en tres y medio días, van 
Monterey, cap. Smitli, tons. 4702, 
y pasajeros á Zaldo y comp. 
De New Orleans, en 2 dias, vap. americano Fx-
Oélsior. cap. Bírncy, tons. ,154-. con carga 
general y pasajeros á M, B. K.ingsbury. 
S A L I D A S 
Día 12: 
Mobila, vap. noruego Gottliard. 
Veraeruz, va. amercano Mérida. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
K M R I Í J A S 
Caibarién vap. Alava, cap. Octube, con 2,ioo¡3 
tabaco v efectos. 
Caibarién. vap. Cosme Herrera, cap. Ventura, con 
i.soo 3 tabaco v efectos. 
Arroyos, gta. Amable Ri^ua, pat. Vcrdcras. con 
maderas. , . . , 
San Cayetano, sot. Féliz, pat. Arabi, con carbón 
v leña. 
Bui«. gta. Carmita, pat. Benejan, con 800 sacos 
carbón. 
A-<-ovos. gta. CariTín. pn. Gn;::a, c<':i ;4J 
E L S O N I D O 
n o s i e m p r e h a d e p r o c e d e r d e u n a u t o m o v i 
Y a l o s c a s e r o s g r i t o n e s e s t á n a d o p t a n d o f o t u t o s y a u n -
q u e á v e c e s h a c e n v o l v e r l a c a b e z a a l t r a n s e ú n t e , n o r e c i b e n 
m a s q u e m i r a d a s d e d e s p r e c i o . I g u a l l e s p a s a Ci e s a s m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r q u e q u i e r e n i m i t a r á l a • r n d e r w o o d ' y 
e n l o ú n i c o q u e s e p a r e c e n e s e n e l t o q u e d e l a c a m p a n i l l a , 
^ e r o e n l a ' p a r t e c i e u t í t i c a y m e c á n i c a , e n s u o r i g i n a l i d a d d e 
e s c r i t u r a v i s i b l e , e n s u d u r a c i ó n y r e s u l t a d o s l a " ü n d e r -
t o o d " o c u p a l a p o s i c i ó n m á s a b a q u e h a o b t e n i d o j a m á s 
^ a q u i r í a d e e s c r i b i r . 
C A H M P 1 0 N P A S C U A L , O B I S P O 1 0 1 . 
Valor alemán Eücvbeck procedente de Bremen y 
escalas: 
DE BREMFX 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 5 cajas efectos. 
Quesada y Comp.: 1 id. cromos . 
R. S. Gutmann: 17 cajas efectus. 
Rambla y Bouza 2 id. id. 
Llambias y comp.: c id. quircalleria. 
Dovale y Dopico: 4 id. efectos. 
Dorrenech y A^taii: 1 id. id. 
\'iuda de C'aniaclio: 1 id. id. 
Amado, Pérez y comp.: 16 cajas f̂ uincallei ia. 
P. Levi: 1 id. efectos. 
E. Hures y cqmpl; 4 '«'• id. 
Moré y Sobrinos: 6 i^. id. 
R. Fernandez González: y cajas quincallería. 
Costa, Fernández y comp.: (.000 sacos arroz. 
T. M. Zarrabeitia: 4 cajas efectos. 
M. Fernández y comp.: 6 id. r:uincal!eria. 
Morris, Tleymann y comp.: i i id. id. 
Baldor y Fernández: 40 id. efectos. 
Rodríguez y Reimunde: 4 id. id. 
J. Reboredo: 17 id. quincallería. 
Bonir.g ycomp.: _ 3 id. efectos. 
Paetzold y Eppinger: 1 jd. i(i. 
J. F, Benldes y comp.: too cajas agitas mine-
rales. 
González, García y comp.: 2 id. n.uicaürria. 
R. Mora: 1 id. efectos. 
R. Leret: 7 id. id. 
García, Cauto y comp. 2 id. id. 
C. Fernández: 3 id. id. 
A. Camporredondo: 1 id. id, 
H. Gutiérrez: 51 id. quincallería. 
Prieto y comp.": 2 id. id. 
Frera y Suárez: 16 id. id. 
Hierro 3- comp.: 20 id. id. 
M. Humara: 34 id. hierr.o 
Suero y comp.: 100 cajas Icciie. 
R .Pérez y comp.: 100 id. id. y 250 sacos 
arroz. 
J. Alvarez: 100 cajas leche. 
.Vívate:: y Siñériz '4 bultos fer/ict i-.t. 
A. Hevia: H cajas quíncallerin. 
Gn.ierre-/; y Cnúii wt: 1 id. ífMttf. 
S. Z:>:.Ia: 7 i ' -
J Válrá jr coii:;>.: 3 id. id. 
lucera y comp.: 2 id. id. 
A. Ma'r s: 3 id. id 
('. fcu.tr: 3 id. i i. 
Solares y Carballo 7 id. quinrada. 
J. Rodríguez y comp.: 26 id. quincalla. 
F. de Arriba: 4 bultos ferretería. 
M. Vfla y comp.: 26 id. id. 
Prieto y comp.: 5 id. id. 
Alonso y Fuentes: 46 id. id. 
L Alvarez y comp.: 5 id. id. 
F. Rringas: 2 cajas drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: p id. id. 
Sánchez y hno.: 19 cajas quln.callcria. 
J, Fernández y comp.: 8 id, id. 
A. Fernández: 7 id. id. 
Solana y comp.: 23 id. efectos 
F. Bauriedel ycomp.: 7 id. td, 
M. lolmson: 42 id. drogas. 
J. Kafecas Nolla id. cífi-.. . 
J, Jiménez: 2 id. id. 
Pumaricga, Pérez y comp.: 2 id. id. 
Herederos de F. Planté: 14 id. id. 
Llano y comp.: 4 id.- id. 
Cerqueda. Suárez ycomp.: 2 id. id. 
Pernas y comp.: ? cajas tiu'mcalla. 
•.. Kemañdez i.óur:: : id. efectos. 
C. líeir.pcl: ¡4 :d. id. 
I{a\aiia Rrcv.ery: -̂6 fardos botellaí 
A. ( l í l a i n : 7 cajas efectos. 
Fernández y comp.: 3 id. quincalla. 
J->. González: 1 m. efectos. 
P. Sánchez. 2 id. quincalla. 
C Peón y comp.: 4 id. id. 
C. Bou: i id. efectos. 
Garda, lino, y comp.: 500 sacos arroz. 
M. Frankfurter: 5 cájas efectos. 
Ilourésde, Crew y comp: 42 id. id 
I. M. García y uno.: S id. id. 
Rubiera y hno.: 1 id, id. 
L. T:\uler: 19 id. id. 
P. Fernández y comp.: 24 id. id. 
García y hno.: 1 id. ia. 
F. Taqucc'iel: 30 b-.i'tos drogas . 
Xucva fábrica-dé hielo: 840 fardos botellas. 
M. Ruíz üarríto: 25 id. ¡q, y 1 caja efecto». 
J. M. Pátéjo: 10 iaráos botellas. 
.'\. S. Levy: 39 id. id. 
( ru-clla?. hno. y comp.: 12 cajas efectos. 
G. de (ias y Electricidad: 2 id. id. 
t-usellas. Rodríguez ycomp.: 2 id. id. 
Hurrtas. Cifuentes y comp.: t caja tejidos. 
' iarcia Tuñón y comp.: 1 id. id. 
latida yhno.: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id, 
Sobrinos de Gánales: 1 id. 
R. R. Campa: 12 id. id. 
Sopeña y ller-.-cro: 1 id. id. 
V. Campa: 3 id. id. 
Maribona, García y comp.: 1 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 3 ;d. id. 
BagOS, Daly y comp.: i_ id. id. 
Gómez. Piélaifo y comp.: 8 id. id. 
Alvarez. Vahtés ycomp.: t id. id. 
Rscandon y (iarcia: 1 id, id. 
(t9iu41ez, Menéndez y comp.: 2 id. id. 
Bldegaín y Uribarri: 1 id. id. 
Alonso ycomp.: 3 id. id. 
A. Rerueltai 1 id. id. 
J . M. Masqué: =; cajas efectos. 
S. López: i id. id. 
R. L. Móré! 1 id. id. 
C. Uomero: •{ id. 10. 
F. Martines:. 2 id. id. 
J ^ fie y Pcdroavu.s: 3.< id. id. 
VL S. Argudín: 11 id. id. 
T. Iharra y comp.: 3 id. id. 
Kernánder, hno. y como.: 33 id! ni. 
M. Domínguez y coirp.: 30 bultos ferretería. 
(". \'aldeón: 20 id. ia.' 
E. Pérez y comp.: 25 ¡d. id; 
Solis. hno. y comp.: 7 cajas efectos. 
R. Ilunítcz é hijo: 9 id. id. 
R. Torregrosa: 3 id. id. y 30 sacos botellas. 
\1varcz y Llcrandi: 2 cajas efectos. 
C. Martin: J _id. id. 
Villar y Gutiérrez: 10 id. id. 
L . Jurick: 4 id. id. 
1. Fortún: 3 id. id. 
Behrens y comp.: 3 id. id. 
('. K. Beck y comp.: 3 id. id. 
La Tropical: 4 cajas id. y 325 fardos botellas. 
C. Arnoldson ycomp.: 3 barriles efectos y 300 
bultos rervez?. 
J. Gutiérrez: 4 cajas efectos. 
H. Upmann ycomp.: 2 id. conservas y 1 id. 
efectos. 
Weng On y comp.: 185 bultos id. 
A. Liyi: í j id. id. 
A la ordeii: of r id. id. y ferretería. 83 sacos 
avellanas, 300 id. judías, <'>.373 sacos arroz y 
500 barriles yeso. 
( Para Cárdenas) 
Menéndcz'. Frhevarría ycomp.: 100 sacos arroz. 
N, Sánchez: t caja efectos. 
A la orde :it bultos id. y 2<)3 id. maquinaria. 
(Para Santiago de Cuba') 
E . de Moya y comí».: 16 bultos ferretería. 
A. Antonetti: 33 Jd. id. 
Car'ionell. hno. y comir.: 2 cajas tejidos, 
inebda. Vive- y rrancolí; 35 bultos ferretería, 
(ioya, González y con-p.: ; cajas efectos, 
r.acrrdí ycomp.: 81 fardos botellas. 
García. Salí y comp.: 46 fardos sacos. 
A la orden: 2 cajas tejidos y 24 bultos efectot 
(Para Cienfuegos. 
J. Torres y comp,: 21 cajts efectos. 
d. 
1 id. id. 
2 id. id. 
R. L Martínez: 4 id. 
!•". Gómez: 6 id. 
Asencio y Puente: 20 id .id. 
Vilínucva P, Novoa: 
Sierra, Gómez ycomp.: 
P. Gbtiérres y comj>.: rt'bultos ferretería. 
\. M. Callejas: 1 caja efectos. 
Villapo! y Rcigosa:_ 2 id. id. 
A la orden: 1 id. id. 
(Para Mar.ranillo) 
Nue\a v comp.: 6 cajas efectos. 
\'?.l)s. Ribera'ycomp,': 4 bultos ferretería. 
I, \. Selltck: 2 id. efectos. 
Vázc.ucr, ycomp.: 63 fardos sacos y 100 saco» 
arroz. 
Iturhc y comp.: 300 id. id. 
Muñiz. 'Fornárdez y comp.: 200 id. d. 
Ingenio Tranqúilidad: w bultos maquinaria. 
A la onlen: 3 id. efectos, 30 cajas cerveza J 
300 sacos arroz. • 
IM-; AMT'.l'RFS 
. (Para la Habana) 
T'-cipalacios y Noriega: 1,250 garrafones vacio». 
Herederos E.' Planté: 6 cajas almidón. 
P. Fernández y comp.: 20 id. efectos. 
B. Sánchez Adam: 30 id. id. 
L. Actii'-re: 4 id. id. 
V Q, Mendoza: 7 id. maquinaria. 
Maribona, GarcUi y comp.: 4 fardos tejidos. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
J . M. Mantecón: ?• cubetas quer.03. i 
Cuesta y Negreira: 2.000 p.«fones vacios . 1 
Do vale y Dopico: 1.000 ia. id. . J J¡ 
Fcrn.ind'e/, l'ascuas y hno.: 200 id. id. 
Izquierdo y comp.: 29994 id. ir". 
Ferr.án';í7. Cast/O y comp.: 2 cajas efecto». 
A. Kstrugo : o id. _ i '. 
T. ('tercias: 2 id. id. K 
Aneulo v Tor^ño: 1 id. tejido?. 
\ . Marrcro: 86 :d. pajuelas de cera. 
Paetzold v Eppingcr: 300 barriles cetnento. 
Rfinikfá y líuyw: 1,500 garrafones vacíns, 
F. (.on^ález v R. Maribona: 2 cajas tejidos. 
Viuda de IT.' Aléxander; 30 bultos maquimrja. 
V e n y Blanco: 1 caja efectos. 
Kodriguez, Alvarez ycomp.: 4 id. tejidos. 
A. (-arda: 2 id. id. 
Wiga y comp.: 1 id. efectos. 
F. L'óoez: 6 id .tejidos. 
B. Simrcz: 5 id. id. 
Rico. Pérez'y comp.: 2 id. id. 
Boning y comp.: 100 id. aguas minerales. 
M. Johnson: 10 bultos droga«i. 
Lonreirá y hr.o.: 25 sacos estearina. 
C. López:' 520 garrafones vacies. 
( onzález, Garcia y comp.: 3 cajas ctectoe. 
X ^[criiio: <ioo garrafones vacíos. 
I.ccanoa. V-'.Iapo! y comp.: 3 cajas lunas. 
L. Aldabó: 90 fardos paja. 
(i. Cañi20 Gómez: 74 bultos loza y vidrios. 
M. S| Arqudin: 5 id. id. 
Lnge y Pedroanas: 3 id. id. 
T. Tbarra y comp.: 77 id. id. 
T. Iharra ycomp.: 77 id. id. 
'. M. Otaoiaurrmhi: 58 id. id. 
S. Gómez y comp.: 5 id. ferretería, 
t í Aguilera é hijo: 3 >d id. 
Prieto y comp.: 26 id. id. 
Marina y comp.: : id. id. 
Pardciro y comp.: 2 id. id. 
F. de Arriba: 9 id. id. 
S. Eire:;: 3 id. id. . , . 1 
Redondo y Fernández: 40 id .id. 
a S e ñ o r a S / S e a t r í z U P a s c u a l 
v i u d a d e l i o s a 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r d e d e l d i a 
d e h o y , m a r t e s l o d e l c o r r i e n t e , s u s h i j o s r u e d a n á s u s 
a m i g o s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s e n e l a c t o d e l a c o n d u c -
c l Ó r i d e ! c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t i i o r i a , C a l z a d a d e J e - | 
s u s d e l M o n t e n i i m , 4 4 2 a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 1 3 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 6 . 
A n t o n i o , A d o l f o , A r t u r o y 
A l f r e d o R o s a ;/ P a s c u a l . 
S O S K R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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A la orden: 1,17" «*, I3« "l- «f^tcs. » • p -
rafones ginebra. !> cubetas quesos. cajas tejidos, 
loo sacos arroz y 1.750 barriles cemento, 
(Para Cárdenas 
C Martínez: 3 cajas efectos. 
I. I orres y comp.: 15 cajas ctectos. 
(ttero y comp.: 3 id. id. . . . 
A la orden: 38 id .id. y' 150 barriles feaiento. 
tPara Santiago de Cuba) 
Carcia, Sali y comp.: 375 garrafones vacíos. 
V'alls, Kibera y comjp.: 480 bultos terretena. 
Soler y Sanes: ó id. id. _ ' 
(.o\a. Conzález y ( .«ip.: cajas efectos. 
A la ordea: 30 cajas aguas uiincrales. 
(Para Cienfucgos) 
J. Torres ycomp.: 15 cajas efectos. 
Cardona y comp.: 50 cajas conservas. 
Cornejo v comp.: 25 id. id. 
S. Balbiñ \allc: 50 id. id. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 30 id. id. 
V. Gutiérrez y comp.: 8 cajas loza. 
C. J . Trujilio:' 3 bultos ferretería. •aVMMn 
S'iuda de H. Alcxander: 333 id .maquinaria y 
1,300 ladrillos. ' 
A la orden: 609 bultos ferretería y 1 caja efec-
os. 
(Para Manzanillo) 
Carbonell. Mestres y comp.: 50 cajas coseryas. 
Iturbe y comp.: 50 id. id. 
Vázquez y comp.: 50 id. id. 
f K. Portilla: 1 caja efectos. 
Valis, Ribera y comp.: 9 bultos ferretería. 
J. V. Carbajosa y comp.: 104 id. id. 
.\ la orden: 10 id. id. y 150 barriles cemento. 
J . BastcrrochM: 3 M. forr.Ptorfa.^ 
Benguríd , Corral y oan:p.: S Id . id. 
Marina y comp.: 13 id. id. 
' 3. Afruado: 85 id. id. 
Pastoleiro y Vizoso: 43 id. id. 
L * « z a g o r t a ' v Utos: TI id. id. 
J . B . Clovv"^ hijo: id. id . 
J . Alvarez y romp.: 5 id . Sd.A • 
Alonso y I'"uonie«: 10 id. id. V 
A la orden: 1\l id. id . . 1S( id . mercan-
cías. 33 id. perajS, 58 id. uvaa, 300 cuñf-
tos soda, 16 rollos papel, i huacal legum-
bres. 20 id. coles, 10 cajas manganas, S Id. 
higos, ."> id. salchichones. 1 barril coliflor. 
D E MAVAGÜEZ 
A la orden: 127 sacos c a f é . 
D E B A R C E L O N A 
(Para Matanzas) 
Quirós y Es trada: 10 cajas efectos. 
P. Solía: 3 Id, i . l . 
OblUrncioucs liipotccaria artm 







aceite, 35 ¡U. frijoles y 2» sacos 
Vapor español PIO I X , 
Baruelona y escalas: 
G ; 5 
üite de 
Vapor ingles Segura, procedente de Hull y esca-
\as: 
r>(>o 
DE I I U L L 
Gambca y comp.: 1,218 bultos hierro. 
A la oruen: 580 iu. id. 
DE SOCTHAMPTOX 
Ferrocarriles Unidos: 224 ruedas y 400 ejes. 
Cuesta y Negrcira: 89 sacos botellas. 
Komañá y Uuyós: 38 huacales id. 
J . Zarraluqui y comp.: 53 sacos id. 
M. Johnson: 50 tambores cloruro. 
Kccalt y Restoy: 7 cajas chocolate. 
Estrada y comp.: 33 id. id. 
López y Cela: 3 üi. id. 
fí. Hernández: 5 id. id. y 1.000 cajas leche. 
T. Alvarez: ico id. id. 
Al ajó y Colonur: « uultos drogas. 
V. Al. Julbe: 1 caja baróiiictrü>. 
S. T. tolloso: 1 caja té. 
11. W. Williams: 3 cajas aguas minerales y 
»tros. 
A la orden: 2 id. maquinaria y 9S4 bultos hierro. 
DE BILBAO 
Rumagosa y comp.: 500 cajas conservas y 300 id. 
yino. 
Cachaza y Coll: 200 id. conservas. 
J. Raiceas Xolla: 50 barriles vino. 
Urtiaga y A'ulania: 50Í4 id. id. y 2 cajas 
¡hacoli . 
S. Oriosola: 'o:4 id. y 2 cajas chacolí. 
C. Sierra: 25 barriles vino. 
Romero ,y Montes: 50 id. id. 
Cerqueda. Suárez y comp.: 50 caías papel. 
Vuesada y comp.: 150 barriles vino . Jt. Ruiz Uarreto: 15 barricas id. 
I'ardeiro y cump.: 2 cajas ferretería. 
P. Mauri: 5 id. id: 
l.arrarte, lino, y comp.: 3 id. d. 
1. Vila: 1 id. id.^ 
V. de Arriba: 3 id. id. 
Vega y Rlanco: 5 fardos papel. 
V. Baurjedcl y comp.: 10 id .id. 
Pumariega, Pérez v comp.: 12 id. id. y 3 cajas 
id. 
S. Santos: r id. muestras. 
(lalbán y comp.: 50 barriles vino. 
Costa. Fern&naez y comp.: 293 cajas conservas. 
H. Astorqui: 13 fardos alpargatas. 
DE LA C O R U J A 
Komagosa y comp.: 2 cajas lacones, 48 sacos 
nueces, 250 cestos castañas y 566 id. cebollas. 
Costa, l-ernándcz y comp.: 75 id. y 800 cajas id. 
J . López: 2 id. conservas y jamones. 
DE ViCO 
Wickes y comp.: 315 cajas conservas. 
E. R. Margarit; 248 id. id. 




\V. G. W. Lendleton: 14 bultos efectos. 
J. Woorsley: 8 id. id. 
J". Bowmann: 202 cajas manzanas. 
Diario de la Eamilia: 50 rollos papel. 
I. a Lucha: 59 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 51,285 adoquines. 
Raneo del Canadá: 12 bultos efectos. 
S. Sollcy: 2 id. id. 
DE H A L I F A X 
E . R. Margarit: 200 tabales pescado. 
G. Lawton, Childs y comí).: ¿•..IT id. ¡J. 
Michaclson y Prasse: 50 id. robalo. 
Secretario de Estado y Justicia: 1 caja eí'c'í.Oi. 
Friedlein y Coomp.: 25 cajas nmaiCQüiUa, 
Izquierdo y comp.: 3,327 barriles papas. 
Milián, Alonso y comp. 2,272 1 l, id. 
M. López y comp.: 3,160 id. id. 
Milián y comp.: 2,068 id, id. 
7. Prieto: 1,249 id. id. 
Jíinco del Canadá: 2 cajas efesfos, 
A la orden: 9,878 piezas de madera, 100 taba-
les robalo y 500 barriles papas. 
, Vapor americano MEPvlDA, procedente 
de Xcw York: 
Mantecón y comp.: 1 refrigerador con 
2 barriles ostras, 67 cajas y 160 bultos 
frutas. 1 huacal apio, 1 caja tocino, 4 sacos 
nueces. 10 cajas. 11 atados (110 cajas) y 
4 tinas quesos^ 9 cajas dulces, 6 huaca-
les cacao, 1 caja higos, 2 4d. salchicho-
nes. 10 id. unto, 1 saco manocillos y 150 
ea.ias leche. 
U. Torregrosa: 150 id . id. 
Galbá.n y comp.: 0 butos maquinaria, 50 
cajas salchichones. 10 tercerolas Jamones. 
65 id. manteca, 130 barriles frijoles, 15 
caj:is tocino, 1 id. muestras. 200 barriles 
papas, 40 sacos pimienta, 1 caja efectos y 
800 id. leche. 
A . Grocery; 6 id. choicolate. 
Negra y Gallarreta: 19 cajas espárra-
go.s. 1 id. muestras y 150 cajas leche. 
Garln, Sánchez y comp.: 13 cajas toci-
no y 18 bultos maquinaria. 
Es trada y comp.: 50 sacos ca fé . 
J . Prieto: 18 huacales coles y 300 sax:os 
y 200 barriles papas. 
Friedlein y comp.: 50 cajais dát i l e s y 50 
barriles harina de maíz . 
Quartermaster: 158 bultos provisiones. 
M . Avignone: 30 cajas macarrones. 
Izquierdo y comp.: 146 barriles papas, 
10 id. peraa y 8 huacales y 10 cuñetes 
uvas. 
M. Pérez Iñiguez: 100 barriles papa.s. 
Lamieras. Calle y comp.: 100 Id . cebo-
llas y 250 cajas dát i l e s . 
R . Palacio: 25 sacos pimienta. 
C . W . Booth: 20 huacales coles. 5 bultos 
quejíos. 20 huacales peras y 20 id. uvas. 
•Salom y cornp:. 1,000 sacos y 300 barri-
les papas. 
A . Armand: 150 caja.3 huevos. 
J . F . Murray: 50 id. i d . 
Paldor y Fernández: 15 sacos maní . 
J . Alvarez: 200 cajas dát i les , 200 Id. le-
che y 10 barriles manzanas. 
Carbonell y Dalmau: 50 cajas d á t i l e s . 
B . Barceló y comp.: 250 id . id. 
Mü'fin y comp.: 5 huacales coles y 143 
barriles pnpas. 
R . Pérez y comp.: 23 cjas tocino, 50 ta-
o 
D E B A R C E L O N A 
(Para la Habana) 
Carbonell y Dalmau: 10 sacos arbejo- 1 
nes, 2 cajas madera, 46 id . almendras, 20 
id. membrillo. 20 id. aceite, 16 id . avel la-
nas y 2 id. p i ñ o n e s . 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 6 sacos y 
50 barriles almendras. 
Genaro González: 100 sacos avellana-s y | 
306 cajas conservas. 
Romagosa y comp.: 100 id. id . . 100 latas ¡ 
pimentón, 15 saco>» lentejas, 20 id. frijoles y ' 
¿0 cajas almendras. 
González Covi&n: 75 sacos avellanas y 
, 50 jaulas ajos. 
Mufiiz y comp.: 50 sacos avellanas y 7o 1 
j cajas higos. 
Vicente Alvarez: 10 cajas frutas. 
Cándido Sierra: 10 id. turrones y 3 i .d I 
mazapán . 
Hilario Astorqui: 20014 pipas vino. 
Viadero v Velazco: 50 cajas membrillo. 
R . Torregrosa: 100 barriles y 50 cuñe- , 
i tes aceitunas. i 
Salvador Felch: 24 cajas pulpa de fru- , 
í tas. ' 
; Alonso. Menéndex y comp.: 300Í4 pipas: 
vino y 50 cajas ajos. 
Izquierdo v comp.: 12 bocoyes vino. 
J . Balcells y comp.: 100 pipas 15012 y 
1 100Í4 id. vino. 200 latas almendras y 160 1 
sacos avellanas. I 
González v Costa: 3012 y 5014 pipas vino. 
J . M. Bérriz é hijo: 16 cajas almen- l 
drES.' Miró: 20 id. aceite. 50 barriles vino. 
325 cajas conservas. 154 sacos avel lana», 12 
id. -ajos, 4 id. longanizas 5 id. sobreasa-
das. 20 sacos arroz, 34 cajas almendras y 
25 id. membrillo. , t 
C-nineTa. Suárez y comp.: 4814 pipas v l -
; no v 167 cajas papel. 
R . Pérez v comp.: 100|4 pipas vino. 
Galbáu v comp.: 100 pipas. 200¡2 y 300|4 
M vino, 8 cajas turrón 16 id . conservas 
| 1' id. loueaniza» . 35 id. almendras, 2 id . 
avellanas y 7 id. membrillo. 
Mntecón y comp.: 20 cajas conservas y 
50 id. membrillo. 
J . M. Mantecón: 9 cajas turrón y 2 Id . 
peladillas. 
A . Lamigueiro: 50 sacos avellanas. 
Bolaño y comp.: 100 id. id , 
E . Hernández: 100 id. id . 
Barraqué y comp.: 100Í4 pipas vino y 
50 cajas p i m e n t ó n . 
E . R . Margarit: 100 sacos avellanas y 
35 cajas ajos. 
A. Méndez: 1 barril vino. 
G . Chaple: 2 id. id. „ , , t , 
Gómez, P i é l a g o y comp.: 3 fardos tej-
d0J.* M. Otaolaurruchi: 6 barricas vidrio. 
G . Cañizo Gómez: 4 id. W. 
E . García: 5 id. id. 
García v bno.: 2 cajas tejidos. 
Castaños. Gal índez y comp.: 1 id . id . 
Rodríguez , Alvarez y comp.: 4 fardos 
idem. . . , 
Alonso y comp.: 1 caja id. 
F . Gamba y comp.: 1 id. id . 
lucera y comp.: 2 bultos ác ido . 
J . Colomer: 1 caja transparentes. 
Ros v Xovoa: 1.7 41 cajas baldosas. 
L . Urtiaga: 5 cajas libras y 2 id. car-
t ó n . ; . , , 
Víctor Campa: 2 id. tejidos. 
J . López R . : 2 id. Jibros. 
.1. de la Presa: 21 fardos c á ñ a m o , 
P . Dorrego: 1 tostador. 
I I . Veloso: 4 cajas libros. 
Casteleiro y Vizoso: 40 fardos c á n a m o . 
C Romero: 3 barricas virdio. 
M. S. A r g u d í n : 7 I d . id. 
Pons y comp.: 2,384 cajas losetas y S.SoO 
patinetes ladrillos. 
R . Crusellas: 5 cajas latas. 
Vega v Blanco: 1 caja abanicos. 
Ocárlz y hno.: 5 cajas papel. 
Briol y hno.: 14 bultos t ^ ^ V ^ -
Heredaros de Santos Fernández : 1,060 ca-
jas baldosas y 167 Id. losetas-
B. Alonso: 667 id. losas 167 cajas l a -
drillas, 200 id. losetas 300 id. azulejos y 
34 2 id.' baldosas. 
M Johnson: 6 bultos drogas, 
p San Esteban: 6 cajas efectos. 
A. Pérez y hno.: 3 id. calzado.-
í d l t e r a s v comp.: 1 id. id. 
Komañá y D u y ó s : 10 cajas papel. 
L a Fosforera Cuba: 4 cajas car tón , 
jt Ferro v comp.: 1 id . aibamcos. 
J . ' A . Ugalde: 1 id. id. 
A. Casablanca: 1 id. tejidos. 
Compañía Vidriera de Cuba: 2 i .d mol-
deF. Pa.lacio y comp.: 13 fardos tejidos. 
A*. Landín: 8 id. id. 
M. Carmona y comp 
te*Ma' Calvet: 1 caja abank-os 
Henry Clav Bock C o . : 2o id. papel, 
p, Bermúdez y comp.: 2 id. tejidos. 
F . González y R . Maribona: 1 ^ - 'a-
Oras v García: 6 id. drogas y otros. 
AlOMO y Fuentes: 14 bultos ferreter ía , 
ranestany y Garay: 19 id . id . 
Viuda de José Sarrá é hijo: 100 cajas 
ascuas minerales. , ,n * . „ , , , - _ 
.T. Udoríguez y comp.: 1 id. y 4 fardos 
tejidos. _ . á „ 
A. Solaun: 8 cajas turrón 70 id. conser- ' 
s, 5 i d . dulces. 1 bocoy, 15 pipas. "4 "' 
r»i4. S.s y silo vino. 1 ' 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 50 r a -
las higos, 50014 pipas vino y 15 sacos ave- ' 
l lanas. 
Alonso y Crar«l!lo: 2 cajas efectos. 
W , González R . : 1 id. id. 
Galbán y comp.: 37 jaulas ajos. 
M . Abete y comp.: 4 cajas alpargatas. 
Sobrinos de Bea y comp.: 51 bultos fe- : 
rrc ter ía . 
A la orden: 5 pipas. 40j2, 170¡4 id. vino, 
60 cajas aguas minerales y otros y 15 id. 
fustas. 
D E M A L A G A 
Sobrinos de Bea y comp.: 42 cajas p a - i 
sas, 67 id. ciruelas y 15 sacos garban-
zos. 
Lombardo. Arechavaleta y comp.: 82 Id. 
idem. • 
Aldrich, Aite y comp.: 2 botas vino. 
D E B A R C E L O N A 
(Para Cienfuegos) 
D . Madrazo y convp.: 100 barriles ce-
mento . 
Sánchez, Cabruja y comp.: 100 cajas fru-
tas. 50 id. higos y 20 sacos avellanas. 
J . Torres y comp.: 24 bultos efectos. 
N . Cas taño: 100|4 pipas vino y 50 cajas 
ajos. 
S. Ba lb ín Valle: 81 id. id. 
Asencio y Puente: 6 id. efectos. 
F e r n á n d e z y comp.: 25 pipas, 5012 y 25|4 
Id. vino. 
Cardona y comp.: 100 sacos avellanas, 
22 cajas ajos y 156 id. conservas. 
A la orden: 52 id. id . , 1 id . "tejidos, 17 
id. libros, 65 pipas y 8012 id. vino. 5 cajas 
pasas, 3 id. mebrillo y 3 id. turrón . 
D E G E N O V A 
B . González: 10 cajas vino. 
J . Tenorio é hijo: 10 id. Id . 
,T. Celorio: 2 id. efectos. 
Dorrego y hno.: 1 id. id. 
A la orden: 2 barriles vino. 
D E M A L A G A 
N . Castaño: 56 sacos garbanzos. 
Cardona y comp.: 42 id . id . 
J . Fransch y comp.: 42 id . id. 
J . F e r r e r : 15 id. id . , 59 cajas pasas y 67 
id. c iruelas. 
V . González: 9 id . higos. 
D E C A D I Z 
: 15 sacos alpiste. 
227 id. garbanzos. 
1 bota vino y 2|2 pipas 
31 butos talabar-
Cardona y cc-mp 
S. Balbín Val le: 
Cornejo y comp.: 
vinagre. 
D E P U E R T O R I C O 
P . del Blanco: 25 sacos c a f é , 
J . F e r r e r : 2& id. id. 
Cornejo y comp.: 25 id . id . y 1 fardo 
muestras. 
D E MATAGÜEZ 
A la orden: 725 sacos ca fé . 
Vapor americano MIAMI, procedente d« 
Miami y Cayo Hueso: 
5 6 4 
D E MIAMI 
M. Otaduy: 800 sacos abono. 
Vapor americano M O N T E R E Y , proceden-
te de Veracruz y escalas: 
D E V E R A C R U Z 
E . R . Margarit: 664 sacos frijoles. 
Muniátegud y comp: 100 id. id. 
E . Camioer: 191 id . id. y 100 sacos gar-
banzos. 
Genaro González: 122 id . Id . 
D E P R O G R E S O 
R.affloer, Erbsloh y C o . : 250 pacas he-
n e q u é n . 
NOTA.—A tiltima. hora quedaba en puerto 
el vapor americano E X C E L S I O R , proceden-
te de New Orleans, con carga general. 
C O L E G I O i G 0 B 1 D 0 1 S 
C O T I Z A C I O N O I 1 C J A L 
C A R I B I O S 
Banqueros Comercio 
TndAn García v comp.: 4 Id. 
A la orden: 10 sacos talco, 212 P pas y 
v 31 bultos m e r c a n c í a s . 
* D E G E N O V A 
T. Laurr ie ta: 4 barricas vermouth y l 
caia efectos. 
j . \ i . V iña : 11 id. 
A. S. Devy: 10 id 
id. 
id, y 1 barrica ver-
jr 5 bultos efec-
y 2 barriles ver-
mouth. i _ 
A. Campas: 6 id. m. 
tos- , • , j F i n a y copm.: 1 id. id. 
mouth. . o - J »J 
A. Ra.mos y hno.: 2 id. W. 
Domenech y Artau: 2 id. id. 
Fernández: 1 id . id. 
CreHPo: 20 cajas f ó s f o r o s . 
V Mantici: 14 bultos mármol 







D E V A L E N C I A 
D. Huelves: 226 cajas losetas. 
T-hoada v Rodríguez: 640 id . azulejos. 
Costa, Fernández y com.p.: 10 pipas y 
30:.\. Batnp» * I H I O . : 10 id. 1512 id. y 15|4 





i»., x-erez > i-oini».. (.-jas locinu, í)u ta- v jg ViarrUeS 10. 
bales robalo, 25 id. pescada y 150 cajas 1 " rjarcla y T^ópze: 30 sacos harina 10 pipas, 
iefhe. | 2012 v 40|4 id. vino. 
A . Querejeta: 1,414 pacas heno. Fchavarr i y Lczama: 25 ba.rrwes id . 
Muñiz y comp.: 10 pipas, 20|2, 4014 y «0 
barriles id . 
A . E . Piedra v comp.: 25 id. la . 
Izquierdo y comp.: 50 Id. id. 
C . Hempel: 3 cajas efeetso. 
Barandiarán y comp.: 5 id . bioques. 
P,. Torregrosa: 30 sacos a r r o t y 10 cajas 
melones. 
Doval y comp.: 1 id. naipes. 
Gartn, Sánchez y comp.: 65 pipas, 5012 y 
10U Id , vino. 
Uomasíosa y comp.: 138 cajas ajos. 
F . Dópez: 1 caja cromos. 
A la orden: I id. id . . 17 pdpa*. 2012, 2014 
y 10 barriles vino y 34 cajas bloques. 
D E M A L A G A 
Cachaza v Coll: 100 barriles y 100|2 id. 
uvas. 121 cajas pasas. 9 id» higos. 98 sacos 
garbanzos y 200 cajas aceite. 
Muniátegui y comp.: 40 id. pasas. 
A . BUnch y comp.: 250 id. id. 
Romazosa y comp.: 40 cajas pasas. 9 Id. 
higos. 25 sacos garbanzos y 100¡2 barriles 
uvas. ' . « u 
"Wickes y comp.: 25 cajas pasas y 9 la . 
hitros. 
Genaro González: 25 sacos garbanzos y 
100 cajas pasas. 
IX. Torregrosa: 21. id. id . 
López y Gnozález: 4 id. id . y 2 Id . hi-
gos 
A . R . Pardo: 1 caja efectos. 
E R . Margarit: 418 id. ciruelas, 1 fardo 
• pasas v'4 sacos almendras. 
A . Pérex: 300 cajas pasas, 62 Id. higos y 
1 149 2 barriles uvas. 
E Miró: 98 cajas y 48|4 Id . pasas. 
A ln orden: 3 barriles vino. 50 sacos y 
30 fardos garhanzos y 354 cajas pasas. 
! D E C A D I Z 
Romagosa y comp.: 100 sacos garban-
• ZOCachaza v CoH: 107 id. . id . 
Genaro González: 800 cajas higos. 
Reboul y hno.: 10 Id. vino y 1 id. efec-
! t(> Criarte. Hormaza y comp.t 1 id. id , , 1 
booov vinagre y 12 pipa vino. 
Costales, Canals y comp.: 2 bocoyes \ l -
1 nagre. 
D E DAS P A L M A S 
D . R . Cabrera* 9 sacos nueces. 
D E P U E R T O R I C O 
Galbán y comp.: 217 sacos café 
)sta. Fernández y coimp 
balo y 25 Id. pescada. 
Milián, Alonso y comp.: 300 caja 
y 1̂ 5 barriles papas. 
ti. López y comp.: 62 id. id. 
E . Luengas: 150 cajas loche. 
H . Astorqui: 150 id. id . 
CJuesada y comp.: 150 id . id. 
García, hno. y comp.: 150 Id. id 
J . Barker: 20 barriles cebollas, 
peras y 4 40 sacos papas. 
p-ernández, García y comp.: 10 cajas to-
«Ino. 
E . H e r n á n d e z : 300 cajas leche, 10 id. to-
cino y 50 id. conservas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 10 id. tocino 
y 300 id. leche. 
González y Costa: 25 trcerolas manteca. 
J . Crespo: 60 bultos tabaco. 
E . Miró: 19 barriles manzanas y 50 cajas 
conservas. 
F . López: 12 Id. dulces. 
M . Johnson: 34 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 429 id 
L . Pantü i : 6 apeas tabaco. 
J . G . González y comp.: 42 bultos pin-
tura . 
Fleischmann y comp.: 2 refl igeradores 
levadura. 
Barandiarán y comp.: 19 cajas sobres. 
Sanjenis y hno.: 1 id . sombreros. 
G . Bulle: 47 sacos talco. 
A . Gómez Mena: 4 bultos maquinaria. 
F . Basterrechea: 11 id . Id. 
Mart ínez y Suárez: 10 cajas hule. 
Secretario de Instrucción Públ i ca : 20 sa-
cos barro. 
J . Mercadal: 11 cajas calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 28 id. Id. 
Catchot. García M . : 2 id,. Id. 
V . Suárez y comp.: 3 id. id. 
Velga y comp.: 3 <ld. Id. 
Tamames y comp.: 2 Id . id . 
V . Campa: 4 id. id. 
P . F . Me Lauring: 8 id. id. 
Ldlteras y comp.: 5 Id . id. 
H e r n á n d e z y comp.: 3 Id. Id. 
R . S. Gutmann: 14 bulto» efectos. 
V . G . Mendoza: 7 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co . -
16 id. id . 
A . B . Horn: 46 id. Id. 
Rambla y Bouza: 8 id. Id . 
5 . T . Solloso: 3 id. Id . 
Morris. Heymann A- comp.: 
L u i s Marx: 2 id. Id. 
Schwab y Tll lmann: 14 id. id 
J . Vales y comp.: 6 id. id . 
I-a Tropical: 52 id. id. 
G . Oardner: ú id. Id. 
Krejewshy, Pesant y comp.: 
Pagos, Dalv y comp.: 8 id. Id. 
J . Muñoz: 1 Id. Id. 
6 . Ochoa: 18 Id. id. 
J . Salbado: 18 id. id. 
A . Cabrlsas: 4 id. id. 
Viuda de H . Alexander: 2 id. id. 
Pens y QU: 2 id . Id . 
Londres, ;} d'v 20% 19V2 pi.O P . 
„ 60 dlv 19 I S M píO. P . 
París , 3 d|v 5% 5% p|0. P . 
París , 3 dlv 4 3% p 0. P . 
„ 60 dlv. . . . . 2% p 0. P . 
Estados Unidos 3 d|v. . 9% 9^4 p 0. P , 
España B | plaza f can-
tidad, s tl|v 3% 4% p!0. P . 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p|0. P . 
M O N E D A S Comp. Vend. 
Greenbacks 9% p¡0 . 
Plata española 95% 96 p¡0. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrí fuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio do embarque 
4% Is. arroba. 
i d . de miel polariw.ción 99, en almacén á 
precio de pdibtique 3^4 rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos del Emprést i to de 35 
millones. 114 11% 
Deuda interior 103 107 
Bonos do la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 100 sin 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
.domiciliado en la Habana. 115 
I d . id. id. id. en el extran-
jero I l ó V i 118% 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado cu la ¿'•.baña. 114 117 
Id. id. id. en el extranjero. . 114v4 Í17V4 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos ' K 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
I d . Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién l í 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railvcay. . . N 
I d de la Ca. de Gas Cubana 80 sin 
I d . del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín • • • 100 sin 
Id del Havana Electric Rai l -
wis (Co. en circulación) . 96 104 





6 id. Id . 
M 
Quesada y comp.: 127 dd 
Romagosa y comp.: 85 id 
A la orden: 27 4d. id. 
D E A R E C I B O 
A l a orden: 300 sacos c a f é . 
D E A G U A D I L L A 
Marcos, hno-;. y comp.: 203 
Uua, Gutléérez y comp.: 
Oarcla. hno. y comp.: 52 id 
A la orden: 351 id. IA. 
id. 
Id . 
S P C O S 'café , 
id. id , 
id. 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Is la de 
Cuba (en c irculac ión) . . . 
Banco Agrícola de Pto. Pr ín 
cipo en idem 
Compañía de Camines de hic 
rro de Matanzas á Sabani-
lla . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste • . . . 130 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nuva Fábrica dehielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railivay Co. 
ex-div 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co 
Habana, Noviembre 12 de 1906. — E l Síndi-









C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Dlfi LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la Is la de Cu-
ha, contra oro Z1/* á 4 valor 
Plata española contra oro 05% á 96 




Emprést i to do la República 
«!e Cuba 111 
Id. de la R. do .Cuba (Deuda 
interior 103 
Obligaciones liipotccanas 
ajvntamidnto tégnudA. . . 114 
Obligaciones li:potecarias F . 
C. ^ienfuoge^ a Viilaciara. N" 
M. i'l. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á i lo lguín 109 sin 
Id. primera San Cajetano á 
Viñales 3 6 
Bonos hipotacarios de la Com 
pañia de (ias y Electrici-
dad de la Habana 111 1 1 2 ^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F . C. 
U - de la Habana 120 125 
Bonos Compañía Gas cnbana N 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
A C C I O N E S 
liauco Español de la Is la de 
Cuba (en c irculac ión) . . . 95Vi' 95% 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div, . . ^ ' . . 108 ' 135 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 112 116 
Compañía -ie Caminos de 
Hierro db Matanzas á Sa-
banilla 140 151*4 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste f i 
Compañía Cubana Central 
Raílvray Limited- Preferi-
das N 
Idem, idem (comunes) . . . N 
Ferrcwarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 116% 118 
Compañía del Dique Flotan-
te 100 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 115 sin 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) . 44% 96 
Tdm. de la id. id. (comunes) 51 51% 
Compa. Anónima Matanzas, N 
Habana, Noviembre 12 de 1900. 
E i r a p r e s a s I Compañía del F m c a r n i ie Matanzas 
m m w m m m de ir m m 
y Aluiacenes de Regla, Limltaía. 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D K L A H A B A N A , 
Se avisa á los tenedores en esta fecha de j 
Certificados al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Reino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, cuya Real Aprobación se 
obtuvo en 4 jle Agosto de 1906 y por acuerdo 
del Consejo de Londres de esta Compañía, 
nueden presentar desde el día de hoy, en es-
tas oficinas, Egiúu núm, 2. altos, sus t í tulos 
actuales de Stock Ordiuario, á fin de perci-
bir también en Stock Cidiñarlo el 50 por 100 
del importe nominal de los títulos presenta-
dos. 
Los interesados depositarán dichos títulos 
en estas oficinas para su intervención y á 
fin de percibir, al recogerlos pasados tres días 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante devo-
lución del recibo que al hacer el depósito se 
Je? otorgará. 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 , 
Francisco M. Steegers, 
¡Secretario 
Dt conlormidüd ( 
coíitrato celebnxdo \ 
Coiiipañía de Mafa>2as 
Cta. 2138 15-2 Nov. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
D E L A 
(Royal M a i l S t e a m Packet Co. 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
P A B A 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
S a l d r á e l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r 
correo i n g l é s de dos h é l i c e s 
í í 
S E G U R A " 
sobre e l 14 de ^Noviembre. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j i r s e á s u 
c o n s i g n a t a r i o 
D A N I E L B A C O N , 
C2135 
S a n I g n a c i o 5 0 . 
1 N 
Debidamente autorizada esta Compañía pa-
ra comenzar el servicio público de sus líneas, 
entre esta ciudad y la de Guanajay, queda 
inaugurado desde ayer el transporte de 
viajeros y mercancías 
De acuerdo con los itinerarios aprobados, 
los trenes saldrán de esta ciudad á las ho-
ras siguientes: 
Viajeros número 1 á las 5.40 A. M. 
Mercancías, A á las 7.10 A. M. 
Viajeros número 3 á las 10 A. M, 
Viajeros número 5 á las 2 P . M. 
Viajeros número 7 á las 6 P , M. 
Y cíe Guanajay: 
Viajeros número 2 á las 5.30 A. M. 
Viajeros número 4 á las 9.50 A. M. 
Mercancías, B á las 10.38 A . M. 
Viajeros número 6 á la 1.50 P. M. 
Viajeros número 8 á las 5.50 P . M. 













Los itinerarios completos, con las horas 
intermedias, pueden obtenerse en las Estacio-
nes. 
Habana, Noviembre 12 de 1906. 
Manuel Luciano Días 
C.2270 
Vicepresidente 
L 1 2 - M 3 
G i t r a A s t i i r l a i ile l a H a t o a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C E E T A T d A 
Se avisa por este medio á los señores aso-
ciados que desde esta fecha queda abu-rta 
la matrícula de las clases diurnas para ni-
ños de ambos sexos, mayores de 7 años 
y varones menores de 14, que deseen adqui-
rir los conocimientos de la enseñanza clemi-u-
tal, y á cuyo efecto deberán ser presentados 
por sus señores padres ios que se acompam;-
rán del recibo del mes en curso. L a s huraii 
en que se extienden as matrículas scráu todos 
los días laborables de 8 á 10 A. M. y 7 á 
9 P . M . 
£1 Secretario, 
A. Benicron 
u. ^128 alt. ir-:i0 
" N E W - Y 0 E 1 S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
S E N T B Y M I L L E R & C O M P A N Y : M E M B B R S O F T H E S T O C K E X G H A N 8 E ; 
O P P I O I i S o . !!!> B K O A D W A Y , N E W Y O K K C I T Y 
COERESPONEENT: Í I M E L E E CARDESAS, 74 CüBA ST. TELEPHONE 3142 
^ o - X T - i o x i a - l o i - o X a o t o l S » O Q 
S E C U R I T I E S 
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U . S. Steel Pref. 
Norfolk «fe Western 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
v / r v 1 ^ *** 
los i,\Tr. 
i r . ' - s ' nidos do la Habana v A l m - " H " 
Begla Limitada, ésta tomará'poseatóa • ^ i " 
bienes y derechos de aquella, el 15 i t 
n-ientc mes, desde cuya fecha asumir-/?" 
gestión directa en todos sus asuntos 
Los traspasos de acciones de esta Com 
de Matanzas podrán continuar como 
hora, hasta las 3 de la tarde del 14 d i ta 
tual, á cuya hora quedarán defimtivaraJ^ 
cerrados, lo mismo en las Oficinas de 
ciudad que en la Agencia de la Habana!*4* 
Desde el día 15 en adelante pueden din i 
se los Sres. accionistas á las oficinas de la r lr* 
pañía de los ferrocarriles Unidos de la ^ 
baña y Almacenes de Regla, Limitada' est 
blecidas en la Habana, para el canco 
sus acciones y cupones por los nuevos v,! 
res que han de recibir, en los términos ou* 
anunciará dicha Compañía. 4 
Po cada acción de la Compañía de Mata 
zas de $500 de valor nomiual, se recibir'11" 
£50. 14 s., 2 d. en Bonos (Debenture s S 
y £76, 1 s.; 3 d., en acciones (Stock ordina 
rio) de la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de Befeu 
Limitada, cuyo nombre conservará la ('oui' 
pañía fusionada; estando comprendido en es 
ta última suma el aumento de 50 por 100 míe 
en sus acciones hizo recientemente esa Compa-
ñía. 
Los cupones 6 fracciones de acciones se 
cangearán también por los valores expresa-
dos, en la proporción correspondiente á su 
importe. f 
Todo lo que pongo en conocimiento de los 
señores accionistas y del público, por disno-
sición del señor Vicepresidente, en fundo-
nes de Presidente de la Compañía, cumpliendo 
lo acordado por la Junta Directiva, Ma. 
tanzas, Noviembre 12 de 1906, Alvaro La-
vastida. Secretario. 
Cta.2268 lt-12-8m-13 
i m u m i m i of i MÍI 
i REGLA WAREBOUSER, LIMITED 
(International Company) 
S T O R E S D J E P A K T > I E N 
Se vende una Draga recientemente restau-
rada, un Remolcador y tres gánguiles habilita-
dos de los úti les necesarios, que para su 
servicio tiene esta Compañía en Batabanó 
donde pueden examinarse. ' 
L a s ofertas se harán bajo la base de 
que dicho material se entregará en el Puer-
to de referencia y en el estado en que se 
encuentra. 
L a s proposiciones podrán dirigirse al se-
ñor Secretario del Consejo Local Egido 2 
altos, en sobre cerrado, antes del día veinte y 
uno del corriente, y expresando en la cu-
bierta "Propos ic ión sobro una Draga, un 
Remolcador y tres gángilos en Batabanó.' | 
E s t a Compaú: i se reserva ol diT-rh) de 
aceptar la oferta que juzgue más ventajosa ó 
rechazarlos todos. 
Cta. 2271 
A l Administrador Genera] 
Eobcrio M. Orr. 
6-13 
" E L I M E Ü A l 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o D r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
:Nv. 
8.56. Eíl d i n e r o á .plazo fijo, ( se i s 
m e s e s ) s e ' e s tá p r e s n t a n d o á T.OjO, 
E l S e c r e t a r i o d e l T e s o r o d i c e que 
t i ene $25.000.000 p a r a a i l iv iar l a s i -
t u a c i ó n m o n e t a r i a , p e r o -que no l o h a -
r á h a s t tanto no lo e x i j a n 'les nego-
cios . 
E l ú l t i m o e s t a d o pub-Iicado p o r l o s 
B a n c o s t iene a í n a m e r m a de pesos . 
1.500,000 m á s b a j o de lo q u e l a L e y 
r e q u i e r e , L/os B a n c o s J i a n es tado m a n -
d a n d o ilos p r e s t a m o s á l o s T r u s t C o m -
p a n i e s y s i no hn'biera s i d o as í , e n t o n -
c e s e'l d é f i c i t s e r í a d e $5.000,000. C r e e -
m o s .que h o y h a b r á m u c h a s l i q u i d l -
c iones y q u e e l m e r c a d o e s t á p a r a v e n -
d e r . 
E s p e r a i m o s p r e c i o s m á s b a j o s e n 
S r a e l t e r s , P e n m y J i v a n i a y U n i ó n P a -
c i f i c . 
10.40. E l d i n e r o p o r d í a s e s t á á 
1 0 . 0 0 . 
11.07. E l m e r c a d o s i g u e d e v e n t a 
y el d i n e r o por d í a s á 15.0 |0. 
11.08, E n L o o d r e s e l d i n e r o e s t á 
á S.0\0 y l a l i q u i d a c i ó n es g e n e r a l . 
11.09. E l d i n e r o h a s u b i d o á 20.0|0. 
11 .48 . S e e s t á p r e s i n t i e n d o u n a 
h u e l g a en e'l F e r r o c a r r i i l d e E r i e . 
12 . C r e e m o s que los g r a n d e s c a p i -
tai l istas e s t á n v e n d i e n d o y oiosotros 
e s p e r a m o s p r e c i o s m á s b a j o s , p r i n c i -
pal lmente e n C o l o r a d o F u e l . 
1.26. E l d i n e r o p o r d í a s e s t á á 1 0 . 0 ¡ 0 . 
2.55, S e h a n v e n d i d o 972.000 a c -
c i o n e s d u r a n t e e l d í a d e hoy . 
4.30. E ' l í i l t k n o p r é s t a m o se h i z o 
á 3.314.0|0. 
4.52. E n los ú l t i m o s n iomentos a n -
tes d e l c i e r r e h u b o u n a p e q u e ñ a a'lza 
d e b i d a á r u i n e r e s de que e l F . C . de 
S t . P a u l v a a. d a r c i e r t o s p r i v i J e g i o s 
a l o s a c c i o n i s t a s de s u e m p r e s a , poro 
n o s o t r o s no c r e e m o s en a l z a p o r aho-
r a y c r e e m o s que e s t á e l m e r c a d o en 
c o n d i c i o n e s d e v e n d e r e n l a p r i m e r a 
r a c c i ú n . 
•Hav. E ! i j e t r i c C o m u n e s , a b r i 
c e r r a r o n á 4 6 c o m p r a d o r e s . 
H a v . E loc t i - i e P r e f e r i d a s , a b r i e r o n 
cerra-ron á 88 v e n d e d o r e s . 
r o n v 
Coiupíiía Ferrocarril del Oesí? 
D E L A H A B A X V 
C O N S E J O L O C A L ' 
S É C R f í T A R l A 
A los tenedores de Acciones de esta Compañí9 
lia sesión de S á". Oetubic último lia acor» 
dado esta , Empresa hacer una eiAisión do 
8.000 acciones de á £10 cada una para repar* 
ti rías á la par entre los accionistas de la mis-
ma (jue quieran suscribirse. 
Los t ítulos de la nueva omisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repar-
tirán on primer lugar entre ios actuales ac-
cionistas en la proporción de una acción do 
la nueva emisión por 6ada diez acciones quo 
posean. 
Los ac(Mo:iistns fj-.io quieran suscribirse de-
berán depositar en esta Oflcína sus títulos J 
sucribiv do'.'r.iüenroi? que so le facilitarán, 
con los iufor:ue.< nci-csarios. antes del quine* 
del corriente nie-s do Noviembre, todos los 
días hábüeM de s á 10 de i1 mañana. 
Los que no qnicií.a suscribirse podrán re* 
nunciar á favor de otra persona el todo 4 
parte de sus derechos. ' • jt i 
!'' papo de las acciones que se suscrb 
han SÍ1 liará en dos dividendos pasivos de a 
£5 cada uno: pagadero el primero, al snsen* 
birse. y el segundo el día primera do Enero 
de 1007. 
i".-!as nuevas accinnes serán en todo 
paradas á las fmisioues anteriores. 
Habana, Noviembre 3 do 190(5. 
ni Secretarlo 
P. S. _ 
C A R L O S F R A N C I S C O SMITH. 
Cta. 214.' 10-4 
D E 
J E S U S O L I V A 
Dinero con hipoteca sobre fincas urbanas y ^ . 
garantías. Se cumpran créditos y se gestiona 
clase de asuiitus tti Oficinas y Tribunales. -
aceptan poderes vadministrariones. 16117 —! 
g r a n ' e x h i b T c í o n 
FENOMENAL 
E l s á b a d o 10 d e l c o r r i e n t e se exhi-
b i r á n a l p ú b l i c o u n a t e r n e r a v i v a con 
c i n c o pata.s, m a c h o y h e m b r a , t '^0' 
meno n u n c a v i s t o ; u n a s i r e n a , u n d1»* 
blo de m a r , u n oso y o tros an imales ra-
r o s ; n n gato t i g r e y e l f e n ó m e n o 
g r a n d e d e l m u n d o , u n a p u e r c a con 
c a b e z a y las as tas de c h i v o . 
E n t r a d a p a r a c a b a l l e r o s 20 cts. 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 10 ct^. 
X o o l v i d a r s e . E g i d o n ú m e r o oy-
16.447 ^ L -
—rus L A — 
L a m p a r i l l a 2 . " L o n j a de V í v e r e s . ' 
Teléfono 8.—Apartado 8 9 5 . — T e l é í " 
"Escalante-** 
2228 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — f i d i c i ó a Je 
E n S U ú l t i m o n ú m e r o p u b l i c a nues -
Iro colega E l E c o n o m i s t a u n e x c e l e n -
te a r t í c u l o s e ñ a l a n d o el p a p e l que co-
rresponde á l a s C o r p o r a c i o n e s r e p r e -
sentat ivas de l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s -
tr ia y ei e o m c r c i o p a r a que c u m p l a n 
en toda i n t e g r i d a d s u comet ido , s i r -
viendo l a c a n s a p ú b l i c a á l a v e z que 
las intereses p o r que e s p e c i a l m e n t e es-
t á n l l a m a d o s á v e l a r . E s l a de E l E c o -
nomista u n a tes i s r e p e t i d a m e n t e ex-
puesta p o r n o s o t r o s ; p e r o e n los mo-
mentos a c t u a l e s , e n q u e e l gob ierno i n -
t erventor desea conocer l a s a s p i r a c i o -
nes d e l p a í s , y e n t r e és ' tas e s p e c i a l m e n -
te las de los e l ementos p r o d u c t o r e s , 
esa tesis r e s u l t a como n u n c a o p o r t u n a . 
A q u í , c o n la R e p ú b l i c a e s c r i b e e>l 
colega e c o n ó m i c o , l a s c la se s p r o d u c -
toras lo p a s a r o n mai l ; f u e r o n poco 
ó m a l a t e n d i d a s E n eil C o n g r e s o se 
f i e r o n d e s d e ñ a d a s ; en -el O o b i e r n o es-
tuv ieron g e n e r a l m e n t e o l v i d a d a s y en 
a lgunas d e p e n d e n c i a s dfe H a c i e n d a — 
A d u a n a s y D i r e c c i ó n de impueptovs— 
s iempre t r a t a d a s "con r i g o r y h o s t i l i -
dad y , á veces, de mantera w j a n v n n s a . 
'De a h í que ni el O r b i e m o n i e l P a r -
tido M o d e r a d o , q u e f o r m a b a l a m a -
ym-ía del C o n g r e s o , h a ú l a r a u en estas 
el;;-es n i apoyo , n i s i m p a t í a s s i q u i e r a , 
en s u s a n g u s t i a s y a g o n í a s . 
E s a * c l a s e s e o n t r i b u y e n t e s se l a m e n -
t a b a n de s-u s u e r t e c o n u n b i z a n c i n i s -
mo •heredado, y c r e y e n d o e s t é r i l , to-
do e m i p e ñ o é i n ú t i l t » d o e n é r g i c o es-
fuerzo por d e f e n d e r l e y o c u p a r s u s 
buestO'?, se a m i l a n a r o n a! e x t r e m o de 
que m u c h o s de s u s eleimeinros. l l e v a d o s 
de u n e s p í r i t u e g o í s t a , bnse .aban me-
j o r eil apoyo d e u n c a c i q u e de i n í l u -
e n c i a m á s ó m e n o s diseaiitibile, ó de 
a l g ú n abooradillo m á s ó me'nos p o l i t i -
eastro , an te s que r e c u r r i r a l a u x i l i o 
de l a e e r p o r a c i ó n e n que d e b í a n figu-
r a r y d e l a "cual se d e s l i g a b a n p o r 
completo . 
S e p r e t e n d í a , c o m o e n t i e m p o s de 
E s p a ñ a , que el G o b i e r n o l o h i c i e r a to-
do, y u n a vez p a g a d a s lias c o n t r i b u -
c iones esta'b'lecidas, no c r e í a n — c o m o 
n o e r e c l a m a y o r p a r t e de n u e s t r e s 
i ' an t i r ibuyentes—que t e n í a n el " d e -
.Trer", lia o b l i g a c i ó n , d e c o o p e r a r á üa 
o b r a de!l G o T i i e m o con el c o n c u r s o de 
moa eonoc imient i i s . de s u e x p e r i e n c i a 
y d e s u s o p i n i o n e s c o m o cindadainos , 
a u n q u e s ó l o s e a e n a q u e l l a s eues t io -
mea que lies i n t e r e s a b a n . D e a h í l a s 
g r a v e s dif icui l ta^es d e todo G o b i e r n o 
euba.no p a r a h a c e r leyes , r e g l a m e n -
tos, t a r i f a s , e t c . 
C o n la. a d m i m s t r a c i ó n p r o v i s i o n a l 
de los E s t a d o s U n i d o s — q u e no s a V f -
moji lo que d u r a r á , p e r o .que , p o r lo 
di f íe i ' i que h a b r á d e r e s u l t a r f o r m a r 
b'uficienites c i u d a d a n o s e n C u b a p a r a 
que n o s p o d a n M Í g o b ü m a r , n o p u e -
de « e r es tudio de um t n a w e r t r é — e s -
te m a l se h i a b r á d e a g r a v a r y , p o r 
e s ta c a u s a , t e n e m o s q u e l l a m a r l a 
a t e n c i ó n d e todos (tos ihombrea q u e en 
f ' u b a t r a b a - j a n j n o v i v e n de u n sue l -
do, a c e r c a d e l a n e c e s i d a d y d e l de-
b e r e n que o s t á n d e a g r n p a w e e n l a s 
d is t in i tas c o r p o r a c i o n e s ' e c o n ó m i c a s y 
t r a b a j a r c o n fe y c o n s t a n c i a en los 
p r o b l e m a s de o r d e n ec i n ó m i o o . s o c i a l , 
e d u c a d v o , «e-tc, que a t a ñ e n á los c i u -
d a d a n o s de la n a c i ó n — ó á los h a b i t a n , 
t e s d.«e u n p a í s , e n g e n e r a l — y no a l 
G o b i e r n o . 
C e r n o hemos d i d i o e n o t r a o e a s i ó n , 
« G o b i e r n o a m e r i c a n o e s u n a d m i -
n i s t r a d o r temporal d e n u e s t r o s in te -
reses , y no u n t u t o r n u e s t r o , y de-
b e m o s e v i t a r que p e r n u e s t r a ind i f e -
r e n c i a y f a l t a d e e i v s m o l legue u n d í a 
a t r a t a r n o s como á m e n o r e s ó e o m o á 
seres inconscienit?1^. 
" L a J u n t a N a c i o n a l d e l C o m e r c i o " 
t i e n e e n s u p r o g r a m a — e n ' t r e o tros 
a s u n t o s — l a u n i l i e - a c i ó n d e l a m o n e d a , 
l a s u p r e s i ó n ó r e f o r m a s de los (conse-
j o s Prov inc ia : ]es , l a r e f o r m a de los i m -
p u e s t o s y de l íos a r n c e l e s , y otros p r o -
b l e m a s i g u a l m e n t e impootante s . 
L a " L i g a A g r a r i a . " d e b e p l a n t e a r 
en f o r m a l a o r g a n i z a c i ó n y f o m e n t o de 
las i n m i g r a c i ó n : l a r e f o r m a de l a C o -
m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s y d e l a s t a -
r i f a s de flotes, que á s u v e z i n t e r e -
s a n á l a " C á m a r a de C o m e r c i o " y á 
l a " J o r r a d d C c a n a r c i o " y u n i d a á 
todas l a s ' corporae icnes , ó s ea aü p a í s 
e n t e r o , d e b e o c u p a r s e — l a L i g a — d e l a 
p r o p a g a n d a y eil e s t u d i o d e u n n u e v o 
traitado de c o m e r c i o c o n l o « E s t a d o s 
U n i d o s , por de p r o n t o ; y m á s a d e l a n -
te c o n E s p a ñ a , A r g e n t i n a , U r u g u a y , 
etc. , p a r a m e j o r a r l o s m e r c a d o s e n be-
nef ic io d e l t a b a c o , e l a lccCiol , e 'c . 
T o d o s esos t r a b a j o s r e q u i e r e n es-
t u d i o s p r e v i o s que n o p u e d e n s e r o b r a 
e x c l u s i v a d e l a s c o m i s i o n e s p c i l í t i c a s , 
de r e p r e s e n t a n t e s y s e n a d o r e s . T e n e -
m o s l a e x p e r i e u e i a d e l o q ü e los po-
t l í t i c o s h a n h e c h o d u r a n t e los a ñ o s de 
r e p ú b - l i c a que t u v i m o s desde 1902, y 
no d e b e m o s o l v i d a r que lo m á s t r a s -
c e n d e n t a l •qu.e é l fca r e a l i z ó f u é e l t r a -
tado de •.reiprcicidad, p r e p a r a d o p o r 'ias 
C ü p p o r a c i o n e s E c c n ó m i c a s em t i e m p o s 
de la pr i imera i n t e r v e n c i ó n . 
Y otro e j e m p l o p o d e m o s c i t a r eri 
a p e y o d e que l a s c lases c o n t r i b u -
y e u t e s d e b e n r e c r g a n i z a r s e y u n i r s e 
p a r a l l e g a r á u n a c o m p l e t a initel igen-
c i a c o n eil G o b i e r n o P r o v i s i o n a l . L a 
s u p r e s i ó n d e 'los d e r e c h o s d e e x p o r t a -
•c ión e n C u b a — n o obstante s e r u n t r i -
buto a n i t i c o n s t i t u c i o n a l en los E s t a d o s 
U n i d o s — n o se ob tuvo a q u í , mienr. ras 
n o l a ' p i d i e r o n a "Washington n u e s -
t r a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s . E s -
te ejempilo y e l antei ' ior s o n d e m a s i a -
d o e l o c u e n t e s p a r a que p o d a m o s te-
n e r d u d a s sobre l a r e s p o n s a b i l i d a d que 
t e n d r e m o s p o r todo l o q u e n o se h a g a 
e n C u b a d u r a n t e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
G o b i e r n o p r o v i s o n a l de 'los E s t a d o s 
U n i d o s . 
D e s d e que M r . T a f t s u s t i t u y ó a i se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a en e l G o b i e r n o de 
C u b a , v e n i m o s a d u c i e n d o r a z o n e s a n á -
l ogas á l a s de E l S c o n o m i s t a con e l ob-
je to de u n i f i c a r l a a c c i ó n de l a s C o r p o -
r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , r e s u c i t a n d o a q u e l 
C o m i t é M i x t o que tantos y t a n b u e n o s 
s e r v i c i o s p r e s t ó á C u b a y á sus c la se s 
p r o d u c t o r a s , y que e s t á l l a m a d o á 
p r e s t a r otros t o d a v í a m á s pos i t ivos . 
H a c e m á s d e u n a ñ o . en c i r c u n s t a n c i a s 
•no m u y p r o p i c i a s , se i n t e n t ó r e s u c i t a r 
el C o m i t é M i x t o , en tre o tros mot ivos , 
p o i q u e " u r g í a " p r e p a r a r u n n u e v o 
t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d c o n ios E s t a -
dos U n i d o s . E s a n e c e s i d a d , d e s p u é s de 
p a s a d o m á s de u n -año no c r e e m o s que 
s e a menos u r g e n t e ; y como e x i s t e n 
a h o r a a d e m á s de ese o tros m o t i v o s 
i g u a l m e n t e poderosos p a r a e m p r e n d e r 
de n u e v o l a c a m p a ñ a e c o n ó m i c a , no 
a c e r t a m o s á e x p l i c a r n o s p o r q u é n o 
e s t á f u n c i o n a n l o desde p r i n c i p i o d e 
O c t u b r e e l C o m i t é M i x t o de l a s C o r -
p o r a c i o n e s . Q u i z á s h a y a p a r a e s a abs-
t e n c i ó n a l g u n a c a u s a o c u l t a y m u y po-
derosa . ¿ L a conoce acaso E l E c o n o -
m i s t a ? 
L01ÑGINES. L O N G I N E ü 
r e l o j p l a n o • e l e g a n t í s i m o y f J o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
5 de N o v i e m b r e . 
D i g o a c e r c a de ese p a r t i d o que, se-
g ú n los d e s p a c h o s de hoy , v a á f o r m a r 
e l s e ñ o r B l a s . R i v e r a , lo que d i j e so-
bre e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , t a m b i é n 
en a s t i l l e ro , de q u e se n o s h a b l ó , e n 
los p e r i ó d i c o s de l a H a b a n a h a c e a l -
g u n o s d í a s : l a t e n d e n c i a es laudabk1 , 
p e r o h a b r á que v e r los de ta l l e s . S u -
pongo que no se t r a t a de d o s p a r t i d o s , 
s ino que este p l a n e a d o p o r e l s e ñ o r 
R i ü s I t i v o r a , s e r á ese m i s m o l l a m a -
d o r e p u b l i c a n o ; p o r q u e s e r í a a l g o 
e m b a r a z o s o y l i g e r a m e n t e p r o v o c a n -
te á r i s a , q u e C u b a , d e s p u é s de h a -
b e r b u s c a d o c o n a f á n u n a d e r e c h a p a -
r a s u p o l í t i c a , se e n c o n t r a s e c o n dos . 
S e r í a u n caso eomo e l d e G- i ro f i é -Giro -
ñ á , l a s d o s geme las i g u a l e s de l a ope-
r e t a . 
L a t e n d e n c i a es á r e f o r m a r l a C o n s -
t i t u c i ó n en el s en t ido de la e s t a b i l i d a d 
y ;'t t o m a r p r e c a u c i o n e s c o n t r a e l s u -
f r a g i o u n i v e r s a l ; pero ¿ s e i r á ' p o r esc 
c a m i n o lo b a s t a n t e l e jo s y se d a r á 
c o n f ó r m u l a s a c e r t a d a s ? T e n d r e m o s 
que e x a m i n a r la m e r c a n c í a a n t e s d e 
a i . n i t i r l a . E . s tá b ien eso d e a l a r g a r 
dos a ñ o s m á s l a d u r a c i ó n de l a P r e -
s i d e n c i a , l l e v á n d o l a h a s t a seis , y s i se 
l l e v a s e h a s t a s iete , como e n F r a n c i a , 
a ú n e s t a r í a m e j o r ; p e r o ¿ s e a d o p t a -
r á e l m é t o d o f r a n c é s de e l e g i r e l P r e -
s i d e n t e p o r el C o n g r e s o , que es el m á s 
b a r a t o , el m á s r á p i d o y e l ú n i c o que 
no a g i t a a l p a í s d u r a n t e m e s e s ? ¿Sfe 
i r á á la r e p ú b l i c a p a r l a m e n t a r i a ? U n a 
P r e s i d e n c i a d e se is ó siete a ñ o s , de -
j a n d o en p i e e l r é g i m e n r e p r e s e n t a t i -
vo , q u e h o y ex i s te a h í , s e r í a u n a a g r a -
v a c i ó n de ese de te s tab le r é g i m e n . ; a l 
c u a l a t r i b u y o — y no soy e l ú n i c o d e 
e s ta o p i n i ó n — c a s i t a n t a p a r t e c o m o 
á la i n f e r i o r e d u c a c i ó n p o l í t i c a de ese 
pueblo , en la • " c o n v u l s i ó n " de este 
a ñ o . S e h a b í a c r e a d o u n a s i t u a c i ó n , 
que era u n c a l l e j ó n s i n s a l i d a ; e o » e l 
s i s t ema p a r l a m e n t a r i o l a h u b i e r a h a -
bido, p o r q u e el s e ñ o r E s í r a * a í ^ l m a , 
l l a m a n d o á t i empo á los l i b e r a l e s a l 
poder , hub ie se s a l v a d o s u p r e s i d e n c i a 
y m e r e c i d o l a g r a t i t u d de m u c h o s due-
ñ o s d e c a b a l l o s . 
E l voto m u n i c i p a l p a r a los e x t r a n -
j e r o s , lo h e m o s pedido , h a c e c u a t r o 
a ñ o s , u n o s c u a n t o s o b s e r v a d o r e s pre -
c a v i d o s ; y , a s í , nos p a r e c e r á b i e n que 
se e s t a b l e z c a , y , a d e m á s , que los ex-
t r a n j e r o s lo u t i l i c e n : y e s ta es o t r a 
d e l a s cosas que h a b r á que v e r . Y 
o t r a que m e r e c e es tudio es e l voto 
p l u r a l , á l a m o d a b e l g a ; ¡me figuro 
que es u n poco e o m p l i e a d o p a r a nues -
t r a g e n t e ; y , luego, s u e f i cac ia depen-
d e r á , e n g r a n m e d i d a , de las ca tego -
r í a s de c i u d a d a n o s f a v o r e c i d o s p o r él 
y d é lo que d i g a la e s t a d í s t i c a . Y , so-
b r e todo, y c u esto d e s e a r í a y o que 
se fijasen los f u n d a d o r e s de p a r t i d o s 
y- m a n u f a c t u r e r o s de p r o g r a m a s , de 
que los i n t e r e s a d o s lo q u i e r a n v o t a r . 
E n C u b a , eomo en E s p a ñ a y en 
otros p a í s e s , se t r o p i e z a , p a r a l a b u e -
n a m a r c h a de l a p o l í t i c a , c o n este obs-
t á c u l o : l a i n d i f e r e n c i a de m u c h o s ele" 
t e r e s e n t o d a s l a s c lases d e l a socio-
d a d : unos , p o r ser i g n o r a n t e s ; otros , 
a u n q u e son i n s t r u i d o s , p o r a p a t í a , ó p o r 
el c o n v e n c i m i e n t o d e que su voto no 
m o d i f i c a r á e l r e s u l t a d o d e l a e l e c c i ó n 
ó p o r q u e no les a g r a d a n i n g u n o d e 
los c a n d i d a t o s , que son, todos , p o l í t i -
cos p r o f e s í o r j a l e N . 
M u c h o s h o m b r e s de p o s i c i ó n inde -
pend ien te , de c u l t u r a , de h o n o r , que 
p o d r í a n s e r u t i i í s i m o s en los c a r g o s 
p ú b l i c o s , no v o t a n n i a s p i r a n á q u e 
se les vote . S i n ellos, e l s e g u n d o e x -
p e r i m e n t o d e i n d e p e n d e n c i a c u b a n a , 
t e ñ i r á t a n t r i s t e é x i t o c o m o e l p r i -
m e r o . S i se l o g r a , p o r m e d i o d e r e -
f o r m a s en l a s l eyes que a c u d a n á ios 
comic ios , se h a b r á d a d o u n p a s o ; pe-
r o creo que eso no b a s t a r á , n i t a m -
poco l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s m i n o -
r í a s , p a r a m e j o r a r e l p e r s o n a l y que 
se n e c e s i t a d a r e n t r a d a , a s í e n los 
A y u n t a m i e n t o s como en e l S e n a d o , á 
e lementos que no s e a n de o r i g e n elec-
t ivo , u n o s , y e legidos, otros , p o r c i er -
tos o r g a n i s m o s e c o n ó m i c o s , c o r p o r a -
c iones c i e n t í f i c a s , etc . E s e es e l las -
t r e que h a c e f a l t a p a r a n a v e g a r c o n 
s e g u r i d a d . 
X . Y . Z . 
P a r a que u n m e d i c a m e n t o sea r e c o -
m e n d a d o p o r l a f a c u l t a d m é d i c a e n 
g e n e r a l , t i ene que s e r i n d i s c u t i b l e -
mente s u p e r i o r á los d e m á s . D i c e el 
r e p u t a d o d o c t o r d o n E d u a r d o A r r u -
f a t que s i e m p r e h a obten ido m u y 
buenos r e s u l t a d o s c o n e l uso de l a 
m u y r e n o m b r a d a . E m u l s i ó n de Scott. 
en t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s que d e t e r -
m i n a n el e m p o b r e c i m i e n t o o r g á n i c o . 
E L C A T A R R O , I N F L U E N Z A 
El Catarro ó Influenza es 
(eniiiile por las complicaeionc^ 
pulmonare-s que provoca. I V 
ra prevenir estos peí ¡uros c' 
impedir la enfermedad, un 
único remedio es res.lmeute 
eficaz. 
Luego que empezaren a to-
ser, que tengan ó no calen-
tura, tomen la BACllANA 
RAVENET, que ha obtenido la 
mayor recompensi en la Ex-
posición de Higiene. Ella ha-
ce desaparecer la Tos, supri-
me la Opresión. Catarro, Asma. Bronquitis, la 
Calentura, dando fuerzas á los enfermos. 
De venti en la Habana: En cafa de los señores 
Viuda de Tose Sarrá & nijo y en todas las buenas 
casas de Earmacia y Droguería de Cuba. 
L A P R E N S A 
C e d i e n d o á los c o n s e j o s d a d o s p o r 
el R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d á l e s es-
t u d i a n t e s en h u e l g a , é s t o s h a n r e s u e l -
to v o l v e r á s u s c lases . 
E n v i s t a d e lo c u a l , e l C o n s e j o de 
d i s c i p l i n a , r e u n i d o de n u e v o , a e o r d ó 
r e b a j a r l e s la p e n a i m p u e s t a , d e j ' á n d o -
l a r e d u c i d a p a r a dos d e e l los á u n a 
a m o n e s t a c i ó n e n c á t e d r a y p a r a los 
otros dos, á u n a a m o n e s t a c i ó n p r i v a -
da p o r los r e s p e c t i v o s p r o f e s o r e s . 
F u é u n a s o l u c i ó n que d e m u e s t r a p o r 
i g u a l e l r e spe to d e l o s e s t u d i a n t e s á 
sus c a t e d r á t i c o s y e l c a r i ñ o que é s t o s 
t i enen á sus d i s c í p u l o s . 
A t odos n u e s t r a s f e l i c i t a c i o n e s . 
E n u n e s c r i t o d e l s e ñ o r G o n z á l e z A l -
c o r t a , t r a t a n d o d e l loable i n t e n t o d e l 
s e ñ o r R i u s R i v e r a , d ice el d i r e c t o r del 
I n s t i t u t o de P i n a r d e l R í o : 
" L á s t i m a g r a n d e que p a r a esa obra , 
no h u b i e s e c o i n c i d i d o t a n e x i m i o p a -
t r i o t a c o n el s e ñ o r V i o n d i y c o n los 
d e m á s q u e y a h a n i n i c i a d o l a h e r m o s a 
l a b o r de o r g a n i z a r u n p a r t i d o c o n s e r -
v a d o r , p o r q u e se hub ie se f a c i l i t a d o l a 
f o r m a c i ó n de esa r u e d a que h a d e sus-
t i t u i r a l p a r t i d o d i sue l to , rect i i f ican-
do e r r o r e s , s e ñ a l a n d o a l l i b e r a l n u e v o s 
r u m b o s , y l a v i d a s o s e g a d a y d e f r a -
t e r n i d a d y j u s t i c i a en que n e c e s i t a m o s 
m o v e r n o s t o d o s : y se h u b i e s e a b r e v i a -
do l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a . " 
P o r a h í d e b i ó h a b e r e m p e z a d o s u s 
v i s i t a s e l s e ñ o r R i u s R i v e r a : p o r los 
o r g a n i z a d o r e s d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
p a r a s u m a r s e con el que t r a t a n d e f u n -
d a r los c o n s e r v a d o r e s , ó a t r a e r l o s á su 
g r u p o . 
E i d e t a l l e n o es t a n p e q u e ñ o que no 
p u e d a a c a r r e a r l a f o r m a c i ó n d e t r e s 
p a r t i d o s — i z q u i e r d a , d e r e c h a y c e n -
t r o — c u a n d o no h a y espacio m á s que 
p a r a dos en el e scenar io : 
S i n c o n t a r el c o r o de los i n d e p e n -
d ientes . 
Y a que h a b l a m o s de de ta l l e s , es de 
e x t r a ñ a r que a l g u n o s c o l e g a s n o con-
s i g n e n en la r e s e ñ a que h a c e n de l a m a -
n i f e s t a c i ó n e n h o n o r d e l s e ñ o r M o r ú a 
D e l g a d o , el que no p i e r d e n o tros a c e r -
ca de la i n d i c a c i ó n h e c h a en s u d i s -
c u r s o p o r este s e n a d o r de l a c a n d i d a -
t u r a d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
p a r a P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a y l a 
de l j e f e de los l i b e r a l e s , s e ñ o r Z a y a s , 
p a r a l a V i c e p r e s i d e n c i a de l a m i s m a . 
S e r í a u n o lv ido , y eso que en d i c h a 
m a n i f e s t a c i ó n figuraba u n e s t a n d a r t e 
que e n g r a n d e s c a r a c t e r e s r o j o s osten-
t a b a u n ¡ V I V A ! á e s a c a n d i d a t u r a , 
c a p a z de d e s p e r t a r la m e m o r i a en u a 
m u e r t o . 
D e e s p e r a r es que n o l e s s t w e d a l o 
prop io c u a n d o h a y a n d e d a r c u e n t a de 
l a m a n i f e s t a c i ó n e n h o n o r d e l s e ñ o r 
Z a y a s , c e l e b r a d a a n t e a n o c h e , p a s a n d o 
p o r a l to este otro deta l l e que r e c o g e 
E l M u n d b : 
" E l s e ñ o r Z a y a s , a l e s c a l a r l a t r i b u -
n a , f u é o v a c i o n a d o y a c l a m a d o c o m o I 
f u t u r o p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . " j 
¿ S e teme acaso , o c u l t a n d o h e c h o t 
t a n s ign i f i ca t ivos , i m p r e s i o n a r d e s f a - l 
v o r a b l e m e n t e e l j u i c i o p ú b l i o o que pu-1 
d i e r a v e r c o n p e n a en dos a m n i í e s t a - ' 
c lones i n m e d i a t a s , d e l p a r t i d o l i b e r a l , ! 
dos c a n d i d a t u r a s d i s t i n t a s p a r a l a P r e -
s i d e n c i a , y p o r c o n s i g u i e n t e l a d i v i -
s i ó n de ese p a r t i d o en l a s p u e r t a s m i s - j 
m a s d e l p o d e r ? 
D i s t i n t a s n o 'quiere d e c i r o o n t r a r i a s ; , 
"/Vi 
r e c c l o n 
g r a n d t 
de 1 i C días la 
'Biencrra^iR, Gonorrea, 
'Eipermatorrea, Leucorrea 
JA Flores BlaneM y to¿» clase de 
I flujo», por antiguo» V1» »o*n-
1 Garaati^aía no enúrar Ertreelwcaa. 
illa eepeciieo para t«da euf^nn»-
1 dad «ancosa. Libre de Teñan©, 
i Testa «a tadas 
Pnpartíi ifllenne&tt) 
M i I m t Chfmal C9, 
C I N C I N N A T ! , O . 
u. 
[ I I O D E P E P » , i R i " ! l í S 
o o i N R í E W I l - e 
const i tuyente e n é r g i c o , agradable al pala-
dar y U e é jeito seguro 6 inmedia to . P e d i r -
lo ú n i c a m e n t e en D r o g u e r í a s acreditadas. 
D E 
F A H K E S T O G K 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN HIH03 Y ADULTOS 
EL LEJl'TIMQ BE B . A . EN USO DURAN-
TE MAS OE 7 5 AÑOS, CADA ANO AD-
QUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-BRICES SON: PICAZÓN E N L A NARIZ Y EN EL ANO, CRUJIDOS DB DIENTBS, CONVULSIONES, APliTITO VORÁZ, E T C . 
CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO EL m LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHINESTOCK COMPANV, 
PITTSBURGH, PA. E . U. DE A. 
H E C H O S D E M O S T R A D O S 
E l e n d u r e c i m i e n t o d e l p e r l e r a 
n e o e s u n o de l o s s í n t o m a s i n 
e q u í v o c o s de que s e a c e r c a 
c a l v i c i e . E l T r i c ó f e r o de 
B a r r y r e s t i t u y e a l p e r i c r á » 
n e o s u estado n o r m a l » 1» 
l i m p i a » y l o fort i f ica p a r a 
n u t r i r l a s r a i c e s d e l c a b e l l o . 
E l T r i c ó f e r o de B a r r y c o n -
t iene l a s s u b s t a n c i a s que 
h a c e n c r e c e r e l cabe l l o . 
E L E S E L MEJOR FORTALECI 
D E L PERICRÁNE 
E s t a e s l a m e d i c i n a d e l n i ñ o ; e l a n t i e s c r o f u l o s o 
p o r e x c e l e n c i a . 
l o d o n a l e s l o q u e n e c e s i t a n l o s n i ñ o s a n é m i -
c o s , p á l i d o s y d é b i l e s . 
l o d o n a l e s e l m e j o r p r e v e n t i v o c o n t r a t § d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s á q u e e s t á n e x p u e s t o s l o s n i ñ o s ; 
l e s l i m p i a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s , l e s a b r e e l a p e -
t i t o , l o s f o r t i f i c a y l o s p o n e e n c o n d i c i o n e s d e r e -
s i s t i r á l o s a g e n t e s i n f e c c i o s o s . 
l o d o n a l s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o ; e s d e 
a g r a d a b l e s a b o r y n o c a n s a e l e s t ó m a g o . 
N i ñ o s p á l i d o s , ñ a c o s , s i n a p e t i t o , n i ñ o s e s c p o f u -
l o s o s , n e c e s i t a n i o d o n a l . 
I 0 D 0 N A L e s l a m e d i c i n a d e l n i ñ o . 
I 0 D 0 M L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
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L .1 J E S T I V O M O J A R R I E T A 
L U C H A R E N V A N O 
( L A . V I U D A ) 
POR 
E N R I Q U E S I E N I E K W I C Z 
Tradue6:D de Ranún Or s-Raicss 
Cesta novela, Duhucaaa por ia casa editorial 
Alaucci. R'ircelona, 
•e vende en b Mixlcrna Poesía. 
Obispo 135). 
V a s i l k i e w i c z te h a d i cho lo d e m á s . 
¡ M e j o r ! P o r m i p a r t e a ñ a d o esto ú n i -
c a m e n t e : N o t engo á n a d k e n « s t e 
inundo , n i p a d r e n i m a d r e ; m e a tor -
mento y l u c h o -con el t r a b a j o , d í a p o r 
® a , pues b i e n : solo u n a cosa me -liga 
* l a v i d a : ¡ e l l a ! 
No p a r e c í a y a el j o v e n e n c o r v a d o y 
^ a c i l e n t o de a n t e s . Se h a b í a t r a n s -
f o r m a d o c o m p l e t a m e n t e ; s o n r o s a d o , 
•B h a b í a e r g u i d o , l l eno d e f u e r z a s y 
f e v i d a ; p a r e c í a anas a l to y s a c u d í a 
como n n l e ó n s u s l a r g a s m e l e n a s , c o n 
? r a n a s o m b r o d e l i n g é n n o Svchwarcz , 
^ue no s a b í a l o que q u e r í a d e c i r pa-
s i ó n y el fuego que esta p u « 4 e derra.-
^ a r en u n c o r a z ó n j u v e n i l . 
— ¡ C o n q u e s e ñ o r e s ! — g r i t ó en aque l 
moanentO W ^ s s r Ú d e w i c z , — l a h o r a es 
y a a v a n z a d a , c a n t e m o s l a ú l t i m a c a n -
c i ó n y d é m o n o s l a s b u e n a s n o c h e s . 
E l j o v e n c i t o c o n c a r a de n i ñ a que 
se h a l l a b a s e n t a d o a l p i a n o c o m e n z ó 
a l g u n o s a c o r d e s b i e n conoc idos , y en 
s egu ida , a l g u n a s v o c e s a i s l a d a s y des-
p u é s el coro comple to de j ó v e n e s y 
imascu l inas voces , e n t o n ó el c a n t o G a u -
d c a m u s , el f a v o r i t o de los e s t u d i a n -
tes. 
£rch-\varc/.. h a b í a s e a p r o x i m a d o c o n 
los o tros a l p i a n o . So h a b í a c o l o c a d o 
en l a p a r t e o s c u r a c o n l a c a r a v u e l t a 
h a c i a la v i u d a , de m a n e r a q u e u n a 
las l á m p a r a s , . p r o y e c t a b a el perf i l d e l 
j o v e n , i i m p i o y c o n u n a l í n e a l u m i n o -
sa , e n l a p a r e d opues ta . 
L a v i u d a s u m e r g i d a en su e t e r n o 
p e n s a m i e n t o d i ó s e c u e n t a solo d e s p u é s 
de a l g u n o s ins tantes , lo o b s e r v ó m i 
m o m e n t o , y d e s p u é s l e v a n t á n d o s e de 
i m p r o v i s o . ' p á l i d a como u n l i enzo y 
c o n los ojos f e b r i l m e n t e r e s p l a n d e -
c ientes , t e n d i ó las « m a n o s Jiaci'a d e l a n -
te y e x c l a m ó : 
— ¡ C a s i m i r o , p o r fin te he e n c o n -
t r a d o ! 
L a voz de l a j o v e n , r e v e l a b a l a sor -
p r e s a , la a l e g r í a y el d e s p e r t a r d e l a 
c o n c i e n c i a . S u c e d i ó un p r o i n n d o s i -
l enc io . L a s m i r a d a s de todos los p r e -
sentes se d i r i g i e r o n á S c h w a r z , y á 
los que h a b í a n c o ó o c i d o á P o t k a n s k i . 
s i n t i e r o n c o m o u n e s c a l o f r í o que l e s 
r e c o r r í a el c u e r p o , p o r q u e , h a l l á n d o s e 
como se h a l l a b a en l a p e n u m b r a , l a 
a&a y c o r p u l e n t a figura de S c h w a r z 
p a r e c í a l a •perfecta r e p r o d u c c i ó n d e l 
d i f u n t o esposo de la in fe l i z . 
E l a l b a c o m e n z a b a c u a n d o G u s t a v o 
v o l v i ó h a c i a su h a b i t a c i ó n . 
— N o lo h a b í a o b s e r v a d o . — i b a 
m u r m u r a n d o e n t r e s í . — ¡ H u m ! T o -
do h a p a s a d o , pero entre t a n t o e l l a 
e s t á c o n fiebre. ¡ D e v e r a s que se l e 
p a r e c e ! ¡ D i a b l o , es ta m a l d i t a tos m e 
moles ta m á ^ que de c o s t u m b r e I 
I I 
S c l i w a r z . dnúó m u c h o , a n t e s de de -
c i d i r s e p o r la f a c u l t a d que h a b í a d e 
e s t u d i a r , y á W a s s i l k i e w i c z que l e h a -
b í a p r e g u n t a d o sobre este p a r t i c u l a r 
c o n t e s t ó l e : . 
— M e he p r o m e t i d o no a r r u i n a r m i 
s a l u d y p o r eso q u i e r o r e f l e x i o n a r l o 
m u c h o . 
S e m e j a n t e s á 'bandadas d e p á j a r o s , 
de t o d a s l a s p a r t e s d e l m u n d o l l e g a -
b a n los j ó v e n e s á la a n t i g u a u n i v e r -
s i d a d d e K i e w . U n o s « e ' m a r c h a b a n , 
otros t e r m i n a b a n , y como a b e j a s se 
a e u m u l a b a u a l r e d e d o r d e l p a n a l d e l a 
c i e n c i a p a r a l i b a r e l saber . 
L a u n i v e r s i d a d p o d í a p a r a n g o n a r s e 
H l a c o m ú n casa p a t e r n a d o n d e Jos ce-
r e b r o s f ruc t i f i can , á u n a especie Ote 
p u c h e r o d o n d e i. l ingenio y l a j u v e n -
t u d , c a í d o s j u n t o s , f e r m e n t a n . M o v i -
miento , r u m o r . . . l a v i d a r e i n a b a e n 
a h - o l n t o . S e a b r í a todos los a ñ o s y d a -
ba r i c o s f r u t o s r e c i b i e n d o s i e m p r e n n c 
vos eleanentos que v e n í a n t r a n s f o r m a -
dos p a r a s er i d ó n e o s á l a f r u c t i f i c a c i ó n 
E r a hermoso el e s p e c t á c u l o d e t a n t a 
j u v e n t u d que se p r e p a r a b a á ese b a n -
quete d e l a c i e n c i a , d o n d e c a d a u n o 
o í a i p a h a s u puesto . A ese b a n q u e t e h a -
b í a c o n c u r r i d o t a m b i é n S c h w a r z , p e r o 
no s a b í a que l u g a r e scoger p a r a sen-
t a r s e . L o s d i v e r s a s f a c u l t a d e s e j e r c í a n 
en é l , i g u a l a t r a c c i ó n ; p e n s ó l a r g a -
m e n t e y p o r ú l t i m o se d e c i d i ó p o r l a 
m e d i c i n a . 
— S e a lo que q u i e r a , lo que yo deseo 
r s h a c e r m e r i c o , — s e d i j o á s í m i s m o 
á m o j o de c o n c l u s i ó n . 
T a m b i é n la l i t e r a t u r a y e l d e r e c h o le 
h a b í a n t e n t a d o p r i m e r a m e n t e » a u n q u e 
c o n s i d e r a s e á l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s 
como e l t r i u n f o d e l h u m a n o s a b e r , p r e -
d i s p o s i c i ó n que l l e v a b a cons igo d e s d e 
sus es tudios de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
U n o de s u s pro fe sores , el de q u í m i c a . 
4un j o v e n y e n t u s i á s t i c o p r o p a g a d o r 
de ta les i d e a s , les d e c í a s i e m p r e á los 
que a b a n d o n a b a n l a e s c u e l a p a r a u r o -
s e g u i r e s tud ios s u p e r i o r e s , p o n i é n d o s e 
u n a m a n o sobre el c o r a z ó n 
— C r e e d m e , q u e r i d o s m í o s , f u e r a de 
l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s no p u e d e n ex i s -
t i r m á s que c i e n c i a s i n ú t i l e s y v a c í a s . 
P o > s u p a r t e el d e M o r a l , s o s t e n í a 
que solo l a s d o c t r i n a s e c l e s i á s t i c a s 
p u e d e n c o n d u c i r á los h o m b r e s á l a fe-
l i c i d a d e t e r n a , pero S c l i w a r z , q u e y a 
es taba s e ñ a l a d o por el m i s m o pre fec to 
c o m o u n " h e r é t i c o v u l g a r , ' " h i z o u n a 
m u e c a t a n i m p e r t i n e n t e , que p r o d u j o 
la r i s a en todos s u s c o m p a ñ e r o s y a t r a -
j o s o b r e s u c a b e z a , no d e l todo equi-
v o c a d a m e n t e , l a c ó l e r a d e l c o r r i d o 
m a e s t r o . 
E n l a e l e c c i ó n h a b í a inf in ido t a m -
b i é n W ' a s s i l k i e w i c z , el c u a l , c o n ó s i n 
r a z ó n , e j e r c í a u n a g r a n a u t o r i d a d en-
t r e los j ó v e n e s e s tud iantos . I ' n a v e z 
e n u n a p e q u e ñ a r e u n i ó n d e e sco lares , 
u n j o v e n a l e m á n , filósofo en a g r a z , c o n 
m á s h i p o c r e s í a que s i n c e r i d a d , soste-
n í a que a q u e l l o s que se d e d i c a n á la 
c i e n c i a .se v e n ol di ira dos á sa<-ní ir-arse 
p o r completo á e l l a , t en iendo que des-
c u i d a r el m u n d o entero , y la f e l i c i -
d a d , que de t a l modo se s u m e r g e n en 
e l l a , que solo v i e n e n á ser m á s que u n 
re t l e jo , u n ó r g a n o suyo . E n es ta de-
d u c c i ó n h a b í a m á s ce los y é n f a s i s que 
v e r d a d , 
— D í c e s e , — e o u t i n u a b a el j o v e n fi-
l ó s o f o , á q u i e n g u s t a b a m u c h o o h a r -
l a r ; — que u n p e s c a d o r i r k i n d é s e s ta - j 
ba de t a l m a n e r a a tento c o n t e m p l a n d o ' 
la a u r o r a b o r e a l , que no ee c u i d ó d e ; 
oponerse á l a c o r r i e n t e q u e le a r r a s - j 
t r a b a . L a s o n d a s le p r e c i p i t a r o n en c l l 
ab i smo , p o r é l c o n t i n u a b a con los \ 
o j o s s i e m p r e fijos e n l a a u r o r a , c u y o s 1 
r a y o s r o s a d o s le i l u m i n a b a n las p u p i - l 
l a s , h a s t a e l p u n t o en q u e e l e s p í r i t u ' 
de l a b i s m o lo u n i ó á s í y lo e n c e r r ó 
en u n n i c h o d e 'hielo; p e r o e n los o j o s 
del p e s c a d o r se h a b í a g r a b a d o i n d e l e -
b l e m e n t e l a a u r o r a b o r e a l ¡ A s í 
es l a c i e n c i a y la v i d a ! — p r o s i g u i ó , 
d e s p u é s d e u n a b r e v e p a u s a . — U n a ! 
vez d i r i g i d a s n u e s t r a s m i r a d a s h a c i a 
l a c ienci ia , p u e d e n l a s ond*as d e l a v i d a 
s u m e r g i r n o s e n el ab i smo , pero l a l u z 
que de e l la h e m o s r e c i b i d o q u e d a i m -
presa en nosotros i n m u t a b l e , e t e r n a -
mente . 
E x i s t e n en este m u n d o c i e r t o s a fo-
r i s m o s y c i e r t a s p a r a d o j a s que no se 
a d m i t e n y que no se q u i e r e n r e c o n o -
cer , p e r o que p a r a r e c h a z a r l o s y r e f u -
tar los es n e c e s a r i a u n a b u e n a doais d a 
v a l o r . L o s oyentes d e l j o v e n a l e m á n 
c a l l a r o n e x f - e p í o W a s s i l k i e w i c z , q u e 
b u f a n d o de c ó l e r a se puso en pie , y 
v o l v i é n d o s e h a c i a sus c o m p a ñ e r o s , ca-' 
m e n i ó . ; 
{ C o n t i m i a ^ á Y , 
u i A K í O D E L A M A R I N * . . — E r t i c i ó f a d ! a i n a ñ a n a . - ' X ^ i . - m l w 13 dp 1 W F 
y , d e s p u é s de todo, c o m o escr ibe E l 
P a r t i d o L i b e r a l : 
" E s a s c u e s t i o n e s l a s d e j a n los l ibe-
r a l e s p a r a m e j o r o c a s i ó n . 
" C u a n d o l l egue l a h o r a , y a d e s i g -
n a r á l a A s a m b l e a N a c i o n a l á los c a n -
d i d a t o s p a r a l a P r e s i d e n c i a y l a V i c e -
p r e s i d e n c i a . " 
Y s i l a h o r a se t a r d a c o m o p a r e c e , 
m á s t i e m p o h a b r á p a r a c o n s e g u i r l a 
u n a n i m i d a d d e l p a r t i d o en esa des ig -
n a c i ó n . 
D e M á r q u e z S t e r l i n g : 
" D e n t r o de a l g u n o s meses , c u a n d o 
la p a r r o q u i a d e l g e n e r a l R i u s , so la y 
t r i s t e , s ea o t r a r u i n a , y el h é r o e h a y a 
d e s p e r t a d o de sus s u e ñ o s de é x i t o , m e 
a c e r c a r é á s a l u d a r l e c o n r e l i g i o s o res -
peto : 
— ¿ L o ve us ted , s e ñ o r R i u s ? — l e d i -
r é : — ¡ P a r a , h a c e r t o r t a s se ncccs i l ta 
h a r i n a . S e h a e s t r e l l a d o u s t e d c o n t r a 
osa e n o r m e r o c a que se l l a m a r e a l i -
d a d . E n C u b a h a y u n solo p a r t i d o : e l 
que g a n a . ¡ Y a i i n no se h a s a b i d o h a -
c e r ese o tro g r a n p a r t i d o , el p a r t i d o 
que p i e r d a ! " 
Se e q u i v o c a en esto ú l t i m o e l i m -
p l a c a b l e c r í t i c o . 
E l p a r t i d o que p i e r d a e s t á y a h e c h o 
h a c e m u c h o s a ñ o s ; s ó l o que» como to-
dos f o r m a m o s p a r t e de é l i n v o l u n t a -
r i a m e n t e , no lo v e m o s . 
D i c e desde C i e n f n e g o s el c o r r e s p o n -
s a l d e E l M u n d o con fo^ha 1 0 : 
" A n o c h e , e n P a l m i r a , dos of ic iales 
de l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s que l l e g a r o n 
a l l í h a c e pocos d k s , se p r e s e n t a r o n en 
l a c a s a d e l j o v e n d o n P a b l o T e j a d a , en 
f o r m a s i n c o r r e c t a s , y r e q u e r i d o s p o r 
el s e ñ o r T e j a d a l a e m p r e n d i e r o n á gol-
pes c o n é l a n t e s u e s p o s a y f a m i l i a s 
c i r c u n s t a n t e s , d a n d o el e s p e c t á c u l o 
m á s d e s a g r a d a b l e q u e d a r s e p u e d e . 
" L o c o n d u j e r o n a l c a m p a m e n t o , 
d o n d e f u é b r u t a l m e n t e go lpeado . 
" E n P a l m i r a existe? c o n este mot i -
vo , u n a g r a n e x c i t a c i ó n y se e s p e r a 
que el c o r o n e l c o m a n d a n t e de C i e n -
fuegos c a s t i g u e con m a n o f u e r t e estos 
a b u s o s de sus s u b a l t e r n o s . " 
¡ B u e n m o d o d e f a c i l i t a r l a m i s i ó n 
p a c i f i c a d o r a de M r . M a g o o n h a n elegi-
do esos o f i c ia les ! 
P o r f o r t u n a , como esa no es l a con-
s i g n a , s i e l h e c h o se c o m p r u e b a t e n -
d r á n que r e e m b a r c a r s e , y a ú n a s í nos 
p a r e c e r í a p e q u e ñ o e l c a s t i g o . 
E l m i s m o c o l e g a e s c r i b e sobre e l 
a s u n t o : 
" M r . M a g o o n h a d i spues to que se 
a b r a u n a i n v e s t i g a c i ó n de los h e c h o s 
d e n u n c i a d o s p o r n u e s t r o c o r r e s p o n s a l 
e n P a l m i r a , a b r i g a n d o el p r o p ó s i t o d e 
p r o c e d e r c o n t r a los a u t o r e s d e l a t r o -
pel lo , s i aque l lo s se c o m p r u e b a n . " 
H a r á p e r f e c t a m e n t e . 
T o d a v í a no nos h a n a n e x a d o . 
S e g ú n E l P a r t i d o L i b e r a l p u e d e n 
c a l c u l a r s e en 11 ó 12.000 l a s p e r s o n a s 
que des f i l aron l a o t r a n o c h e f r e n t e a l 
d o m i c i l i o d e l s e ñ o r Z a y a s , f o r m a n d o 
p a r t e de la m a n i f e s t a c i ó n , que ca l i f i ca 
<ie " m o n s t r u o s a . " 
¡ H o m b r e ! m o n s t r u o s a , no . 
N u m e r o s a y e s p l é n d i d a s í , p o r q u e 
c o n c u r r i e r o n m u c h a s gentes y m u c h a s 
c a n d i l e j a s . 
P e r o nosotros no h e m o s v i s to en e l l a 
n i n g ú n m o n s t r u o . 
L a ú n i c a m o n s t r u o s i d a d es l a que 
e n c o n t r a m o s en estos p á r r a f o s de l a 
r e s e ñ a que d e d i c a e l c o l e g a a l aconte-
c i m i e n t o , y que d i c e n a s í : 
" L a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de 
a n o c h e no t iene p r e c e d e n t e . N o re-
c u e r d a l a m e m o r i a e x p r e s i ó n m á s 
g r a n d e de a d h e s i ó n h a c i a u n h o m b r e , 
que l a d e m o s t r a d a a n o c h e p o r los l i -
b e r a l e s á la p e r s o n a d e l que es nues -
t r o d i r e c t o r y J e f e d e l P a r t i d o L i b e -
r a l , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , a l p r o p i o 
t i e m p o que á los p r i n c i p i o s e n c a r n a -
dos en el p r o g r a m a de n u e s t r a a g r u -
p a c i ó n p o l í t i c a y q u e e s t á n s i m b o l i z a -
d o s en esa b a n d e r a c u y o l e m a no es 
otro que P a t r i a , L i b e r t a d y Deono-
c r a c i a . 
" Y d e c i m o s que no lo r e c u e r d a va 
É n é m o r i a , p o r q u e el ú n i c o acontec i -
m k m t o d e esa í n d o l e que le h a supe-
r a d o f u é el e n t i e r r o d e l i l u s t r e gene-
r a l M á x i m o G ó m e z ; p e r o d e b e tenerse 
e n c u e n t a que no f u é solo e l pueb lo 
h a b a n e r o quien t o m ó p a r t e en el acto , 
s ino e l ementos d e todos los l u g a r e s de 
l a R e p ú b l i c a . " 
• 
P a r a no e s t r e m e c e r s e ante esa com-
p a r a c i ó n , es prec i so no c r e e r en la aso-
c i a c i ó n de ideas . 
¡ R e c o r d a r un e : i l i erro en u n a s fies-
tas l u p e r c a l e s ! 
\ H o r r o r I 
T e l e g r a m a s d e l C a b o d a n p o r r e a -
l i z a d o u n s a n g r i e n t o c h o q u e e n t r e u n 
d e s t a c a m e n t o <le l a p o l i c í a de l a C o l o -
n i a y u n g r u p o d e b o e r s que r e g r e s a -
b a d e l a s poses iones que A l e m a n i a tie-
n e e n e l S . E . de A f r i c a a l N . O . d e l a 
C o l o n i a d e l C a b o , d o n d e t r a t a b a n de 
i n i c i a r u n a re • '" ' ' n . 
P o r lo v i s ; ; 5FS no se r e s i g -
n a n á v i v i r s in K . . e p e n d e n c i a . 
P e o r p a r a I n g l a t e r r a , -que t a r d e ó 
t e m p r a n o t e n d r á que r e s o l v e r ese p r o -
b L m a como r e s o l v i ó e l de s u s c o l o n i a s 
de A m é r i c a . 
R e t i r á n d o s e v e n c i d a , ^aunque «js-
c a r m e n t a d a . 
mmtS)* <<Bmi , 
'lec-tor que c o i n f u u l d i ó n u e s t r a c l a s e 
c o n l a que se parejee y es T e j i d o s c o n 
s a s t r e r í a qoi-e e f e e t i v a m e n t e e s t a b a n 
e n s u s p e n s o y -ahora a l cobro s i n r e -
c a r g o . 
C o m o lo n a t u r a l es q u e j a r s e a l j e f e , 
a s í se 'hizo, ipero e l s e ñ o r l » o b é n o h a -
LA'> 'motivo b a s t a n t e p a r a a c o n s e j a r al 
A l c a l d e l a s u p e n s i ó n d e l r e c a r g o i n -
j u s t o y hasta , p r o h i b i ó q u e se t o m a -
r a n d e l l i b r o l o s n o m b r e s d e l o s p e r -
j u d i c a d o s p a r a p r o m o v e r e x p e d i e n t e . 
D r . E . P e r d o m o 
Vías nrinarias.—Estrecheces de la Uretra. 
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81 E l 
H a b a n a , 12 d e N o v i e m b r e de 1906 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
K a i b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a lectura* de l a c a r t a que se p u -
b l i c a ihoy f irrniada p o r d o n A n g e l P é -
rez , m e a n i m a á d i r i j i r f l e á u s t e d es-
t a s inotas y r o g a r l e s u p u b l i c a c i ó n 
d e s p u é s d e c o r r e g i d a s . 
D u r a n t e i!os idias e n que el A y u n -
t a m i e n t o cobriaiba s i n a v e a r g o Ja con-
t r i b u c i ó n inid'ustrial d e l p r i m e r t r i -
m e s t r e d e 1906 á 1907, v a r i o s d e los 
que 'pagamos p o r s a s t r e r í a c o n g é n e -
r o s a l L legar •k l a yentanU'lia y c l a v a r 
e l c o n s a b i d o ipapetito podiendo e l r e -
c ibo esiperaanos imutil imente dos , t r e s 
y h a s t a -cuatro h o r a s á que i l l e g a r a e l 
toxrno, e n t o n c e s se n o s c o n t e s t a b a en 
ailta v o z : " N o e s t á a l cobro , se a v i s a -
r á p o r l a p r e n s a . BEay q u i e n c o m o y o 
f u é ó m i a n d ó t r e s ó c u a t r o vece s y 
s i e m p r e la m i s m a c o n t e s t a c i ó n . 
D e s p u é s q u e se a c a b ó e l p lazo , 
a h o r a y a e s t á n tai c o b r o l o s rec ibos , 
pero con el 25 p o r 100 d e r e c a r g o . 
H a y u n cutpa.bile y e s te e s el co-
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a " b a d o s e a 
E l L i c o r p i í r o d e B r e a . 
L o i n t e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i t r e 
P o r t i e r r a d e C u l a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r q u e s e h a h e c h o . 
A l v i e í o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o 7 v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B H E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e , 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
m m M ü i X i c i P A L 
D E A Y E R 12 
L a d i s c u s i ó n d e l p r e s u p u e s t o 
P r e s i d i ó e l A l c a l d e , s e ñ o r C á r d e n a s . 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n d e l proyec to 
de p r e s u p u e s t o d e l a c t u a l e j erc i c io . 
S e c o n s i g n a r o n $3 .000 como s u b v e n -
c i ó n a l A s i l o " H u é r f a n o s de l a P a -
t r i a " , ó sea i g u a l c a n t i d a d que e l a ñ o 
a n t e r i o r . 
S a l v o los votos de los s e ñ o r e s C á r d e -
n a s ( d o n N i c o l á s ) y H e r n á n d e z C a r t a -
y a , se a p r o b ó e l d i c t a m e n de l a C o m i -
s i ó n de H a c i e n d a á l a p a r t i d a n ú m e r o 
25, r e l a t i v a á l a T e s o r e r í a M u n i c i p a l , 
c u y o p e r s o n a l c o s t a r á a n u a l m e n t e a l 
A v u n t a m i e n t o l a respetable s u m a de 
$102.790. 
L a p a r t i d a n ú m e r o 26, que t r a t a de l 
p e r s o n a l de l a A l c a l d í a f u é a p r o b a d a , 
s a l v a n d o s u voto e l D r . H e r n á n d e z C a r -
t a y a e n esta p a r t i d a como en todas en 
las que se i n c l u y e n aumentos de sue l -
dos y se c r e a n serv ic ios , p o r e s t i m a r 
que e l A y u n t a m i e n t o no e s t á a u t o r i z a -
do l ega lmente p a r a r e a l i z a r t r a n s f o r -
maciones y a d e m á s porque r e s u l t a u u 
contrasen t ido que s iendo l a m i s i ó n de 
l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y l a d e l p r o -
pio A y u n t a m i e n t o a c t u a l l a de n i v e l a r 
e l p r e s u p u e s t o p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r 
el d é f i c i t de $400 .000 que e x i s t í a , pro -
ponga a q u é l l a y acepte aumentos do 
sue ldos y serv ic ios . 
E l D r . H e r n á n d e z C a r t a y a i m p u g n é 
la p a r t i d a n ú m e r o 27, que t r a t a de l a s 
deudas a t r a s a d a s , p o r haberse e l i m i n a -
do d e l p r o y e c t o v a r i o s c r é d i t o s m a n d a -
dos á p a g a r p o r m a n d a t o j u d i c i a l é i n -
c i u í d o s p o r a c u e r d o de) a n t e r i o r A y u n -
tamiento . 
E s t e c o n c e j a l deseaba saber e l cr i te -
rio que se h a b í a adoptado p a r a i n c l u i r 
unos c r é d i t o s y e x c l u i r otros. 
L o s ponentes de la n i v e l a c i ó n de l 
pr i ' supuesto m a n i f e s t a r o n que se h a b í a 
a tend ido á l a m a y o r n e c e s i d a d p a r a 
re<ili/,ar la s e l e c c i ó n de los c r é d i t o s . 
E s t a d e c l a r a c i ó n no satisfizo a l C a b i l -
do p o r creerse que en e l d í a de m a ñ a n a 
p u d i e r a i n c u r r i r s e en r e s p o n s a b i l i d a d , 
s i se d e j a b a de a t e n d e r los m a n d a t o s j u -
d ic ia l e s y g u b e r n a t i v o s . 
E n d e f i n i t i v a se a c o r d ó p r o p o n e r l a 
d i s c u s i ó n de esta p a r t i d a p a r a h o y e n 
que l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a ce lebra-
r á u n a r e u n i ó n p a r a r e c o n s i d e r a r s u 
acuerdo . 
A esa r e u n i ó n a s i s t i r á n los s e ñ o r e s 
H e r n á n d e z C a r t a y a , F r e i x a s y P o r t o , 
p a r a i l u s t r a r á l a C o m i s i ó n e n ese 
asunto . 
A l e x a m i n a r esta p a r t i d a , e l A l c a l d e 
d e c l a r ó que no se h a b í a l i j a d o s u m a 
p a r a p a g a r l a l l a m a d a d e u d a fiotante 
ó sea l a a n t e r i o r á 1899, e n t r e ^ j t r a s r a -
zones, p o r q u e no se c o n o c í a a u n e l 
m o n t a n t e ó a s c e n d e n c i a de l a m i s m a n i 
e l n o m b r e de los acreedores , por no h a -
berse l l e v a d o á cabo l a l i q u i d a c i ó n co-
r r e s p o n d i e n t e . 
S e d e s e c h ó u n a p r o p o s i c i ó n del doc-
tor T e j a d a p a r a que se fijara é i n c l u y e -
r a en e l p r e s u p u e s t o u n a s u b v e n c i ó n a l 
D i s p e n s a r i o p a r a pobres " T a m a y o " . 
A p r o p u e s t a de l D r . P o r t o se a c o r d ó 
no s u p r i m i r l a s t res p l a z a s de C o n s e r -
j e s p a r a las C a s a s de S o c o r r o como p r o -
p o n í a l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
F u e r o n desechadas dos propos ic io -
n e s : u n a p a r a a u m e n t a r l e e l sue ldo á 
$2 .400 a n u a l e s a l D i r e c t o r de l Necroco-
mio y l a o t r a p a r a a u m e n t a r t a m b i é n á 
$1 .500 a l M é d i c o d e l C u e r p o de P o l i -
c í a y a l M é d i c o - i n s p e c t o r de los Uler-
eados. 
H o y se c o m e n z a r á l a d i s e n s i ó n del 
p r e s u p u e s t o de ingresos , c u y a l e c t u r a 
q u e d ó i n t e r r u m p i d a e n esta s e s i ó n p o r 
h a b e r sonado l a h o r a r e g l a m e n t a r i a , las 
seis de l a t a r d e . 
— — — 
P A R I C U R A B I V TÍKSFRT K DO K V UH 
D I A tome el L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. L a Arma de E . W. G R O V E . se halla 
en cada cajlta. 78-2 Oc. 
D E " L A G A C E T A " 
L a d e l d í a 10 cont iene las s igu ientes 
r e s o l u c i o n e s : 
D e c r e t o n ú m e r o 98. » 
— C o n c e d i e n d o i n d u l t o to ta l á J e s ú s 
M * S a n t i n i y T o r r e s , T i t o H i e r a S m i t h y 
N i c o l á s C a r v a j a l y A r m e n t e r o s , conde-
nados p o r l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a 
en c a u s a p o r los del i tos de f a l s e d a d y 
p e r j u r i a . 
— A u t o r i z a n d o a l s e ñ o r C h a r l e s C . 
P i e r c e , C a p e l l á n d e l C u e r p o de I n g e -
n ieros de los E s t a d o s U n i d o s de s e r v i -
cio e n el e j é r c i t o de p a c i f i c a c i ó n p a r a 
como t a l C a p e l l á n s o l e m n i z a r m a t r i m o -
nios . 
— C o n c e d i e n d o a l s e ñ o r C e f e r i n o R o -
d r í g u e z , p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n p o r 
" M e j o r a s en a p a r a t o p a r a d e s c a r g a r ca -
ñ a de a z ú c a r y s u r t i r á las m á q u i n a s de 
m o l e r s i s t ema R o d r í g u e z " , p r e v i o e l 
pago de 3,") pesos m o n e d a oficial dentro 
de l p lazo de 90 d í a s p o r derechos r e g l a -
m e n t a r i o s . 
A L O S V 1 A G E K O S Q U E 
deseen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , los po-
nemos a l c o r r i e n t e en ocho d í a s , si 
c o m p r a n u n o de los m o d e r n o s 
tos que v e n d e m o s á p r e c i o s n u n c a 1 's-
t o s . — O t e r o y C o l o m i n a s , S a n R a -
f a e l n ú m e r o 32. 
N E C R O L O G Í A 
H a í u ü ' ú e i d o l a s e ñ o r a d o ñ a B e a t r i z 
P a w a a ' i , v i u d a 'de R o s a , á l a e d a d de 
83 a ñ o s , e n l a V í w i r a , c a i z a d a de J e -
s ú s d e l M o n t e 2^2. 
D a m o s e l m í a s s e n t i d o p é s a i m e á s u s 
h i j o s y espec ia l imeutc a l q u e es a m i -
go m u y q u e r i d o n u e s t r o e l L d o . d o n 
Ái l fr .edo R o s a , exconise jero prcvinci ia'! . 
E . P . D . 
H a fdl.leciido e n Z a m o r a , E s p a ñ a , l a 
disit i inguida s e ñ o r i t a E m i l i a F i r m a t , 
h e r m a n a deil i lustradlo a u t o r d e l a 
i m p é r t a n t e o b r a tiitmUalda " E n s a y o s 
s o b r e e l C ó d i g o C i v i l " , y d e m i e s t r o 
a n t i g u o aanigo d o n M a n u e l F i r m a t , 
que d e s e m p e ñ a l a .p laza d e t e n e d o r de 
l i 'bros y c a j e r o d e l a c a s a d e los s e ñ o -
r e s M o y a , G a r e í a y Cotnipañí -a , d e e s t a 
c i u d a d . 
E n v i a m o s á d i c h o c a r i ñ o s o a m i g o 
l a e x i p r c s i ó n d e m u e s t r a p e n a p o r l a 
desgraeda (pie h o y l e a f l i ge . 
D O N M A N U E L M O R E N O 
A y e r ilunes, á l a s s iete d e l a no-
eihe h a f a l l e c i d o e l s e ñ o r d o n Manue' ! 
M o r e n o y C i f u e n t e , persona , q u e go-
z a b a en el c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a de 
g r a n d e s s i m p a t í a s . 
E l s e ñ o r M o r e n o , que desde s u r e -
g i ó n n a t a l . A s t u r i a s , v i n o á Cu/ba anuy 
p e q u e ñ o , f u é (durante 3,0 a ñ o s apode -
r a d o y socio d a l a g r a n f á b r i c a de 
t a b a c o s A . de V i l l a r y V i l l a r . 
E n la. a c t u a l i d a d e r a c o n d u e ñ o de 
la. p a n a d e r í a " L a C e i b a " , p r o p i e d a d 
d e l e s s e ñ o r e s M o r e n o y S e r n a . L a 
m u e r t e ded s e ñ o r M o r e n o s e r á m u y 
s e n t i d a . 
D a m o s á su f a m i l i a y á su socio e l 
s e ñ o r M a m u e i S e r n a , 'nuestro m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
A S U N T O S V A R I O S . 
E n P a l a c i o . 
A s a l u d a r a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o r j a l 
y o f r e c e r l e s u s respetos , e s t u v o a y e r 
(tarde e n P a l a c i o , e l s e ñ o r d o n F r a n -
c i s c o G a m b a . 
D e c r e t o . 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , f i r m ó 
a y e r v a r i o s D e c r e t o s d i s p o n i e n d o e l 
pago de h o n o r a r i o s á los p e r i t o s m é -
d i c a s , de c a b l e g r a m a s de l a S e c r e t a r í a 
d e E s t a d o y J u s t i c i a , y c u e n t a s de 
poco m o n t a . 
C o n M r . M a g o o n 
A l a s c i n c o m e n o s enairto, r e c i b i ó 
a y e r M . M a g o o n á tíos r e p ó r t e r s . 
H a b l a M r . M a g o o n 
— S e h a n p r e s e n t a d o — d i c e M r . M a -
g o o n — d o s n u e v o s c a s o s de f i ebre 
a m a r i i l l a e n Cmnees, y u n a m á s en l a 
H a b a n a , ex l s t iea ido s i e t e c a s o s e n es-
t a c a p i t a l , d o s e n C r u c e s y u n o e n 
S a n t a C l a r a . 
— H e r e c i b i d o u n in fonme de l P r e -
s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a -
r a , a c e r c a d e l r e c i e n t e a s e s i n a t o o c u -
r r i d o e n R e m e d i o s e n l a «persona del 
s e ñ o r L o y o l a , r e a í l i z a d o p o r u n t a l 
" M a y á n " , q u e a ú n n o h a s ido dete-
n i d o . 
E n el c i t a d o i n f o r m e se d i c e que 
e l c r i m e n no tiuvo (por c a u s a l a p o l í -
t i c a , s i n o u n a c u e s t i ó n p e r s o n a l . 
— H e c o n c e d i d o e l i n d u l t o d e J u -
Vmn G o n z á l e z 'Cepero, iper iodis ta de 
C o l ó n . A l d a r c u e n t a d e l p r e s e n t e 
j i K i u l t o , d i j o M r . M a g o o n , que á G o n -
mllez le p a s a b a lo q u e á é l , que c o n -
t a b a •nmehns -amigos en tre los r e -
p ó r t e r s . 
— E l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t y d e m á s 
que l e a c o m p a ñ a n e n s u v i n j e á P a -
u a m á , h a n p a s a d o e s t a a n a ñ a u a en e l 
a c o r a z a d o " L m u i s i a n a " , p o r f r e n t e á 
la p u n t a M a i s í , y á l a s d o s d e la t a r -
! d e p o r l a M a N a v a s u , y e n d o todos 
I s i n n o v e d a d . 
— E l t en i en te W e l l e y , q u e f u é a t a -
i e a d o d e f i e b r e a m a r i l l a , y que se h a -
1 l i a c o n v a l e c i e n t e , h a s ido i n v i t a d o á 
i c o m e r c o n m i g o hoy , a s í c o m o s u se-
ñ o r p a d r e e'l R e p r e s e n t a n t e p o r A l a -
b a m i. ó i í y o s s e ñ o r e s penmaneíCeiTOn 
; en P a l a c i o , h a s t a m a ñ a n a q u e se em-
; b a r e a m n p a r a l o s E s t a d o s D n i d ' o é . 
i — D e paso p a r a P a n a m á , h a l l e g a d o 
| h o y 4 l a H a b a n a c o n o b j e t o d e h a -
: cer ine u n a v i s i t a , M r . T . M . C o o t r e , 
' p a g a d o r d e l C a n a l , h o s p e d á n d o s e e n 
: Pal lae io . 
D o s A y u n t a m i e n t o s , 
H a s t a d e s p u é s de l a s doce d e a y e r 
e s t u v i e r o n r e u n i d o s c o n e l G o b e r a n d o r 
P r o v i s i o n a l , e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l 
i d e S a n t a O l a r a , s e ñ o r A l e m á n , e l f u-
I t u r o A l c a l d e de C i e n f n e g o s s e ñ o r M é n -
j dez, e l p r e s i d e n t e d e l p a r t i d o l i b e r a l 
¡ s e ñ o r d o n L e o p o l d o F i g u e r o a y el A l -
c a l d e d e S a n t i S p í r i t u s s e ñ o r V a l d i v i a , 
t r a t á n d o de l e s A y u n t a m i e n t o s d e 
C i e n f n e g o s y S a n t i S p í r i t u s , h a b i é n -
dose c o n v e n i d o en n o m b r a r c o n c e j a -
les del A y u n t a m i e n t o d e lia P ^ . u , 
Pe 
ln . 
A n t o n i o L ó p e z S o l e r , d o n L á z a r o TV ^ 
d e n P e d r o S o r á , d o n J o s é Grvco i*2» 
S u r , á ¡.¡s s e ñ o r e s d o n H a l t a s a r T 
T r í e n t e , don G a b r i e l C a r d o n a . don ~ 
isen i: , ' , 
lon Moc 
m L e a l , 
l á z a I 
* oss, 
. , » d o n G u n A . 
l u p e R a m í r e z , d o n A l f r e d o V i l h p 
, rl>  í
l i á n M o n t a l v a n . d o n E l í s e o 1?. . 
don D o m i n g o U r q u i o l a , d  A l n í ^ 1 , 
T r o l e s ( p a d r e ) , d o n J n a n l 
•cien r e n r o r>ora, mm .José Goss d 
M a r t í n I ^ d n - r i i e z dn: h V v . don iln^?!1 
L A N A T U R A L E Z A N O T E R M I T L 
c (X'OO 4 N 
B E G A L M G Ü I L L E M . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í * 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
CoBsaJia* de 11 & 1 T do i * . 
4 » H A B A * A 
Mfio l-.N,. 
U N B U E N 
D o n t í f n V o prarantiza l a buena con-
s e r v a c i ó n de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
A n a l i z a d o y aprobado por eom-
peteutes autor idades c i e n t í f i c a s 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagator io de l a boca. 
Cajas, y frascos de v a r i o s tama-
ñ o s . 
E n todas las D r o g u e r í a s , perfu-
m e r í a s v Bot i cas do l a J s l a . 
0000 2tí-170c 
P A N A C E A « d e S W A I M 
CURA EL 
REUMATISMO, 












I&Lr G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
Ocbesta »oi da asombroso éxito. Pilas» el librito coa numerosos testimonios. 
LABORATORIO DE SWAIM ' A n t e s e n P h i l a d o l p h i a ) 
J A M E S F . B A L L A R D . S T . L O U I S , M O . , E . U . d e A . 
£ 1 mejor d«parat ivo de ia Sangra 
R 6 B D E P U R A T I V O d e gumui 
MAS DE 40 AfiOS DE CURACIONES BORPBEN-
DENTUü, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. L laps . Herpss. etc.. etc. 
v «D todas lan enfermedades D-oraaisotes 
de M A L 0 3 H Ü M O l í B S A D Q X J i a i D J á o 
H E R E D A D O S . 
S e v e n d e e n t o d a s b i s b o t i c a n . 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receistores en la Isla de Cuba: • 
¿ r a r í n S á n c h e z j / C o 7 n p , y O f i c i o s 6 4 , 
Q u e l a R o s a t e c l a f r a g a n c i a t e n p a 
p e s a r e s . 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pués 
cuán efligidp. habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas desvanecer-
sel 1.a naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. E n 
a ñ o s pasados la ca ída del cabello y el color 
gr i sáceo que inesperadamente hace su apari-
c ión han llenado de amargura y tristeza e! co-
razón de millares de jóvenes mnjeres que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
c i ó n del cabello es un germen o parásito que 
roe los fol ículos del cabello. E l Herpicide 
Newbro destruye en absoluto este germen, 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias, 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de José Sarrá. é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
te, don M a n u e l C a p e l l á y don M a n n l í 
C n e l l a r ; -personas t o d a s bien vis 
y d e r e p r e s e n t a c i ó n , s e g ú n nos dH 
el g e n e r a l A b e m á n . J0 
E n c u a n t o a l A y u n t a m i e n t o de San 
t i S p í r i t u s , e l O o b e r n a d o r P r o v i s i ó n í 
e n c a r g ó a l G o b e r n a d o r de S a n t a G j . 
r a y a l A l c a l d e « - ñ o r V a l d i v i a p a r ' 
q u e d e a c u e r d o r e s u e l v a n ftodo (lo con 
c e r n i e n t e á a q u e l t é r m i n o . 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l autori 
z ó l a i n t v e p s i ó n d e $5,000 p a r a s a - n ^ ! 
m i e n t o y s o c o r r a e n S a n t i S p í r i t u s I 
p a r t e de lo que con i g u a l objeto a c n é * 
d e e l C o n s e j o P r o v i n c i a l de S a n t a 
C l a r a . 
C o l e g i o A s i l o S a n V i c e n t e de P a u l 
E n este codegio s e c e l e b r a r á hoy 
como d e costiuimbrc, u n a m i s a canta-
d a p o r l a s a l u m n a s de dicho c o l e g i ó 
e n a c i c i ó n d e g r a c i a p o r ios benefi. 
c i o s obten idos en e l m e s p o r l a inter . 
c e s i ó n d e l G l o r i o s o S a n A n t o n i o d© 
P a d u a , e n f a v o r de l o s devotos df»! 
" P a n d e s u s p o b r e s " . 
C o n l a s fllmoitnas r e e o í r i d a s de los 
c e p i l l o s d e la Capi'.'ra de S a n P l á c i d o 
e n B e l é n , y e l d e este C o l e g i o , se harí 
c u b i e r t o los g a s t e s d e l p a n p a r a el 
s o s t e n i m i e n t o d e lias n i ñ a s de este 
A s i l o . 
J u e c e s M u n i c i p a l e s . 
H a n s i d o n o m b r a d o s j u e c e s muni* 
cipa;! es de l a I s a b e l a d e S a g ú a, don 
A n d r é s L a z c a n o L a r r o n d o de Neiva, 
don L u i s E s p i n o s a C r e s p o , de l D i s t r i -
to r u r a l de P i n a r d-eíl R í o , don A r t u -
r o C a i l l a v a y P i n t a d o . 
L o s s u b a l t e r n o s de H a c i e n d a 
S e h a o r d e n a d o que e l d r a Ifi del 
a c t a a ! i c c m k i n c c n á f u n c i o n a r las A d -
iminis trae iones S u b a l t e r n a s de H a -
c i e n d a de O r a n ' i j a y , C á r d e n a s , Cieia-: 
Ijie.uos, S a g u a , R e m e d i o s , B a r a c o a y 
Mtanzaml lo . 
R e g r e s o 
A y e r saiMó p a r a C i e n f n e g o s , el arl-
m i i n i s t r a d o r 'de la A d u a n a de aquel 
p u e r t o , d o n C a r i e s F i g u e r e d o . 
F e l i z v i a j e 
E n el 'vapor " M é x i c o " h a salido 
p a r a los E s t a d o s U n i d o s e l j o v i n E m i -
lio A l v a r e z . h i j o d e muestro amigo 
d o n D a r l o A ü v a r e z . 
V a al c o l e g i o d e " S a n t o T o m á s dft 
V i l l a m c v a " en el e s t a d o de I V n.sil va-
l í ra, á p r o s e g u i r sus e s tud ios . 
F i e b r e A m a r i l l a e n l a H a b a n a . 
H a b a n a , 12 de N o v i e m b r e de 1906. 
' E x i s t e n c i a a n t e r i o r . . . . 7 
N u e v o s c a s o s 1 
A l t a s - . 1 
M u e r t e s 0 
E x i s t e n c i a a c t u a l 7 
E n e l i n t e r i o r de l a j s l a . 
E n S a n t a C l a r a % 
E n C r u c e s • 2 
P o r o r d e n de l J e f e d e S a n i d a d ; 
E . B . B a r n e t , 
J e f e de Despacho . 
M 0 R R H U 0 L 
B e G H A P O T S A U T 
' B emplaza el aceite de h ígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
p e q u e ñ a s c á p s u l a s que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en ios hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica r á p i d a m e n t e la cons-
t i tución <1« los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfr ían á menudo. 
PARIS, 8, rae Vioienne, y en todas las Firmadas 
d e i 3 a p o r ) 
6 , P u e V i v i e n n e 
A G U A de K A N A N Q A , 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O L E K A N A N G A 
S U A V I S I M O , D E L I C A D C y P E R S I S T E N T E 
P E R F 5 J M E S ~ p a r a e l P A Ñ U E L O * 
SONIA - LUIS XV - M O D E R M S T Y L E — MIMOSA R l VIERA LUIS XV - M O D E R N STYLE 
Depósito en las priacfpaJes -Parfumenas de España y América . 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
¡a C i r a ü n m r o a n t s , j fiitoasütiiiei^ 
LE m u l s i ó n C r e o s o t a d a m m » u s m a m m r m D E H A H 
E R E V I S I 
( L E V A D U R A SEGA B E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil c o n s e r v a c i ó n , posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus electos la irregularidad de é s t a . L a expendemos en 
forma g r a n u M a para facilitar s u empleo, y se disuelve r á p i d a m e n t e 
una vez en contacto con el agua. 
L a C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en ei tratamiento de 
los f u r ú n c u l o s , que hace desaparecer. E n enfermos d a ñ a d o s de pso-
r ias is , herpes ó eczema, ha tenido el mejor é x i t o , mejorando en breve 
el estado general. L a C e r e v i s i n a se recomienda t a m b i é n en el trata-
miento del a c n é , de l a urticaria, etc. L a C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de e s t ó m a g o ó gases ác idos y 
los d i s p é p t i c o s pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
J 
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NOTAS DE VIAJF 
I X 
Comña, Octubre 21 de Í906. 
Ta sé, va sé por qué la gallega ea-
damaba con dejos de Muargura, en 
lá melánco-lica copla que le oí: 
. . . ¡ si no fuera por la Habana 
marido tuviera yo!. . 
Xo se lo llevó la guerra, no muño 
-a los eampos peleando por su bande-
ja ó en el hospital, víctima de trai-
dora dolencia: arrebatóselo el ansia 
¿ e fortuna que aguija ú todos los mor-
tales; se lo llevó la emigración.^ Es 
u emigración lo que despuebla á Es-
•oaña, lo que en Galicia pone la aza-
da en manos de la gallega, ó el agui--
•jón para que guíe la carreta, ó la 
pesada carga sobre la cabeza. La emi-
graeióu, que el gobierno se ve impo-
tente para reprimir, porque la farvo-
rece con engañifas de toda suerte la 
codicia del agente y la ayuda la ne-
oesidad de los terratenientes de .Amé-
rica de encontrar brazos para labrar 
la tierra. 
Hay que ver los puertos de embar-
gue en Galicia: Viga, Vi'lhigarcía y, 
gobre todo y más que todo, este de 
ja Coruña, á donde llegan diariamen-
te numerosos buques más que para 
transportair «¡us ricas vinoe, su dieilieio-
so jamón, sus e;3in9eirvaB no eomtami-
nadas como las de (Miicago, sus ce-
reales y sus asruas medicinales, para 
Jlevarse á esgi juventud forzuda y so-
bria, que 'desde niña sueña -con Amé-
rica, porque ha visto los que de Amé-
rica llegan cotí fortuna y no siabe de 
los que en América encontraron triste 
Í ignorada sepultura. 
Aquí, desde el balcón de La Perro-
carrilana, al extremo de la calle Real, 
y frente í la Alameda, que conduce 
al muelle, he visto deafitaí un ejército 
de hombres que se dirigen á los di-
versos vapores que salen, con el lío 
de ropas los más, ecn la maleta 'los 
menos, abandonando sus risueños y fe-
races campos para ir á tierras vír-
prae? que necesitan roturar antes de 
cultivarlas con su vigor y su prácti-
ca de esa labor. Y no van por gru-
pos, sino por centenares. Anoche, en 
medio de un continuado aguacero, se 
dirigían al mpoír francés Ferdinand 
Lesseps, que va á Saint Thomas, ó al 
viapor laspiañoil Cabo Ortegal, que se di-
rige á las repúblicas del Plata; hoy 
embarcan en él Furst Bismark, ale-
mán, y en el Alfonso X I I I , español 
ambos para Cuba, y dentro de dos 
•día-. lo liarán etn La Champagne, quie 
va también á la Habana. 
No es cosía de aeudir á la aduana 
para inquirir la cifra enorme de esos 
emigra-nteis—enltire los que van muchas 
(mujeres,—porque si así fuera, el dato 
«ería incompleto: son má's de los que 
•figuran, porque la superchería se en-
carga de aminorar la cifra colosal, pa-
ra que no sea tan grande la allarma 
causada por los que se-van. No hace 
crauchois días, que el Oobernador de la 
Coruña dejó ¡su pacífica ínsula para 
conferenciar con el Gobierno Supremo, 
briscando la manera de contenar el te-
rrible éxodo de la población galilega. 
Pero el Gobierno (Supremo, como eH 
Gobierno delegado que lo representa, 
tienen que reconocer su impotencia. 
¡Los agentes de emigración, con las mo-
nedas que prodigan, son más fuentes 
que el Gobierno en los decretos que 
dicta y la cooperación de sus agentes, 
entre líos que descuellan la Guardia 
Divíl y Hos Carabineros. 
El gallego se va á otras tierras, mu-
chas veces engañado por 'los que ex-
plotan su ansia natural de conquistar 
fortuna, su candida honradez y su de-
seo de librarse de esa conltribución de 
sangre que se llama servicio militar, 
<l« la que se ílibran dos ricos y que los 
pobres se ven forzados á pagar con 
creces. 
Y ¡luego que el desengaño venga, 
que la alusión desaparezca, que se bo-
rre el espejismo que engendra el de-
eeo, el que ahora calla cuando la mu-
jer canta, cantará con amargura, he-
rido por la morriña, 
¡Airiños, airiños, aires, 
airiños d'a miña térra! 
pero que será tarde para eft, y tempra-
no para la que pensando en su parti- i 
da y viendo que ni viene su carta, ni 
retorna él á su país, clamará ¡ 
i si no fuera por la Habana, 
marido tuviera yo ! . . . 
José E. Triay. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otsro y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Jagüey Grande, Noviembre 11 de 1906 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana 
La carretera 
Cuando se supo oñcialmente en esta 
que se había aprobado el crédito para 
el primer tramo de carretera de esta á 
Jovellanos, fué tanto el regocijo de los I 
vecinos qeu se cerraran los establecí-1 
mientos y el pueblo en masa compacta 
le hizo una manifestación al Sr. Alcal-
de, de aprecio y simpatía. Pero la ale-
gría ^n casa del pobre dura poco y así 
sucedió aquí, pues pocos días pasaron 
sin que empezara á susurrarse que no 
había carretera ; pero como todo en es-
te mundo llega á su término, llegó 
también el término del tiempo para 
dar principio á las obras de esta. Pero 
¡de qué manera! avasallándolo todo 
dió principio el Sr. Cuadrillero á apro-
vechar la tiierra de la acera pertene-
ciente al terreno del Sr. Martin Uñar-
te, dejándola en estado lastimoso por 
donde el público tiene que transitar. 
Donde dieron principio las obras se ha 
formado un lagunato, verdadero foco 
de infección, pues no tiene desagüe. 
La. calle de Mora se encuentra in-
comunicada para el tránsito de carre-
tas y carretones hace tros meses, los 
barrenos que tiraron para romper las 
piedras han hecho mucho daño, rom-
piendo tejas y tablas en muchas casas 
y al reclamar sus propietarios, les á 
contestando el Sr. Cuadrillero que no 
tenía que ver con eso, esperando que el 
contratista Sr, Lluria vea esto y pague 
los daños. 
Los barrios de "Jabaco" y "Gallar-
do", importantísimos por la cantidad 
de frutos que conducen al poblado, se 
encuentran aislados por falta de comu-
nicación, pues á causa de un terraplén 
que han hecho en ei punto conocido 
por "Fermín Cuevas", quedan cerra-
dos los caminos de los barrios antes 
dichos y los pobres colonos se encuen-
tran tristes y agobiados; por otra par-
te la carretera es demasiado estrecha 
pues si bien tiene siete metros, son 
cinco de relleno de piedras y dos para 
los paseos. Las carretas aquí tienen 
dos metros sesenta centímetros de an-
cho y resulta que si dos de estas se en-
cuentran en camino opuesto, tienen 
que desviarse una algo de la otra, y 
así pronto se echarán á perder los pa-
seos y las carretas irán tras ellos. Esta 
es una. obra donde el Estado emplea-
rá unos treinta y cinco mil pesos y que 
su duración no corresponderá á ello. 
¿Por qué causa no se termina el pri-
mer kilómetro y con ello podrían tirar 
los colonos los frutos de este año? 
Bueno sería que se obligara al con-
tratista á ello. 
Bueno sería también que el Sr. Se-
cretario de Obras Públicas tomara 
cartas en el asunto y remediara un 
mal tan grande, que sólo por un ca-
pricho del contratista hará la ruina 
de los colonos de los barrios de "Ja-
baco" y "Gallardo". 
En mi próxima le daré más datos 
sobre la cacareada carretera. 
El Corresponsal. 
SANTA CLARA 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
El sábado 3, empezó á lio-ver en este 
pueblo, y á estas horas 6 a. m. del 
•miércoles 7, aún no ha cesado de llo-
ver. 
Los aguaceros son torrenciales y 
acompañaados de ráfagas de viento 
huracanado. 
Las calles se han convertido en ríos; 
las casas están inundadas, pues las go-
teras se han convertido en copiosas 
chorreras, y el agua de i o s patios se 
derrama por el interior. Los coches y 
guaguas, no pueden prestar sus servi-
cios porque las vías están intransita-
bles. 
Han surgido muchos manantiales 
(ojos de agua) en diversos puntos de 
la población. 
No ha quedado un platanal en pie, 
y todas las hortalizas se han perdido, 
i Los semilleros de tabaco y las re-
cientes siembras de éste, han desapa-
recido con el temporal. 
Los dias han sido tristísimos: pero 
las noches (sobre todo las dos últimas) 
han sido horribles. Anoche á las sie-
te se cerraron los establecimientos y 
nadie transitaba por las calles. 
El alumbrado se apagó con la fuer-1 
za del viento, y las casas particulares ¡ 
cerraron sus puertas. El viento, cada i 
vez soplaba con más fuerza y la lluvia i 
torrencial no cesaba ni un seírundo. El • 
cielo, negro como las alas de un totí; 
y el suelo inundado de agua que corría 
velozmente. 
Además del incesante ruido del hu-
racán se oían otros airona dores pro-
ducidos por las puertas ó ventanas que 
se abrían con estrépito, á pesar de 
poderosas trancas, previamente asegu-
radas. 
Ln. fuerza del viento era mucha, y 
nadie se atrevía á salir á la calle, ni 
asomarse á una puerta. 
Los árboles se deshojaban y desgaja-
ban, después de haber sido cimbreados 
rudamente. 
Todas las flores y plantas, de nues-
tros patiosy jardines, han sido barri-
das lastimosamente. 
Las familias están sobresaltadas y 
temerosas, pues ignoran el resultado 
de este terrible temporal. 
El cariz del tiempo es horrible, y á 
cada momento empeora: no hay bo-
nanza. 
Las cataratas del cielo han roto sus 
diques, y nos van á anegar con su con-
tenido. ¿En qué vá á parar esto? ¿Si 
habrá un nuevo diluvio? 
Ni siquiera nos queda el consuelo de 
dormir; porque el ruido de la tormen-
ta y el temor del peligro nos lo impide. 
Las personas devotas se han pasado 
las noches eneendiendo lamparillas y 
velas á los santos; las discretas se las 
han pasado tomando café y aseguran-
do trancas; unas y otras mal, y muy 
disgustadas. 
Las viandas, carbón, leche y otros 
artículos de primera necesidad, que 
vienen del campo, no han venido. 
El pescado tampoco; pues el mar no 
ha permitido su trabajo á los pesca-
dores. 
Carecemos de noticias de la pobla-
ción y de sus barrios; pero sospecha-
mos que debe haber habido algunos 
derrumbes y muchas pérdidas. 
¡Cuántos infelices, á estas horas, 
habrán perdido su hogar y vivirán á 
la intemperie! 
El día de hoy miércoles, se presenta 
tan malo como el de ayer. 
Continúa lloviendo copiosamente, y 
el viento sigue soplando con furia, 
cada vez más fuerte. 




Sancti Spíritus, Noviembre 8 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío: Ya habíamos termi-
nado con las guerras y levantamien-
tos; ya la confianza renacía; ya se 
preparaban siembras y se hablaba de 
transacciones en el ganado, y de la no-
che á la mañana se nos viene encima 
toda el agua del mundo en forma de 
constantes y fuertes aguaceros del 
NE., inundando y aniquilando siem-
bras, destruyendo cercas de potreros, 
ahogando ganados y derrumbando 
puentes de ferrocarril dejándonos en 
el aislamiento. 
, IJn efecto, el puente que sobre el río 
Tuinucú tiene el ramal del ferrocarril 
Central á ésta, ha quedado de tal mo-
do deteriorado, que el tráfico se ha he-
cho imposible y según parece las re-
paraciones que necesita requieren bas-
tante tiempo. 
. Igual ha sucedido con el de esta á 
Tunas de Zaza ¡ el puente sobre el M;i-
yabuna lo descompuso de tal suerte 
la impetuosidad de la corriente de las 
a^uas. que tampoco permite el paso de 
Les trenes y también exige tiempo bas-
tante en reparación. 
De suerte, que como esas son las dos 
únicas vías de comunicación con que 
contamos, nos encontramos completa-
mente aislados. 
Ya hace tres días que no se reciben 
periódicos de esa y solo se reciben las 
cartas que se traen del paradero más 
próximo por tierra. 
Sin motivo para más quedo de Vd. 
affmo. s. s. q. b. s. m., 
El Corresponsal. 
P A R T I D O S POLITICOS 
Secretario de Correspondencia: Ju-
lio Roca. 
Vice: José Muñoz. 
Delegados: Alberto Barreras, Joa-
quín Rodríguez Feo, Francisco J. Ve-
lasco. 
Y treinta VocaJes, á cuyos elegidos 
felicitamos.. 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Canoerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
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ELECCIONES EN LA PUNTA 
En la noche del 8 de los corrientes se 
verificaron las elecciones en el Comi-
té del barrio de la Punta del Partido 
Liberal, resu'itando electa una Directi-
va en ia que figuran en ella Alfredo 
Zayas, Alberto Barreras, Francisco J, 
Velazco, Joaquin Rodríguez Feo y 
nuestro compañero en la prensa Julio 
Talavcra. 
La candidatura electa y proclamada 
aquella noche es la siguiente: 
Presidentes de honor: General Er-
nesto Asbert, Juan Gualberto Gómez, 
Aírustín García Osuna, Antonio San 
Miguel. Pedro Mendoza Guerra, Alber-
to Notarse, Joaquin Ariza, Alberto 
Barreras, José A. Malberti, General 
Julián Betancourt, General Pino Gue-
rra y Martín Morúa Delgado. 
Presidente efectivo: Alfredo Zayas. 
Vices: Alberto Barreras, Francisco J. 
Velasco, Alejo Guillén, Emilio Escu-
dero, Antonio Reyling, Joaquín Ariza, 
Eduardo Gutseus, Andrés Dueñas. 
Tesorero: Joaquin Rodríguez Feo. 
Vices: Miguel J. Díaz Poo, Alberto 
Castro. 
Contador: Federico Oarmona. 
Vices: José María Río Entero, An-
gel Mesa. 
Secretario de Actas: Julio Tala vera. 
Vice: Narciso L. Dávalos. 
1 n P i t e s M m m , l i f s c i n o i s l a l , E g o b í 
•«»«»••• •••••••••• 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experiencia, se han cenvencido y certificado, que para curar radicalmente la 
nurgMCión reciente ó crónica, gota militar, próstatas , ülceras, flujo blanco de 
las majeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos, reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 3«J días los extreñin)¡«'ntos uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos de más dñ 20 iiños. ídn perjudicar en lo más mínimo el 
orgranismo y para evitar las pel igros ís imas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las P I L D O R A S PIZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vist.». de que él iodo y el Mercurio 
son dafiinos para la salud, nada mejor que el ROOB PÍZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita á las personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Seguro dol buen éx i to de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
D r o g u e r í a y Fa r inac i a Barra, T te . Rey y C o m p o s t e l á . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Jo lmson , Obispo Ns. 53 y 55 . 
M A T A S I F I L I S 
DEl DR. I . Fl 
F a r m a c i a A r i s s ó , O f i c i o s n . 5 7 . — D r o g n e r í a T a q u i c h e l , 
O b i s p o n . 2 7 . - - F a r m a c i a P u i g , C o n s u l a d o n . 6 7 . 
E l Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
Se garantiza la curación de l a a : I F I L I S , por inveteraba que esta sea, U L C E R A S , 
H I N C H A Z O N E S y D E S C O M P O S I C I O N de la sangre, por un tratamiento especial y 
ünico, para cada una de estas enfermedades. Esos tratamientos son puramente ve-
getales. 
Consultas de 9 á 11 (maBana) y de 1 á 4 ( t a r d e ) . - I D E M POR E S C R I T O . - S E 
F A C I L I T A N P R O S P E C T O S . 
M E R C E D 4 2 , b a j o s , e s q u i n a á H a b a n a . 
c 2129 
L a i n s p e c c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l L e d o . : L . A r i s s ó . 
alt 10-31 Oc 
Barrio de la Punta 
Con el fin de dar posesión á la Di-
rectiva electa el ocho de los corrientes 
invito por este medio á todos los afilia-
dos y á los elegidos, para la junta ge-
neral que se celebrará el catorce del 
actual á i'as ocho de la noche en Tro-
cadero l i . 
Dr. Francisco Javier de Velasco. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Constitución del Comité de Pueblo 
Nuevo 
En la noche del sábado sa constitu-
yó el Comité Republicano del barrio 
de Pueblo Nuevo. 
El Ldo. Sr. Eduardo Potts dió co-
mienzo á la sesión explicando el ob-
jeto de la misma, y dando posesión á 
•la nueva Directiva, la cual fué acla-
mada. 
El Ldo. Sr. Vicente Villaverde y Ro-
jas, Presidente electo por aquel orga-
nismo político, al tomar posesión de su 
ca.rgo, tuvo frases sentidas de grati-
tud por la designación recaída en su 
persona para el desempeño de dicho 
puesto, declarando que el Partido Re-
publicano, á su juicio, viene á resta-
G A B I N E T E 
D E 
OPLRACIOÍÍK8 DENTALES 
d e l D r . T a b o a i l e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las eslracciones dentarias sin do-
lor. 
Todíis las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postilas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALÍAXO «8, (altos) 
e s q u i n a á NErTUNO. 
00W 26-17 Oc 
bleeer en Cuba la paz moral, consoli-
dando un Partido de orden y de ideas 
conservadoras, con procedimieutos de 
verdadera democracia, que es la aspi-
ración legítimamente sentida por el 
país en general. 
Después del Sr. Villaverde hicieron 
uso de la palabra los señores doctor 
Ramírez Tovar, Dr. Fortunato Sán-
chez Osorio, Dr. Manuel Sánchez Qui-
rós, miembros todos de la Comisión 
Gestora del Partido Republicano. 
El Ldo. Eduardo Potts, con facili-
dad de palabra y con claridad de con-
ceptos, hizo el resumen de los discur-
sos pronunciados, con lo que se dió por 
terminado el acto de constitución del 
Ccamitá Republicano de Pueblo Nuevo. 
El entusiasta republicano Sr. Benja-
mín J. y Vega, obsequió á la concu-
rrencia con un espléndido buffet. 
He aquí la Directiva: 
Presidente: Ldo. Vicente Villaver-
de y Rojas. 
Vices: Dr. Juan Guerra, Eduardo 
Villaverde, Gabino Alvarez, Félix 
Fernández, Eladio Domínguez. 
Secretario: Sr. Joaquin Herrera. 
Vice: Sr. Enrique Arcila. 
. Tesorero: Sr. Mariano Sansó. 
Vice : Sr. Vicente Peña. 
Contador: Sr. Pablo González. 
Vice: Sr. Alfonso Roger. 
Y además más de sesenta Vocales. 
Nota.—Algunos miembros de esta 
Directiva nos ruegan hagamos constar 
que aiunque pertenecían al Comité Mo-
derado de dicho barrio, hoy se encuen-
tran identificados con el programa del 
Particlo Republicano. 
I «TROS RBPfiEmRTES ESMYOS • 
• pan ios Anuncios Franceses son les • 
T 1St rué ie la Grange-Sattlie-tr PARIS J 
E C cura temando la P E P S I N A y RrJt-
E A R E O de B O S Q U E . 
, Esta medicac ión produce excelente 
resultados en el tratamianto de todu 
las enfermedades del estóaaagfo, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, diereitio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómieoí 
de las embarazadas, diarreas, est/eai-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo. el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila mis el al imento/ 
prontolega á laoaraci íik 30 upldúi. 
Los principales médicos ia raoetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en vedas lasboticas de la Isla. 
r fteoi 
T I N T U R A V E G E T A L 
absolutamente inofi'.nsiya 
Dr.vnelte á los Cabellos y á la 
Barba sn color primiiivo, dándoles 
abundancia, fli-xibilidad y brillo 
Recomendíiia oor los Sres. Üoctoreí 
L e c h e C a a r b o n n i e r 
para la B e J í - z a del Cutim 
)CI£TÉ £üPiOFÉENNE.87.Bd Hagenta.PAE 
De vrnta en La Habana : 
TiidideJosé Sarra&HIjo; í'Manuel Johnson 
• [[ 
^ A R E N I L L A S O C A L C U L O S , G O T A . ^ 
A R E U M A T I S M O , P I E D R A E N L A A 
2 V E J I G A , L U M B A G O , etc., etc., en ^ 
9 una' palabra, todo el cortejo de la 
•
J iátesis úrica se coran con la L I -
T U I N A E F E R V E S C E N T E BOS- • 
íW) (¿CK, que es >•! m.-jor oisolvente del ágk 
j!r í c i d o úrico y uratos, para que fácil-
M mente salgan del organismo sin de- A 
X jar huellas. L a L I T H I N A E P E R - X 
© V E S C E N T E B O S Q U E , reemplaza V 
• con ventaja á las aguas minerales #fc que contienen Lithina, por la puré -
A 7.a. del medicamento y la constan- A 
cía de la efervescencia, condic ión ^ 
9 indwpensahle para que la Lithina 9 
^ sea absoroida. c ^ 
POLVOS DE ARROZ 
A M Y O 
E l secreto de la conptante é inalte-
rable B E L L E Z A de la P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada ; 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
IGUALMENTE de pilmera Gallúaj, pero mi Barato. 
Perfimena F . P A U L Y , P A m . 
L a Salud . P A R A E V I T A H l a 
<»"""'*<*"• G R I P P E , ei CORIZA 
6 ia T U B E R C U L O S I S 
E M P L E A D E U 
S U L F O - B O R O 
Eficaciaimo en las 
ENFERMEDApESaeiaPIEL 
Muy activo y natía peligroso 
Parí». ROY & C1*, 7 oriififalíiUra1 
- o 
P 0 Ü D 1 { E , S l V O f l 
1 
Productos, maravi l losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y a t e r c í o p e l a r e l cut is . 
ExigaseeMadero nombre 
Rebásese lox ¡irciacn slinllare: 
S9, Fiub. St-Kartiji, Paria {10'] 
14979 alt 9-2 
B N a c C u B A 
Activo bk guba. $ i8.900.000.00 
D E r O S I T A K I O DI2L G O B I E R N O DE la R E P U B L I C A DE C U B A 
OFICINA n i a P A L fÜBA 27, HABA\'A 
Lo totalidad del Ac t ivo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
I S L A D E C U B A 
por conducto de la Oficina Pr incipal y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
La suma arriba indicada denn istra un aumei to do 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 ( > . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L L \ F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Ntrnieropos v distingruidor facnltativos de esta Isla emolean esta preñara ción con 
éxito , en el tralamienio de los C A T A R R O S de la V E J I G A . , los COLICO¿ N E F H I -
COS, la H E M A T U R I A ó derrames do sangro por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á .OÍ ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. L A R E T E N -
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N ' D E L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos géniio-^urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de aeua. 
V E N T A : K O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 22 04 1 Nv 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mopaí ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONV A C E C E N CIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A U O O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
m 
2 P r e m i o a Mayores 
3 Diplomas de Honor 
TONICOS 
K O L A - Z ^ M O N A V O N 
S í 
I O Medal las do Oro 
2 Medal las :i.. JPiata 
BECONSTITUTEIÍTES 
P O D E R O S O S R E G E N F R A D O R E S , Q U I N T U P S - I C A N D O L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Venta al por Mayor : V A O O E T t O I V . FannAmitico, en LYOiV [FrasiQia). 
H I E R R O B R A V A I S 
( F E R GRAVAIS) S o n el remedio el m a s eficaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravata creced» olor j de sabor. Recoi¡.eodaJo por todos os médicos. 
HO COSTRIÑI JAMÁS. NUNCA SNNEORKCS LUS DHCTiTES.— DeSMnfillS ¿9 lis ImÍt&CÍ0Sll. 
E n m u y poco tiempo p r o c u r a : 
SALUD, VIGOR, F U E R Z A , B E L L E Z A 
P E H<I,I.A. Brr TODA.8 L A S F ' R U \ c u a Y UROOUFKTAS : DEPOSITO : 130, Rué Lafayette. P A R I S 
K l ideal t ó n i c o g m i t a i — T r a t a m i e n t o racioaal de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m v o t e n c i a . 
Cada f rasco lleva un íol ie to que expí ica claro y detallada-
mente el plan que debe observaráe para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s i e S i r r á v Johnson. 
UREOr» 
y e n to i la s l a s U o t i c a s a c r e d i t x l w d e i a jbilfe 
d e P A R I S 
R e m e d i o m u y e f i c a z e n J a s 
E n f e r m e d a d e s d e i o s R i f í o n e s y d e l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
D E P O S I T O EJST T O D A S Z J A S B X T E N A 8 B O T I C A S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edicióndf la mnñann.—NovnVmTrre 13 de IHOfi 
P O R B L j W f l 
L a mina más rica del mundo 
(La mina de oro más rica que existe 
hoy en el mundo, es la Ikmada Espar-
mosa-y se encuentra en Méjico. Ha 
producido y sigue produciendo á sus 
acionistas unos dividendos tan fuer-
tes y regulares, como nunca en otra 
se han visto. 
L a Compañía se fundó en Octubre 
de 1903, y desde entonces ha estado 
en actividad durante dos años y me-
dio. E n este intervalo se ha distribuido 
á los accionistas más de lo que repre-
senta el papel, llegando hasta el 120 
por 100. 
Además de los dividendos pagados 
á la compañía, se ha establecido un 
fondo considerable de reserva. 
E n 1905 se recogieron 1.028,377 li-
hras esterlinas, de das cuales 584„043 
feuron producto líquido. 
E l porvenir de la mina es aún más 
halagador. Tiene una reserva de 
1.070,902 libras esterlinas, y cada día 
se encuentran filones nuevos y más 
grandes. 
Cuando la suerte dice allí voy.. .i 
E l consumo en París 
Según la información suministrada 
por el Cónsul americano en París, se 
consumieron en los mercados de aque-
lla metrópoli el año pasado los siguien-
tes víveres: carne, 50,886 toneladas, 
valuadas en $15.618,242 oro: aves de 
ca^a y gallinas, 29,901 tons., $10.341,-
211; pescados, 2.170 tons.; langostas, 
209.; earacoles, 697 tons.; ostras por 
valor de $17.226 oro; frutas y vegeta-
les por valor de $«2.603,220; de huevos, 
$5.577,180; 13,857 tons. de mantequi-
lla y 12,991 toneladas de queso. 
t « i A S J O Í l í O i Á L E H 
Tentativa de robo 
'Ante la Sala Primera de lo Criminal 
compareció ayer tarde Domingo Dora-
do, procesado por tentativa de robo en 
la causa instruida por el Juzgado del 
Este de esta ciudad. Después de leída 
el acta, el procesado manifestó estar 
conforme con la pena de mil quinien-
tas pesetas que solicitaba el Fiscal en 
sus conciusiotues provisionales y en 
en vista la Sala dió por terminada la 
yista. 
Por adulterio 
E n !a misma Sala y á puertas cerra-
das se celebró la. vista do la causa in-
coada .por el Juzgado de'l Centro por d 
delito de adulterio contra Margarita 
Márquez y José María García de la 
¡Vega. E l Fiscal, elevando á definitivas 
sus conclusiones provisionales, solicitó 
de la Sala se les impusiera á cada uno 
de los procesados la pena de seis años 
de presidio correccional como autores 
del delito de adulterio. • 
Los defensores señores Figarola y 
Morán, en sus iuformes respectivos, 
solicitaron La absolución por falta de 
pruebas. 
Por rapto 
E n la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró ayer la vista de la causa 
procedente del Juzgado del Oste, con-
tra Alberto Díaz, procesado por el de-
lito de rapto y para quien solicitó él 
Fiscal la pena de un año. ocho meses y 
qn día de prisión correccional, con in-
demnización de dos mil pesetas en ca-
lidad de dote para la perjudicada Am-
paro Hernández. L a defensa interesó 
la absolución y el juicio quedó conclu-
so para la sentencia. 
Por robo 
También compareció ante la misma 
Sala el procesado por robo, Diego Ca-
brera, según causa instruida por el 
Juzgado del Oeste. 
Al aproximarse la "edad crítica" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
"Grantillas" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de GrantiUas. Pídase, 
Practicadas las pruebas, el Fiscal en 
su informe pidió que se le impusiera 
á Cabrera la multa de mil pesetas, co-
mo autor del delito de que era acusa-
do. E l defensor, Sr. Lámar, en su in-
forme, tendente á demostrar la incul-
pabilidad de su defendido, solicitó su 
absolución. 
Mañana dictará la Sala el fallo. 
Señalamientos para hoy 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal 
Recurso de queja establecido por 
Juan Echevarría Saez, en causa por 
infidelidad en 'la eusiíodia de presos. 
Ponente, Sr. Tapia; Fiscal, Sr. Tra-
vieso ; Letrado, Ldo. Díaz. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Generoso Gu-
tiérrez, en causa por delito contra la 
salud pública. Ponente, Sr. Menocal; 
Fiscal, Sr. Diviñó; Letrado, Ldo. Gar-
cía Balsa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales. 
Sala Primera: Contra Pedro Gonzá-
lez, por lesiones. Ponente, Plazaola; 
Fiscal, Benitez; Defensor, Sarrain. 
Juzgado del Centro. 
Contra Jhon J . Keyes, por desacato. 
Ponente, L a Torre; Fiscal, Benitez; 
Defensor, Mario G. Kholy. 
Juzgado del Este, 
Sala Secunda: Contra Jesús Olive-
ra, por rapto. Ponente, Lauda; Fiscal, 
Villaverde; Defensor, Lámar. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Pío Beiro, por hurto. Ponen-
te, Landa; Fiscal, Benitez; Defen-
sor, Jorrin. 
Juzgado de Isla de Pinos. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DELA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
FUMíGACIONES 
Durante los días 10 y 11 se verifica-
ron las siguientes fumigaciones: 
Villegas 80 y 82. 
Amargura 81. 
Cristo 9, 11 v 13. 
Aguila 211 y 211i/2. 
Blanco 21 A, 27, 29 y 31. 
Escobar 170, 172 y 174. 
Consulado 136. 
Santa Clara 15, 15 A, 113, 17 y 19. 
Inquisidor 25, 25por Luz café, 25 ac-
cesoria por Luz. 
San Ignacio 70 almacén de ropas, 70 
A., almacén de quincalla. 
Merced 5, 7 y 9, casa de inquilinato. 
Municipio accesorias C, D, E , F y G, 
del número 8, por Atarés. 
"•.Machina" casilla' de pasajeros, fu-
migación preventiva. 
E S C R U C E S 
Durante los días 8 y 10 del actual 
se fumigaron 11 habitaciones corres-
pondientes á las casas números 10^4, 
11, 15 y 18 del Paseo de Gómez, 15 ha-
bitaciones en li) del número 221/í> de la 
calle de Heiedia y 6 en el Cementerio 
"San Francisco" formando un total 
de 269.3^5 piés cúbicos. 
D E S I N F E C C I O N E S ' 
Duraulo el día 17 se practicaron por 
las Brigadas Especiales las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por grippe 2 
Por escarlatina. , > : 1 
Por tuberculosis 3 
Se remitieron al Vertedero de la ciu-
dad 27 piezas de ropa, para su crema-
ción. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O S 
Durante el día 10 la Sección de Dis-
tribución de Petróleo petrolizó grandes 
charcos en diversos lugares del barrio 
del Vedado. 
También se petrolizaron grandes 
charcos en el patio del ferrocarril del 
Oeste, Castillo de Atarés, un tanque y 
dos algibes en la misma fortaleza, char-
cos alrededor de la quinta " L a Inte-
gridad", una zanja en la misma, pro-
longándose hasta la vía férrea, charcos 
y zanjas en los patios de varios casas 
que existen crías de cerdos, la zanja 
donde desaguan los servicios de la 
quinta mencionada, un pozo en una es-
tancia vecina á la quinta y lugares de 
la misma donde existen crías de cerdos 
V otros de menor importancia en dis-
tintos lugares de la ciudad. 
L a Brigada Especial petrolizó los 
servicios de la Quinta de los Molinos y 
Jardín Botánico. 
L a Brigada de RegLa petrolizó los j 
servicios de 253 casas situadas en las 
calles de Martí, Aranguren, Playa del 
Oeste, Recreo, Maceo, Ceulino, E . Fac-
ciolo, L a Piedra, Ambrón, Pereira y 21 
de Noviembre. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 88 casas situadas 
en las calles de Calzada Real, Cañengo, 
Herrera, San Pedro, San Antonio, San-
ta Rosa, Santa María y Calzada de Al-
decoa. 
L a de Santiago de las Vegas petrolizó 
los servicios de 241 casas en las calles 
15, 13, 13 primera y 11, de dicho pue-
blo. 
L a que presta servicios en Guanaba-
coa petrolizó los servicios de 469 casas 
y 88 en el poblado de Cojímar. 
L a Sección de Canalización y Zán-
jeos limpió 105 metros de zanja en la 
estancia " E l Purgatorio" y 20 id., id., 
en la estancia " l a Covadunga", 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se lian efectuado 
en el día 10 de Noviembre 64 trabajos, 
distribuidos en la forma siguiente: 
Enfermos inspeccionados 10 
Comunicaciones bajas á escuelas . . 8 I 
Idem bajas á ídem 7 
Idem bajas á padres.- 7 
Idem altas á idem 5 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 3 
Inspecciones de muelles 8 
Idem escuelas, 85 niños inspecciona-
dos 3 
Idem de establos de vacas 5 
Informe s de lecherías 2 
Inscripción de lechero •. 1 
Muestras de leche recogidas, . . . 4 
Orden de arrojar víveres averiados. 1 
S E A L Q U I L A N , un cuarto alto & hom-
hros sola en $7, y un departamento de dos 
cuartos con lugar para cocina, en tercer pi-
so en $12-72, en Compostela 113, entre Sol 
v Muralla, por la esquina le pasan los i 
t r a n v í a s . 16C07 8-13 
SE A R R I E N D A l a finca Pastrana, entre j 
dos calzadas, San J o s é y Managua, en el 
poblado de M a n t i l l a á 4 k i l m e t r o s de la 
V íbo ra , conteniendo tres c a b ü l l e r í a s y me- : 
día , terrenos al tos y bajos, toda surcada y ! 
d iv id ida en cuartones, arboleda, casa de | 
vivienda de m a n i p o s t e r í a y teja, con agua, 
aperada con dos yuntas de bueyes de p r ime-
ra, 7 vacas con sus c r í a s , ga l l ine ro y ca-
balleriza, c r í a de gal l inas y, otras aves, l a -
branzaa v muchos terrenos preparados. Ra-
zón en la misma, de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
R a m ó n Pinol . 16605 S-l" i 
GALIANO 95, casa de familia resoetabi-í se al- j 
(ludan dos habitaciones á hombre solo ó matrimo- | 
nio sin niños con todo servicio. 
163564 4-13 
SE ALQUILAN PARA F A M I L I A de gusto los 
altos de Neptuao 115, frente á Perseverancia, con 
sala, 6 cuartos, 2 saletas, 2 baños, 2 inodoros. 
Informes en la misma ó en el 87 .Camiseria. 
16567 4-'3 
EX TENERIl 'E 11, .se alquila una habitación á 
señoras ó matrimonio sin niños. 
16586 4-13 
V E D A D O 
En 45 pesos oro americano se alquila una casa ¡ 
en la calle H, esquina á 13 con cinco cuartos y 1 
dos de criados, baño, dos inodoros y demás como- • 
didades. Toda de loceta catalana. En la misma in-
forman. 16436 4-10 
SE ARRIENDA EN LA LOMA D E L VEDADO, ¡ 
una casa moderna con jardin, portal, sala y once | 
aposentos; está situada cerca del paradero, fábrica 
de Ginebra, planta eléctrica, canteraŝ  y fábrica de 
cemento; propia para alquilar habitaciones á traba-
jadores ó empleados de dichas empresas. También 
se vende, barata. Informes: Bodega de 15 y 22 y 
su dueño en O'Reilly 11 y 59 altos. 
16422 _ t i2 
SE ALQUILA en el Vedado una casa en la 
calle 21 entre B y C, cuatro habitaciones y una 
para criado, con adelantos modernos, $50 Cy. y fia-
dor. Agua abundante. Llave, calle B aúm. 54, 
Vedado. Dueño: S. Miguel 84. 
16464 4-io _ 
Total. . . . 64 
Habana, Noviembre 12 de 1906. 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128, Consultas de 12 á 3 
M A L O J A 5 3 , a l t o s . 
Prósimos á desocuparse. Se alqui-
lan por dos meses, en 8 centenes, los 
higiénicos, nuevos, frescos é indepen-
dientes altos de azotea, con su puerta 
reja y Idavíu; pisos de mosaicos, tres 
huecos con persianas francesas y bal-
cón corrido á la calle; con cocina, du-
cha é inodoro. Todo de construcción 
moderna. Informan en Aguiar 100, al-
to$, de 9 á 11 v de 12 á 5. 
10583 8-13 
S E A L Q U I L A 
En $47.70 oro español mensuales la espacio-
sa casa Cienfuegos núm. 72, con sala, saleta corrida, 
tres hermosos cuartos y demás servicios. 1.a llave 
en la misma. Informes en Corrales 6, altos, de 
11 á 1 y de 51., k p. m. 
16513 4-11 . 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS bajos de 
Refugio número 32 con cinco cuartos, sala y co-
medor. Precio 11 centenes. 
647- 4-i 1 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE ALQUILA el 
bajo de al casa calle de Manrique núm. 79, es-
quina á San José, acabada de fabricar, en la mis-
ma por San José, letra B, está la llave. In-
formes y demás condiciones en Luz 84, altos. 
t649£ 4-i 1 
SE ALQUILAN HABITACIONES .con y sin 
servicio. To let Furnished Rooms. En Prado nú-
mero 64 A. 
16496 4-11 
EN DOS ONZAS S E A L Q U I L A la bonita casa 
Calzada de ICerro 595. Tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y con instalación sanitaria. Informes 
Reina 6. 16485 4.U 
SE ALQUILAN EN CINCO centenes los altos 
de Ncptuno núm. 25, con entrada independiente. 
Informan en la misma. 
16491 4-11 
16196 iotn-6-iot-6 
C L I N I C A D E N T A L 
Concertla 33 e s p i M á San Nico lás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
CASA QUINTA: Corral Falso 142, Guanaba-
coa, con agua, baño, arbolado, once habitaciones, 
casa de jardinero y' otras dependencias, se alquila, 
último precio S42.40 y dos meses en fondo. Infor-















Precios en Plata 
extracción • 
extracción sin dolor 
limpieza de la dentadura . 





corona cío 22 kltes 
dentadura de 1 á 2 pzas. , . 
dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
der.ladjra de 7 á 14 pzas. . , . 








Consultas y operacjnes de 7 rfe la mañnna á 5 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche, 
ifioii * 26 2;-Oc. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2 
2160 i-Nv. 
D r . P a l a c i o 
Clrnsrfa en Benernl.— Visa nri&nriHM—Rn-
fermedndea d<> nefiors^.—<'on«ultan de 121 A 
2. San Láxaro 24« .—Tel i foao 1342. 
2169 i-N>'. 
A L Q Ü I L E B E S 
S E A L Q U I L A 
La seca y ventilada casa San José 68, próxima 
á desalquilarse. Tiene sala, comedor, 4 cuartos, patio 
cocina, ducha é inodoro y sucios de mosaicos. En la 
misma informan. 16538 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Carrillo núm. 3 altos, detrás de la Quinta 
le Dependientes, con sala, comedor, y cuatro cuar-
tos. Tiene pluma de Agua. Informarán en Le Pa-
lais Royal, Obispo yCompostcia. 16536 8-13 
SE A L Q U I L A N , los hermosos y ventilados 
altos de la calle Salud 161, esquina á Mar-
qués González. I n f o r m a r á n en los bajos. 
I café . 16589 4-13 
EN LO MEJOR DE LA LOMA delT Vedado, 15 
esquina á £, una cuadra del carrito Universidad y 
Aauana .Abajo, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to para criados; en el alto 4 hermosos cuartos, 
2 inodoros .Llave é informes, F . número 30. 
16481 8-11 
AVISO . — E N LA ESPACIOSA y limpia ca-
sa Muralla 181/, hay espléndidas habitaciones pa-
ra matrimonios que deseen vivir decentemente. 
Con todo servicio á precios convencionales, buenos 
baños ,etc., etc. 16480. S-i 1 
~ y E ~ A L Q U I L A 
LTn hermoso Departamento compuesto de tres 
habitaciones con vista á la calle, sus pisos de 
marmol con su cocina al fondo y demás servicio. 
Precio 25 pesos oro. Paula 12. 
16521 4-11 
FAMILIA QUE E X I G E R E F E R E N C I A S al-
quila en altos, á personas mayores, un departa-
mento 'Je dos habitaciones y una sala y un gabi-
nete, junto ó separadamente; todo con vista i la 
calle, servicio y comodidades generales. Informa-
ran: Egido y Luz. — Peletería LA C E L I A . 
16461 4-10 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
Etapeclalista ea enfermedadeM del eatdma-
Sr» é Intestinos y en teda clase de enferme-
dades erOnivas taate de nefioraa cono de 
caballeros.—Tratamiento especial en la Im-
potencia y Debilidad.—Aaegrura la curación 
de las diarreas par anliKnas qne sean.—No 
risita.—Solo consulta de 9 & 11, en Obrapla 
57; oudn consulta i peso, los medtenmentoa 
GRATIS. x ^ S 26-1 Nv. 
RIEOEMOND HOUSE 
Prado 101, se alquilan habitaciones amuebladas 
con todo servicio á personas de moralidad buen 
baño y duchas; entrada á todas horas; un local para 
oficina. 16454 8-10 
E N E L V E D A D O 
ONCENA CASI ESQUINA á Sexta se alquila 
una casa con 7 cuartos, sala, saleta, comedor, 2 
nodoros. La llave al lado. Su dueño San Lázaro 
núm. 246. 16450 4-Io 
S E A L Q U I L A 
Un gran local punto céntrico, módico alquiler 
Informarán Obrapia 55. 
6̂447 •*»<» 
GERVASIO 142. S ALQUILAN los higiénicos 
y ventilados altos. 
16434 IO-IO 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 122 con sala, saleta, cinco 
cuartos seguidos, muy cómoda y fresca. La lla-
ve en el núm. 132. Informes en Campanario 47. 
16435 4-io _ 
E N MURALLA NUM. 8 y medio, altos, desde 
$S plata á $15.90 oro se alquilan varias habitaciones, 
informan en la misma. 
16433 4-io 
UVE i o X c3Lo c i t o o . i f t j s y c o r s t -
Pagamos los precios más altos del mercado por estos productos. 
B a r r i l © » T p u B L ^ s k , D m l e s l . 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables i precios reducidos. 
E l f o o t o s c2Lo ^ x > i o - u . l t - u . r * » . 
penemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & G o . O f i c i o s 1 9 . H a b a n a 
c 1147 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H e t t o a b X i L S L - 4 = 9 . 
O o x x s r u L L t a . a c i ó I X ¿* 1 y d e 3 ¿v O 
2189 i-Nv. 
Hit 
Premiada, con meaalla oe oro en la úl ma Expos ic ión de París. 
C o r a l a d e b i l i d a t l e n t^erai . e s c r o i u l a y r a q u i t i s m o do l o » n i f tas . 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a a o . 
„ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X > l ü O T Q H . S : 
S a b a s E . d e A l v a r é . L u i s M a r x . F r a n c i s c o P o n s . 
J o s é d e l a C á m a r a . Migrue l M e n d o z a . L e a n d r o V a l d é s . 
M a r c o s C a r v a j a l . E l i a s M i r ó . F e d e r i c o d e Z a l d o . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facil idades bancarias. 
82,13 Q Q 
5 0 A Ñ O S 
de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con su oso se expulsan las 
L O M B R I C E S sin riesgos de 
ninguna clase y es fácil de to-
mar por los niños. 
D E V E N T A : 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
16333 
- J i e i t N n i t D e z 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s «f* 
Preparados exclusivamente w 
Kahiano Arnauto. f a n o M i 
/ ^ ' / ^ y * — 7 ^ ' ).<Ninor iuctwii MEMu>«íri» 
?__HABA.NA. 
11 8-N 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
I X W I P E L T A S I > E T O D A C L A S E I > K M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e O 
JoSéPnmel1es|INGBNIEROSI'IRSCT0»ES. 
Representantes exclus ivos de las fábricas: 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u r i s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n g e n i o . 
P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
I C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r i a s de h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s O I V E R S A S f á b r i c a s . 
T a l l e r e s d e H n m b o l d t , A l e m a n i a . 
EN 15 CENTENES ?c alquila una espléndida 
casa situada en el Vedado, calle IO número 7. •A' 
er.tn; Linea y ir con sala, saieti nueve habita-
ciones, caballerizas y demás comoíidades. La lla-
ve en el nom. 9. Su dueña Lealtad -24-
16469 8-10 
SE ALQUILAN los modernos altos de Jesús 
Maria 70, cen trente á Compostela y balcón corrido 
á las dos calles. Hay hermosa sala y una gran sa-
leta, cinco grandes cuartos, su patio y demás como-
didades, escalera de marmol y completamente in-
dependientes. Informes en los bajos por Com-
postela. 16467 8-10 
E N S E I S L U I S E S . — S E ALQUILA la casa 
stuada en la calle de Soledad entre Neptuno y 
San Miguel, sala, comedor, dos cuartos, baño, ino-
doro, toda de mosaico. Su dueño Sr. Oliva. O'Rei-
lly 32. LÉf?? 4-ro 
" A s t i o fiel i \ F m a 
T E N I E N T E R E Y N. 15. 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
16415 S-9 
HABITACIONES. —Soledad Mérida de Durand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 16407 4'9 i t 
E N CASA DE UNA SOLA FAMILIA se al-
quilan dos grandes y ventiladas habitaciones con 
coina. Se piden y dan referencias. Mercaderes 30, 
altos. 16375 4-9 
E N NEPTUNO 115, bajos, se alquilan una sa-
la y varias habitaciones juntas ó separadas á seño-
ras solas ó matrimonios sin niños, con asisten-
cia ó sin ella. * 6-9 
S E A L Q U I L A UN BONITO CUARTO alto á 
caballeros solos, en casa de familia de estric-
ta moralidad. Se exigen referencias. Ilay ducha 
y Havin. Aguila 129, próxima á San José. 
_ i 6379 4-9 
S E A L Q U I L A N LOS EXPLENDIDOS BATOS 
de Luz num. 2 (Tesús del Moptc) con sala, saleta, 
comedor, 7 cuartos, gran patio, servicio sani-
tario moderno, ydemfcs cemodidades. La llave en 
los altos. Informarán en San Lázaro 34 altos. 
16385 4-9 
VEDADO.— Se alquila la casa calle 19. esqui-
na á C , La llave esquina á. 19 c informa-
rán calle 15, esquina á Baños. 
16397 8-9 
LAGUNAS NUM. 15, baj->s independeintes, mo-
dernos, con sala, saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicio. Se alquilan. La llave é informes en el nú-
mero 4 y en Vivera núm. 582. 
16398 8-9 
SE ARRIENDA E L POTRERO "CEBALLOS" 
de veinte caballerías de tierra situado á una legua 
de aSn José de las Lajas, todo cercado, con magní-
ficos pastos y excelentes aguadas. Informan Te-
niente Rey 62, de 2 á 4. 
16403 4-9 
INSTITUTRIZ AMERICANA 
tiene algunas huras desocupadas y , " P » - - « r . ^ 
se ^n '»05 yadultoa. Calle i-, ¿simma'^-ra dar 
N o e s t u d i e m ü s í e a s i í T T e e r — T ^ ' 5 - . 
pecto del profesor Gabriel de la TV. 
cuesta nada y le será útil. Pidah. e- ^o'il 
64, ó en la Academia de Mfiáica i^en 0bis^ 
L y M. Vedado. 16140 n-9-enfi 
- P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia r,-,- . 
ses de instrucción elemental y superior * dar ck. 
de .scgun.la Enseñanza i KePaso d. asignturas 
número 115. 16159 
C O M E R C I O 
CURSO OFICIAL, con exámenes , 
Junio Comprende: Aritmética mercantil í,0!l,« « l 
de libros, Oramatica i aquigrafia, Inó L en-'^í» 
nografia (sistema Rcmington") B >' Madf 
Cada asignatura $3 oro mensuales A 
tres $7, cuatro $8.48, cinco $„.6o vtnH„ . >5.3aJ 
$.0.60. ACADEMIA DE CO.?lKRcT?)0A»«8 
preparatorio anrxo. han Nicolás io?- P;^, • ^ 0Ifro 
al DR. A. RELAJO. 3- 1 l(lai1 mfor,^ 
16414 — 
INGLES EN CASA: mé to^TÜ^ÜI i i5-Í2-
io.: 54 
A c a d e m i a d e Ingrlés d e MraTci^t" 
R e f u g - i o 4 
La larga experiencia y el conocimiento — 
cal del Castellano que tiene la señora Coolí lmafi-
que sus trabajos sean coronados por el más ^ 
éxito. Clases á domicilio y en su morada. COmiJlet» 
16152 
26.4 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L . Ü I S B . C O R R A L K S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil T « 
duría de Libros, Cal igraf ía , TacIul<Wf•,, 
Mecanograf ía é ing lés . ttiuigrafi^ 
Nuestro sistema de enseñanza es nrfi«M 
co y por lo tanto, muy rápido. ^"«cn. 
Se admiten internos, medio internos t« 
ció internos y externos. Pr 
26-iNv. 
MONTE Y CASTIUO 
E n este moderno edificio, se alquilan 
unos altos por Monte, propios para 
una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad núm. 20. Teléfono 6187. 
10404 
SE A L Q U I L A LA FRESCA Y COMODA casa 
Santo Tomás 4 A, lugar alto y saludable; á una 
cuadra de tranvías, mercado, etc., con cuatro cuar-
tos, instalación sanitaria moderna, agua, patio y 
traspatio, informes Calzada de ICerro 743. 
''•35° 4-9.. 
EN A.M1STAU 50 esquina á Neptuno. se alquilan 
dos habitaciones altas ihombres solos ó matrimo-
uio sni nifies. Tienen servicio independiente. 
'6353 4;9_ 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS bajos de 
San Lázaro 3S y Avenida del Golfo ó Malecón 
enti'r; Prado y Cárcel con dos salas, antesala, sale-
ta, siete cuartos, tres de criados, dos baños, cocina. 
Informan San Lázaro 20a, altos. 
1635» 4-9 
VEDADO. — En la calk C, sí alquila U 
casa recien construida número 4 A, esquina á 
Quinta, cerca de los tranvías. Tiene jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino-
doros, pisos de mosaico y azotea. La llave en el 
número 4 y medio. Informes en Prado 101. 
Í6306 8-8 
EN BERNAZA 30 se alquila una habitación pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos habitacio-
nes con muebles en 4 centenes, sin muebles tres 
centenes, en las de 4 centenes si lo desean se 
pondrán dos camas. En la misma infcimarán. 
16230. . 8-7 
SE A L Q U I L A la casa Linea 46. Vedado, con 
diez habitaciones. Informarán en Cuba 52. 
KijyS 
MAGNIFICAS HABITACIONES se alquilan 
altas y bajas; no se admiten niños. Animas 89. 
16286 6-7 
EN BERNAZA 30 se alqula una habitación pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos habita-
cones con muebles en 4 centenes, sin muebles tres 
centenes, estas habitaciones por el mismo precio 
si lo desean se pondrán dos camas. En la misma 
informan. 16230 8-6 
^SE A L Q U I L A E N CANTERAS 2. En ^Tiito 
céntrico un terreno cercado de buena extensión, 
propio para depósito, tren de coches, etc. Informan 
en Frado 88, alta». 16193 io-6 
ZAGUAN. — Caballeriza, cuarto para cochero y 
cuarto para arreos, en casa particular. Se alquila 
barato, San Rafael 114, entre Escobar y Gervasio. 
16152 8-6 
SE A L Q U I L A EN MARINA NUM. 2 próídnüi 
4 cumplirse un contrato se arrienda un local con 
caballerizas fuera de las calles principales y en 
punto céntrico, tiene mucho terreno y está cer-
cado y sirve para varias cosas. Informan Prado 
nútaero 8^ 16192 10-6 
S É A L Q U Í L A . O S E V E N D E 
En el mejor punto de la Víbora y á me-
dia cuadra del paradero do los tranvías so 
alquila ó se vende ia bonita casa número 
630 de la Calzada, compuesta de portal, sala 
antesala, dos gabinetes, cuatro hermosos cuar-
tos, saleta de comer, ptio, traspatio, jardín, 
baño é inodoro. 14 metros de fronte por 59 
de fondo. En la misma impondrán. 
15611 8-4 
N a r í a P. de M a r t í n e z 
Teniente Rey 106. Altos. Profesora de bordarf». 
se hace cargo de toda clase de bordados y ranH 
en especial juegos de águilas, anclas y estreli/' 
bordadas en paños para trajes de niños Pr.J' 
módicos. 16035 " , "J01 
G L A S E D E PIANO™ ^ 
Una buena profesora se ofrece para ría» 
lecciones de pla.no á domicilio 6 en su c a « 
calle de l a Habana n ü m . 104. Precios mA 
dicos. G _ J ¿ $ r 
PROFESOR ACREDITADO con rauchoTTñi 
en la ensefianza da clases á domicilio y en su cas» 
particular, de primera y segunda enseñanza Vit 
mélica Mercantil y Teneduría de libros. Tanibién 
prepara para el ingreso cu las carreras especiak» 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó e> 
Santos Sujrez 45. Q 
G U I T A R R l S f T 7 " 
Profesor se ofrec* pera dar lecciones; pra 
cedimiento especial y fáci l ; se garantiza al 
discípulo que e jecutará en poco tiempo, ln, 
formarán en O'Reilly 61, casa G i r a l t 
14.930 ^ 26-11 Oí, 
cxtirpM '.•ompletamente por un pro^edU 
miento infalible, con treinta años de prác-' 
tk-a. Informe en Bernuzu 10. T^léfon* 
2034. Joatjuin García. 
16606 13-1J 
PINTOR DECORADOR 
de casas y establcc-micntos, Rarantiza su iTabaj» 
y recibe órdenes: Teniente Kcy tr«nft al parque' 
dei Cristo . L?575 '3-13 • 
I N T E R E S A N T E " ' ' 
Toda per.-ora que tenga aigur.a ir.ánuina de o 
ser descompuesta, bien sea por taita de nivelación,' 
rotura de alguna pie/a. o caví ii- limpie-
za, SÍ ofrece á e«U •.•e^petabír míblico el 
mecánico que vive en la calle d-- Zu1uct.i núm. 36 
y medio que en caso que lo sol^Hrn también 
pasará á domicilio para su debido cvaiv :\\. No ol. 
vidarse Zulucta, esquina á Dvafc-.ic- .11-.ero 36^ 
J64I.' J'™.^ 
PEINADORA madrileña. ¿Queréis bonitos pti-
nados con mucho esmero y tstilo por MH úl̂ nios 
modelos? los hace Gabriela Lópcr. en casa y á 
domicilio. San Miguel 6-'. Teléfono 1762. 
16392 i L _ 
" H I E N A C O M I D A 
e sirven tableros íl domicilio. Comi-
das á la española y francCMi. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
LAMPARILLA 5 8 , ALTOS, 
15740 nlt 
VEDADO. — S E A L Q U I L A la espaciosa casa 
calle A, esquina Quinta ,núm. 6 compuesta de 
sala, comedor, 5 habitaciones, 3 de criados, des-
pensa, cochera, gran ptio y portal. Informarán en 
A, esquina 13. Precio: 20 centenes. 
16046 i0.2 
G r a n C a s a d e F a m i l i a 
Frescas y amplias habitaciones. 
A m i s t a d 1 0 2 , a l t o s . 
16-30 
S e f a c i l i t a n 
c 176? 
i n f o r m e s y í p r e s u p u e s t o s . 
- 78-1 St 
SAN IGNACIO 92. Se alquilan á familias de 
moralidad habitaciones y departamentos con bal-
cón á la calle, con asistencia ó sin ella. Tienen 
alumbrado elccírico. Pasan por su esquina todcs 
los tranvías de esta civ.dad. 15818 is-'o 
GRAN POSADA INTERNACIONAL. — Drag^ 
nes no. liay habitaciones altas, amuebladas 6 sin 
amueblar, por Si0.00 y $15.00 americanos al mes. 
Hay camas por 25, 30 y 40 centavos por noche. 
El baño es libre y entrada á todas horas. 
! 588i ¿6-30 Oc. 
O'RKILLY 87, altos SE ALQUILAN^hermo^as 
• tretcas habitaciones con vista á la calle, con 
ó sin muebles, con baño, ducha y toda clase de 
comodidades, á hombres solos ó matrimonios sin 
nños. Se toman y dan referencias. 
l6-'34 . 8-6 _ 
S E A L Q U I L A la bennosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G7 de altos y 
bajos. L a llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
,.Nv. 
" A S T O R I A " 
Gran Casa de Huéspedes 
V G n LA 113. E S Q U I N A fl SAN R A F A E L . 
La m á s recomendable, para familias, del 
país a extranjeras. 15.277 26-1S Ge. 
VIRTUDES~96: casa de moraUdad, 
se alquilan habitaciones ailtas v bajas. 
15.449 26-23 Óc. 
Ingles enseñado á tiablar en cuatro meses y la 
mala pronunciación adquirida corregida con buen 
txito por una profesora inRlcsa (de Londres) que 
AH- SCSj domicilio y en su morada á precios 
módicos de idiomas, música, dibujo c instrucción. 
L>cjar las señab en la Academia de Música. Escobar 
nut». <7. _ . _ 16306 . -
¿ Q u i e r e V . v e s t i r b i e n 
Sin pagar precios exagerriilos? LEA qu* 
no es un reclamo vulgar — l^LUSES oxclusi* 
vamente U medida de género superior igua-
les en todo á los que en casas de graa 
nombre cuestan $30. 35 y 40, á $20, 25 y 
30, HECHURAS de flus con forros -le prime-
ra, á 3 y 4 luises. Se ofrece y garantiza uB 
elegante y esmeradísimo trabajo, eu toda c!*1 
se de prendas de vestir. 
SALUD 10. — G-AMBOA, SASTRE 
13alt.-l Nv. 
T E J A D O S D E F I B Í Í Í Í 
Son los mejores, mas duraderos y los que me-
jor han resistido á los últimos temporales, se ac» 
ba de recibir una partida de tejas. 
-AZOTEAS IMPERMEABLES 
Todo el mundo sabe que las azoteas imr"' 
tneables HACUSLER son las que mejor garw» 
tía ofrecen contra las aguas. • ^ 
Para cchiento armndo; con media capa se ais», 
la humedad de la superficie cubierta. 
M. Puchcu, representante. — Zulucta 36 y »«*, 
dio^H abana. 16 2 57 1J i L -
SALON'DE PEINADOS — Tengo el «usto d«j 
ofrecer á las señoras un nuevo salón con «p , 
cialidad en peinados para bodas, baí,'s' 1**" l 
asi como postizos, peinetas, tinturas. ,*nV>!'a í J . 
todo cuanto necesite una señora. O'Reilly 07, 
tos, á una cuadra de los teatros. - ¿ 
_ i 5 f M _ _ _ i í í -
A S C E N S I O N A L V A R E Z 
MODISTA PENINSULAR 
Ofrece sus servicios profesionales enprop* 33 
señora y niños á precios módicos, en KcI g.̂  
altos. I6J3¿ '.—• 
de brillantes dibujos y calidad superior 
se .venden en Infanta 55, esquina a 
Carlos H I . Depósito de Materiales de 
Antonio Chicoy. 16011 
P A R A - R A Y O S o 
E . Morena. Decano Electricista; con* mo-
tor é instalador de para-rayas «'l31*111* í^o.' 
derno á edificios, polvorines, terrea, P^fA, , 
neu y buques, garantizando st: in8t i^rno». 
y nwioriales.—Reparaciones do los 1nn„"ra. 
Hiendo reconocidos y probados oon 61 .̂ ¡W,.. 
•J para mayor garantía . Insta lac ión ^ D0Í 
... Raran . . . 
bajos.—Callejea de Espada núm- l 
15.267 te- Oc. 
1.a peinadora El i sa G. de Alcántara. -pc(l<. 
trasladado á Galia.no 3 7, lo que P0"e,r¿ da-
noolmlento de sus favorecedoras y 
n;aF en general. No se olviden: Oauano • 
Se extirpa completamente por un . c i \ . 
miento infalible .con treinta años oc p',,^.,^ 
ca. Informes en Bernaza 10. Teléfono • ^ 
Joa-o.uln García. 15.021 tjZS- ' 
Para fundas de muebles, para taPi? fren 
llones y vestir camas, en Amargura y ' - ^ o 
te á l a Gran Librería - E l Pensamie 
Libre." 14.389 i i l f " 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos p a ^ 
asfalto, agua, aceite y gas. 
á 2.000 piés. Últimos adelantos en 
quinarias de vapor. Trabajos garaJr¡)> 
zados. Escribir ó pasar por Lainp 
lia 22. FORD v PATTEBSON, 
W. K. Doughtv, Administrador. ^ 
rección telegráficaiJ'Drof," . ^ f 
C. 225» 
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I A N O T A D E L D I A 
Ea nuestros grandes tcatix)S, 
srm Nacional, g r a n Payret, 
Ü U C son dos circos presentes, 
í -bo un colino anites de ayer 
fjpor Ja tarde, y ipor la noche, 
¡Se adultos y de bebés. 
OÍÜ Irijoa, animado, ^ 
eu Novedades, también, 
¡ y en enanco al mitin pdítico, 
Lnoro si ei dos ó el tres 
. ¿ e 'la serie al aire libre, 
BegÚD 1116 aseguran, fué 
«un! (dicho gráficamiente), 
anitiu á todo meter. 
Hubo ecuestres á cabaüo, 
• úifantería de á «pie, 
candiles incandescentes, 
estandartes de papel ^ 
'con retratos de conspicua , 
pendones de «omite, 
¿€ ambos sexos y otras cosas 
de relieve, como eien 
ibailaderas libéralas 
dan á José Miguel 
ios vivas y zapateos, 
¡ corriendo á todo eorrer. 
i Qué noche, •viál'g'aime el "cielo! 
Hasta eerea de las diez 
«sbuvc viendo etl desfile; 
,pero ¡ qué desfile aquel!... 
superior; la •patria 'amada 
JV redenta, de esta vez 
¿ale .a flote como un corcho 
por sieraipre jamás, «imén. 
E m i l i o m a e s t r e -
Tenemos en Qa mesa el retrato del 
joven violoncellista Emilio Maestre, 
que tantos y tan merecidos aplausos ha 
conquistado desde muy temprana edad 
en nuestros •círculos filarmónicos. 
Las graves dollencias y avanzada 
edad de nuestro antiguo compañero y 
amigo muy querido el maestro Sr. Se-
rafín Ramírez, determinaron su viaje 
i Barcelona, en donde se halla desde 
•Abril último bajo Ha dirección del re-
putado artista Sr. José Castro. Báste-
nos decir, para ponderar los progresos 
edl joven Maestre, qeu actualmente re-
pasa los grandes Estudios de Duport 
qne ya había, tocado con Ramírez y 
qne en breve comenzará los Concertos 
de Romberg, con los cuales termina el 
estudio del mecanismo del sublime ins-
trumento. 
Nos consta que se le ofreció un pues-
to en la orquesta del Liceo; pero que 
su profesor, el Sr. Castro, con muy 
buen acuerdo por cierto, aconsejó al 
discípulo que no lo aceptara, pues de 
hacerlo es perjudicaría en los estu-
dios. 
Felicitamos al joven- artista, así co-
mo á sus profesores, y esperamos en 
breve aplaudirlo aquí, tal como lo hi-
cimos tantas veces, y como lo reclama 
B U innegable talento y amor al es-
tudio. 
A b s o l u t a m e n t e d i f e r e n t e . 
La tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pulmones prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la Emul-
sión de Angier. Es benéfica al estóma-
go, regulariza los intestinos y forta-
lece todo el sistema. Una botella ya 
probará, sus buenos efectos. Conviene 
al paladar y al estómago más déliciir 
dos. 
Los tres cajones. 
Con ademán resuelto—como una 
pesona que no cambiaría jamás de vo-
luntad—la condesa Magdalena desig-
no el mueble japonés, de tres cajones, 
en el <jue la luz de las lámparas hacía 
temblar la laca rosa y oro, y dijo gra-
Temente: 
—Abrid uno de esos tres cajones y 
cuidad bien de elegir, Valentín, pues 
cjue m cada uno de ellos he colocado 
una respuesta á 'la pregunta que no 
cesáis de dirigirme 'hace seis meses. Si 
ponéis la mano sobre la contestación 
Jnás dulce—sobre la que dice: ¡Sí!— 
será necesario que 3ro consienta en des-
posarme con vos; pero cuidad de en-
contrar una mala respuesta, porque no 
volvereis á verme.. 
—¡Ah!—dijo—llevo una probabili-
dad contra dos, i Por qué os ha venido 
tan cruel pousamiento? 
_—¡Vamos! Yo tendría el consuelo, 
• i debo complaceros, de poder acusar 
«'1 acaso de mi falta 
Entre "los tres cajones vaciló él lar-
go tiempo; su mano, trémula, iba del 
uno al otro, no osando tirar de las asas 
doradas. ¡.Sentía que su corazón se es-
trechaba ante el miedo de una mala 
elección!—Al fin decidió cerrarlos 
.̂los y contar con la divina misericor-
dia, de la Providencia.. . ¡Oh gozo, oh 
infinita delicia! la respuesta—una ho-
ja de papel rosado—contenía la ado-
rable palabra: ¡Sí! 
No obstante, Valentín no estaba del 
jodo satisfecho; después de los éxtasis, 
Je vino yo no sé qué tristeza en la fren-
te y en los ojos. 
¡Cómo!—exclamó ella asombrada 
7~6lque te hace falta y de qué te que-
J « , fiuerido ingrato?* 
rengo una pena—repuso Valentín. 
¡ Tú, cerca de mí! i cuál es ? 
•~-Os he debido al acaso v no á mí 
Busmo. 
Y continuó pensativo; pero ella en-
f'nces, estallando en sonoras risas, le 
gntó: 
Tonto!.. . . ¡Si era la misma res-
P "sta la <pio había colocado en los 
Irc* cajones! 
Catule Mendes. 
I * a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
^ í e i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
l ^ y e z a d e L A T l l O F I C A L , q u e 
e* u n c ú r a l o t o d o . 
F R O N T O í T J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy mantés 13 de Noviembre á las 8 
de la .noiche, en el Frontón Jai Al-ai: 
Primer pairtido á 25 taintos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una v ;z jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
O A C E T I I X A 
POR L O S T E A T R O S . — E n el Nacional, 
ocupado por las huestes de Pubillones. 
habrá esta noche una variada y bonita | 
función en la que de nuevo volverá á j 
presentarse la blonda americanita que ; 
se arroja al escenario desde las alturas 
de la cazuela. 
Muy interesante es, á su vez, cuanto 
hoy ofrece el Circo Fénix en el teatro 
de Payret. 
Trabajará toda la Compañía. 
En Actualidades habrá cuatro tandas 
de vistas cinematográficas que finaliza-
rán con los siempre aplaudidos bailes 
de Nena Dávila. 
Funcionará también el cinematógra-
fo de Martí ofreciendo las más variadas 
vistas del repertorio. 
De Albisu, con las novedades que 
tiene en cartera, hablamos en gacetilla 
á parte. 
Nos resta sólo Alhambra. 
Va esta noche á primera hora E l 
t r i u n f o de la r u m b a y después Todo p o r 
la p a t r i a . 
Nada más. 
K A P I D A . — 
Un alcalde modelado 
que se hubiera decidido 
•á no tener empleado 
que fuera de otro partido, 
díjole al guardia Pascual: 
—Usted ¿de qué partido es? 
—¿Yo? Pues de uno judicial 
de la villa de Avilés. 
H . H e r n á n d e z 
E N A L B I S U . — Gran actividad viene 
desplegando la empresa de Albisu en la 
presentación de obras que siempre han 
sido del agrado de los espectadores. 
El cartel se renueva frecuentemente. 
Para mañana anunciase la reprise de 
Congreso F e m i n i s t a y para el viernes 
L a fompranica y L a a l e g r í a de l a huer -
ta. 
En ambas toman parte los principa-
les artistas de la Compañía. 
Se preparan para la semana próxi-
ma L o s zapatos de c h a r o l , por Elena 
Parada, y S a n d i a s y Melones y M a r de 
fondo. 
Obras nuevas las dos últimas. 
Y pasemos ya á dar cuenta de la fun-
ción de la noche en el popular coliseo 
de la plaza de Albear. 
Consta de tres tandas. 
A las ocho: V e n u s S a l ó n . 
A las nueve: L a v e n t a de l a a l e g r í a . 
A las diez: G a z p a c h o a n d a l u z . 
Noche de aplausos para María Bono-
ra. Esperanza Pastor y Blanca Matrás, 
jque toman parte principalísima en las 
tres obras de referencia. 
L A S S I L L A S D E L MALECÓN.—Luc ía 
aquel lugar, durante la retreta del do-
mingo, en todo su esplendor. 
La música de la Artillería, bajo la 
batuta del mnostro Marín Varona, da-
ba al aire sus alegres notas en tanto que 
la luz de los nuevos focos bañaban de 
claridad aquella explanada embellecida 
por la presencia de seductoras beldades. 
Sólo faltaba una cosa. 
Faltaba, en efecto, ver limpias y pin-
teditas las sillas de aquel lugar, dete-
rioradas en su mayor número. 
Es un descuido, y nada más que un 
descuido, pero muy lamentable, á la 
verdad, tratándose del más pintoresco y 
más favorecido de los paseos de la Ha-
bana. 
I D E A L . — 
¿Qué eres tú para mí? Si yo lucrara 
con frases c.Tpresarto lo que siento, 
mi corazón sus himnos te cantara. 
Qué eres tú para mí, me he preguntado; 
y el sol, iluminando el firmamento 
con ráfagas de luz, me ha contestado, 
que tú ores para mí... lo más hermoso 
en la vida del hombre: ¡lo ignorado! 
Lo que no ha sido aún y ya se adora, 
rosada luz de fenecida aurora 
que iluminó la negra lontananza, 
ensueño <lr- una hora 
que tras sí deja eterna, la esperanza. 
Eres lo quo no fué ni ser podría, 
honda nostalgia por un bien ausente, 
la dicha del presente, 
que el sueño en realidad no trocaría. 
Eres la melodía comenzada, 
que vi ora interminada 
y que persigue el corazón atento, 
la trae á veces y la lleva el viento 
con ritmo vario y triste 
v huye, y el corazón desalentado 
ignora si ha soñado 
ó si en la luz la melodía existe. 
Eres..., lo que no fué ni ser pudiera, 
agua para el sediento peregrino, 
que, convencido de no hallarla, espera. .. 
Sof ía Casanova 
(Madrid, 1906) 
U N P A G O E N H E R R A D U R A S . — E l muni-
cipio de Üa City, de Londres, paga to-
dos ilos años á la Hacienda seis berra-
duras como renta de un pedazo de tie-
rra que liay en la parroquia de San 
Clemente. 
El origen de este pago originalísi-
mo, -es que dicho •espacio d« terreno 
fué arrendado en 1234 por la Corona á 
un herrero para consruir una herrería. 
La propiedad paisó desppés á manos 
del Municipio, que siguió pagando 
iguml Tcr.ita y 'á pK^ar díeii táeniípo tnanis-
currido. el pago de las seis herraduras 
no lia dejado de yerififtafse minea. 
E L A B O N O D E L A B A R R I E N T O S . — S e ha 
dado á la prensa una nota del estado en 
que se encontraba, hasta el día de ayer, 
el abono para la temporada de ópera. 
Aparecen los nombres de Gelats, A l -
varado,-Rosalía Abren, Coronado, Cru-
sellas, Cajigas, Planté, Cubas, Zaldo, 
Tabernilla, Menocal, Josefina Blanch 
de Soto, Plá, Fernández, Pons y Ota-
duy. 
La empresa de la Barrientos, aten-
diendo á oportunas indicaciones que le 
fueron hechas, ha realizado en los pre-
cios una importante modificación. 
El abono de palcos, por ejemplo, ha 
sufrido una rebaja considerable. 
L A N O T A F I N A L . — 
Entre paletos. 
—¿Por qué la luna está tan pálida? 
—Xo tiene nada, de particular. jNo 
ves que se pasa toda la noche en vela ? 
E 
L A P A L O M A 
Fonda y Posada de Valemin Casíro, Santa Cla-ra 16, cerca del ferrocarril, tranvías y oficinas cómodas habitaciones altas y bajas, á prec'os módicos, liaño y servicio esmerado de comida. Agente para equipajes y encargos. Englisch Spo-kcn. On parle f raneáis. 16,200 262 
LA SALUD DE LOS HIJOS depende en mu-cho de los padres. Purificad vuestra sangre y for-tificad vuestra constitución con la ZARZAPARRI-LLA y PILDOKAS DE RKISTOL y tendréis la satisfacción de ver á vuestra piole sana y ro-busta. 
Agentes ds retratos—Mande por lis-
ta de precios. Trabajo superior y 
precios módicos. Se garantiza buena 
semejanza y embarque sin demora. Co-
municaciones en español ó en inglés, 
H. L. Brown, Artista fSSQÁ N. Penn. St-
Indianápoiis, Ind. 
A é . 10-G 
—«o—— ^ 
P i o n s e u s t e d , j o v e n , q u e To-
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e s f a r á á v i e i o . 
EN ÜN COCHE DE PLAZA 
el SABADO PO LA NOCHE, desde el Par-
que Central, á Trocadero, esquina á Blan-
co, se han extraviado UNAS GAFAS. Se 
gjratificará á quien las devuelva en Merca-
deres 4 al portero. 16542 lt-3m-13 
S EGRATIFICARA en Aguacate 114, á la per-sona que de razón de una perra color rosilla muy gorda que entiende por "Guerrera" y que está panad. 16188 
C O M P R A S . 
DIA 13 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en el Espíritu San-
to. 
' Santos Nicolás I , papa; Estanislao de 
Kostka, de la C. de J.; Homobono y 
Ploriberto, confesores; Arcadio, Euti-
quiano y Pascasio, mártires. 
San Nicolás I , papa y confesor. El pa-
pa San Nicolás, el primero de su nom-
bre, sucedió á Benedictino I I I , y era 
diácono de la Iglesia de Roma, su pa-
tria, cuando subió á la sede pontificia 
el día 24 de Abril del año 858, siendo 
consagrado el mismo día en la iglesia 
de San Pedro, y hallándose presente el 
emperador Luís I I . 
Sus contemporáneos y la posteridad 
le han dado el título de "Grande", le 
han mirado como otro de los más es-
clarecidos personajes que han ocupado 
la santa sede, y todos los escritores con-
vienen en qvie por su ilustrado celo, la 
firmeza de su carácter y por su inagota-
ble caridad, es acreedor á la admiración 
y al respeto de toda la Iglesia. San Ni-
colás acabó santamente sus días, mu-
riendo el día 13 de Noviembre del año 
867. 
Santos Arcadio. Eutiquiano y Pasca-
sio, mártires. Estos santos, según el 
"Martirologio romano", fueron espa-
ñoles, no se pudo saber por qué pasa-
ron á Africa. En esta» región padecie-
ron martirio en tiempo de los vándalos. 
No queriendo ninguno de ellos consen-
tir en los errores de Arrio, ni blasfemar 
de la divinidad de Jesucristo: por orden 
del rey Genserico fueron desterrados, 
cruelmente atormentados, y por fin los 
mataron con diverso género de supli-
cios. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes. En la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María. Día 13.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de los An-
geles, en Ursulinas. 
COMPRO DOS SOLARES. — Se compran dos SO en r0 casas cn maI estado Para fabricar de .San Rafael á Corrales y de Egido á Aguila que midan 500 y 1,000 metros cada uno. El que desee cedrelos diríjase á Jesús Oliva, O'Reilly 32. 
l65-o 4-11 
SE COMPRAN DOS CASAS que no pasen de 53.000 a $3,500 oro español, cada una. No le hace estén en mal estado, con tal de que sea buen punto. Dejar aviso en Aguila núm. I A « , Sr. Alvarez. 16439 f.-u 
. SE COMPRAN CENSOS, derechos de heren-cia, usufructos, mudas propiedades, ó séase pro-piedades gravadas con usutructo y se dá dinero sobre ellas y toda clase de derechos reales. Trato directo. Lealtad 155, hasta las 12, todos los días. '64i5 4-10 
SE COMPRA ÜN TERRENO 
Para una sociedad, se compra un terreno por Jesús del Monte ó en la Calzada de Zapata, que tenga seis mil metros cuadrados de superficie, li-bre de gravámenes de ningún especie y con fá-cil acceso á calzada. Para informes y dirección Jo-sé Ramón Galdb, Salud 101, por Gervasio (Car-bonería.) 
l6.l6o it-7m-9 
MOTOR ELECTRICO SE DESEA COMPRAR uno trifásico de 220 volts y de dos á tres caballos de fuerza. Darán razón en el Vedado, Calle :8 númeio 15. 16376 4-9 
SE COMPRAN CENSOS, Rústicos y Urlnros, pagándolos bien cn pequeñas y grandes nartidas, lo mismo uno chico, que uno grande. Prado ."fe. Licenciado Alvarado. 16329 8-8 
SRES. PROPIETARIOS, LEAN "ESTO". — Compro una buena casa en el Prado de Nepluno al Malecón, acera par, cuyo valor sea de $2-.c ;o á $200,000 oro español. No quiero ganga, pago lo que val̂ a. Pueden dirigirse por correo ó personal-mente a Empedrado número 35, J. L. de la Ri'a, 
'6339 4-3 
PARA CRIADO O JARDINERO, DESEA co-locarse un peninsular de 40 años de edad inte-ligente y activo con 20 años de Cuba dedicado á estos oficios, sabiéndolos con perfección. Sa-be leer y escribir y tiene muy buenas referencias de las casas donde ha estado. Prefiere jardín y acepta portería. No tiene prcetcnsiones Neptuno 62 Mueblería. 
'6577 4-13 
UN MATRIMONIO solo, desea una casa para todos sus quehaceres, sabiendo muy bien cocinar la señora, y él práctico é inte-lifíente en el servicio doméstico. Garantías cuantas se crean prudentes. Ilazón, Merca-do de Tacón 19. Peletería la Estrella. 
16601 4-13. 
UN JOVEN peninsular, práctico en el ofi-cio, desea colocarse de criado de mano ó dependiente de café. Tlen personas que lo recomienden. Dir.ürse por escrito & J. G., DIARIO DE LA MARINA. 
16537 4-13 
DESEA COLOCARSE una señora joven y de moralidad é instruida, en casa parelou-lar para vestir y hacer limpieza de habi-taciones 6 acoimpañar á señora. No sirve á. la mesa ni friega suelos. Está, bastante práctica en costura de todas clases. In-formarán, Jesús deu Monte 258, cuarto nú-mero 4, solar, frente á Toyo. 
16596 8-13 
SE SOLIOJTA una muchacha de 12 á 14 años, para ayudar á los quehaceres de la casa; i» le dura sueldo. Calle A número 14, V edad o. 16591 • 4-13. 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada de mano 6 de manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene quien la recomiende. Informan, San Lázaro 293. 1659 0 4-13 
UN RUEN COCIVERO PENINSULAR dése*-colocarse cn casa particular ó establecimicuto. Sabe cumplir con su obligación y : tiene quien lo ga-rantice. Informan InqusHor núm; 13. 
16527 4-13 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA asea-da y con recomendación, de color ó blanca que no sea del país. Sueldo $15 Manrique 129 16528 4-13 
P E i M i m EEiL Y MUY ¡LUSTRE 
m m m m i « s i s m a 
DE T.OS 
D E S A M P A R A D O S 
E n e l s o r t e o c e l e b r a d o a y e r 
p a r a a d j u d i c a r l a s m á q u i n a s 
d e c o s e r d o n a d a s p o r e s t a a r -
c h i c o f r a d í a á l a s c l a s e s p o -
b r e s , e n c o n m e m o r a c i ó n d e l o s 
t i e l e s d e M a r í a S t í m a . d e l o s 
D e s a m p a r a d o s , r e s u l t a r o n a -
g r a c i a d o s l o s n ú m e r o s 
3 L O S 3 G y a 0 3 S 
Habana 12 de Noviembre de 1906. 
c 2209 
Nicanor S. Ironcoso 
4-12 
JEL3. X > -
El Liceiicí (lo J m Mannel Sánete 
Toledo y Herfláiidez. 
11 A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su" entierro 
para hoy, 13, á las cnatro de 
la tarde, su viuda, hijo é hijo 
político, deudos y amigos, 
ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, calle 5* 
núm. 72, esquina áB . , barrio 
del Vedado, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Nbre. 3 de 1906. 
María Romero, viuda de Sánchez 
Toledo-Víctor M. Ŝ nĉ ez Toledo 
y Romero—Domingo Tabares—Doc-
tor Miguel Sánchez Toledo—Doctor 
Domingo Sánchez Toledo—Doctor 
Leopolao Cancio y Luna—Dr. Pablo 
J. Bernet—Ldo. Gabriel Zéndegui— 
Ldo. Carlos Barnet—Ricardo Sán-
chez Toledo—Jusn I . Sánchez é Iba-
tao—Arturo Chabau y Sánchez—Jo-
sé Sánchez Toledo—Fernando Che-
nard-Victoriano Viodo-Miguel Ariet 
Dr. Lorenzo Chabau—Dr. Vicente 
Laguardia. 
No se reparten esquelas. 
16627 M3 
SOLICITA COLOCACION conv» cocinera «na joven recim Jlepad;i de Rarcrlona. desea dormir fuera de la colocación. Informarán ,.en Teniente Rey, esquina á Monscrrate, Bodega. 
ios*» 4 : L 3 _ 
SE DKSEA COLOCAR UNA SRA. de mediana edad, peninsular renen ilega.la, de criada de ma-no ó manejadora. Es trabajadora y cariñosa con I s niños. Iníonnes Apodaca J?. altos. 
«65*0 4-13 UNA SRA. DE MEDIANA EDAD desea rmton-trar una casa «(ara cortar y coser ropa blanca v de niños. No tiene inconveniente en ayudar á hacer alguna limpieza Egido 9. 
16537 ya COCINERA se desea ona buena, del país, para un matrimonio. Ha de ser, además, muy aseada. Sueldo 15 pesos o'ata. Sin KicMti 63 altos . 
16539 4-'3 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa su obligación. Sueldo trece pesos plata en San Nicolás 52 bajos. 
16549 4̂ 3 
ELECTRICISTA SE OFRECE para poder regen-tar alguna Central, tiene mucha prácticâ  en mo-tores dinamos y acumuladores. Dirigirse Salud 81, Carnicería . 16540 4-13 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena y abundante leche, desea colocarse á leche ejitera es sana y tiene quien la garantice ysu niño pue-de verse. Informan Aguila .288, cuarto núm. % 
16845 4-'3 SE SOLICITA UNA MANE/ADOSA, T NA criada y una cocinera: sueldo dos centenes al raes. San I'e'derico 22, Quemados de Marianao. 
16544 ~ 413 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA blanca oue tenga referencias y sepa su obligación en Mura-lla 22, altos. 16543 4-'3 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse para la limpieza de casa y coser. Informarán O'Reilly 87 altos. 
16523 4-13 
UNA SESORA francesa de mediana edad se ofrece para cuidar 6 Instruir niños 6 de ama de llave, también -enciende de co-cina; no tiene inconveniente en salir de la ca;pital. Informarán en la antigua de Men dy. CReilly 22. 16610 4-13 
DOS SRAS. PENINSULARES desean colocarse, una de cocinera yla otra de criada de mano 6 manejadora y también nabe de cocina. Tienen quien responda por chas. Informan San Lázaro 303 . 16526 4-13 
QUIMICO AZUCAREKO »e ofrece á los seño-res Hacendados; ticn'" muchos años de práctica y buenas referencias. Industria 136, cuarto núm. 11. 
16535 8-i3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PARA un corta íamilut. Tiene buenas referencias. San Ignacio núm. 69. 16524 4-13 
JARDINERO. Desea encontrar colocación, 
es práctico en el oficio y tienen cuantas 
recomendaciones se exijan. Dirigirse á, San 
Rafael 69 (Dulcería). 
16C09 4-13 
UNA SESORA de mediana edad desea co-locarse de criada de mano, sabe coser á, mano y máquina, es oumplidora en su de-ber y tiene quien la recomiende. Infor-mes: Barcelona número 6. 
16t>08 ^ 4-13 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocarse en casa particular 6 estableci-miento, prefiriendo esto úlitimo. Es cum-plidora en su deber y tiene quien la re-comiende. Informes: Amargura 36. 
16603 4-13 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse para el régimen de una casa 6 acompañar alguna señora, peinarla, vestirla y demAa quehaceres, para dentro 6 fuera de la Re-pública. Informarán, Oficios 74. 
16598 . 4-13 
DOS COCINERAS peninsulares de me-diana eda<l desean colocarse en casa parti-cular 6 establecimiento; saben cumplir con eu obligación y tienen quien las recomien-de. Informan O'Reilly 42. 
16599 4-13 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLOCAR-SE de criada de mano sabiendo cumplir con s;n deber. Tiene referencias é informan Calzada del Cerro 585. 16558 4-13 
SE SOLICITA 
una manejalora peninsular que sepa cumplir con su obligación. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Obispo 52 altos. 16557 _4-i3 
CERRO 418, Quinta de San José, esquina de Tejas. Se solicita una criada peninsular para lá limpieza y un ayudante de cocina. Se piden re-ferenciâ  163 5 5 _4̂ 3 
UN.v BUENA COCINERA PENINSULAR con trece años de residencia en la Habana desea colocar-se _ en casa particular ó establecimiento. Sabe cocinar á varias cocinas. Tiene quien la recomien-dc. Informes Aguiar 82 . 105S3 4-13 
SE SOLICITA UN SEGUNDO DEPENDIEN-TE de Farmacia para una Botica de Oriente. In-forman en la Botica San José Habana 11a, de 8 á 11 de la mañana. Escritorio. . l655i 4-13 
DOS JOVENES PENINSULARES aclimatadas en el país, desean colocarse una de criada de manos, otra de Cocinera. Tienen quien las reco-miende. Informan Teniente Rey núm. 49, esquina Aguacate á todas horas. 
¿S*» 4-13 
JOVEN P5NINSULAR, apto en contabili-dad, desea colocarse en oficina como ayu-dante tenedor de libros ó cargo análogo. Posee francés. Tiene buenfsimas referen-cias. Para informes: Jesús del Monte 258, frente á. Toyo. 
16600 4-13 
DESEA COLOCA8SE**<le criada de mano"p-ra limpieza de habitaciones, dos jóvenes de color tienen quien las reoemiende. Desean colocarse jun-tas y si 00 et buena casa que no se presetne, para informes Manrique 55 • 
i6S5o 4-13 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criandera de mes y medio de parida, con buena y abundante léese, á leche entera, tiene buenas Deferencias é iníorma.n en Rayo 79. 16602 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocar-se de criada de man'is. Sabe su obligación y es trabajadora. Entiende alge» de costura. A servi-dodo en buenas câ as. También se ofrece para acompañar á una señora. Dan referencias de su conducta. Calle Villegas 31 Lechería. Sueldo tres centenes. 6̂571 4-13 
UNA CRIANDEA PENINSULAR CON BUE-NA y ahóndame leche, desea colocarse á leche entera. También se coloca una cocinera en casa de corta fmailia. Tiene quien la garantice: informan Suspiro 14. 16570 4-<'3 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA PARA criada de mano para el Vedado, buen suel lo y ropa limpia y .sepa su obligación. Informes Obi a-pia 19, bajos ,de 12 á 5. 16568 4-; 3 
UN ASIATICO BUEN COCINERO DESEA co-locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir con su obligación y tiene cuica lo ga-rantice. Informan Progreso 34 altos. 16566 413 
SE SOLICITA 
un joven peninsular para criado de mano. C arlos IIII núm. 211. 16565 413 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR desea encontrar colocación. Es aseada y tiene recomen-dación. Informan Lamparilla 84. 
16559 4-13 
Y O F U M O 
E L T Ü R C 3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular para criada de mano ó para acompañar una se-ñorita ó señora .Sabe coser á mano y á máquina y entiende algo de p«inar; á trabajado cn buenas ca-sas. Tiene quicrt responda por su conducta. Diri-girse á Neptuno 55, Carnicería ó por escrito. 
16577 4-I3__ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE ma-no blanca para C comedor, que sea joven. Sueldo $15 y ropa limpia. Aguiar 13 _ 165 74 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA pe-ninsular en, casa de comergi* ó particular. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la reco-miende. Viilegas núm. 86 informarán. 16573 4-13 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA en el pa's desea colocarse para coser y acompa-ñar á señora ó señorita. Tiene referencias de una de las principales casas de la Habana. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Informes Lamparilla, cua-tro y medio altos. 16572 4-13 
SE DESEA COLOCAR UNA OVEN peninsu-lar acimatada en el país, de criada de manos ó manejadora, es cariñosa con los niños y tiene quien la nco'niendc. Iníorniarán Drago.ies y Zu-lueta. Kiosco. 
16588 4-i 3 _ 
DOS PENINSULARES DESEAN COLOCARSE una de criandera con dos años en la l ila, ce'2 i.ie-ses de parida, con su niño que se juf le ver, y Ja otra de criada de mano ó manejado-a; mnbas con buenas referencias. Informan cn vapor nú-mero 34 16587 4-i3 
SE SOLICITA 
Una criada de mano para corta familia. Egido 2 
B, bajos al lado de la fonda El Sol de Madrid. 
16581 ' S-«3_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de criada de mano para coi ta familia. Sabe co.ier á mano y á máquina. Tiene buenas refi-rencias. 
Gloria 1 café. 16585 4-13 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-sea colocarse en establecimiento ó casa particu-lar. Sabe cumplir con su deber y tiene referen-cias é inferman en Mercado de Tacón núm. 67 y 68, por Aguila. 
_i658o 4-23 _ 
DOS HABITACIONES. — Se alquilan á perso-
I.U.T MU niños, en Campanario 88, A, bajos. 
16579 , 8-13 
UN JOVEN PENINSULAR desea colocarse de dependiente de bodega. Sabe cumplir con su obli. gación y tiene quien lo garantice. Informan > . - i Blanca .talleres de la Señora Viuda de Gar.ús. 
16574 4-ii 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena y abundante leche desea colocarse á media ó lechei entera, es sana, dos meses de parida. Tiene refe-rencias é informan en el Vedado, calle 23 nú-mero 8. 26498 4-11 
SE SOLICITA 
UNA CRIADA de mano que sepa coser bien, y tenga referencias, San Miguel 57. 
16497 4'" 
DOS GRANDES SALOMES con balcón á 1* calle muy hermosos, en 6 centenes .Salud 22. 16499 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color para manejar un niño. Angeels 40. 
16489 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA que sea ó haya, sido madre para el cuidado y atención de tre«| niños; ha de llevar recomendaciones. Sueldo treaj centenes y ropa limpia .General Lee 25, Quema-dos de Marianao. 16494 4-11 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA DE ma-no y una manejadora que ya llevan tiempo en el país. Tienen buenas referencias de las casas donde estuvieron colocadas. Viven en San Lázaro nú-mero 293. 
16495 4-11 
EXCELENTE COCINERO En «cníral y de mar-cha en Restaurant, Fondas y Casas de Lujo, desea colocarse, cocina á la criolla, irancesa, española é inglesa. Informes D. José 1-eri andez, Aguila 140. Carbonería, esquina á Barcelona, harta las 7 09 la tarde. 16370 i 4-f9 
GRAN NEGOCIO — Para un giro que queda de utilidad $160 ó $200 mensual, fuera del ca-pjtal impuesto, se solicita una persona con poco dinero y éste como garantía que puede retirarlo cuando guste. — M. Clark. Mandar sello para contestar. Dirección: Sr. D. C. Lista de Correos. Habana. 16372 4-9 
SE SOLICITA UNA CRIADA que sepa cocinar algo yque duerma en el acomodo Compostela 49, 
altos, 
16466 4-10 
UN COCINERO PENINSULAR desea colocarse 
en establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ci4n ytiene quien lo garantice. Informan Neptuno 
núm. 46. 16462 4-1 o 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criada do mano ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la recomiende de las casas donde ha estado. In-forman: Zanja 25. 
16460 . 4-1 o 
SE SOLICITA 
Una criada que sepa su obligación. Sueldo a centenes y ropa limpa. En la misma una coene» ra. San Juan de Dios 6 (bajos). _ 16458 4̂10 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con su deber .Tiene refrencias é informan en San Lázaro 304, eutrada por Escobar. _ 16457 410 l 
TXA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano; sabe coser, y cumplir con sn obligación ;ticne personas que la garanticen. Infor-man en Correa, número 1, Jesús del Monte. 
16419 4-10 
mecánagrIpho" 
Una señora americana tiene algunas horas des-ocupadas. Escribe en inglés y español. Diario da la Marina . A. B. .C. D. 16416 ' 4-10 
~SE SOLICITA" 
Una manejadora de color en el Vedado, CalR K, entre 18 y 17, Dr. Agrámente. 16471 4-10 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSULAR de 4 meses de parida, con buena y abundante leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. Informan Corrales .73 .Mercedes Fer-nández. 16470 4-1 o 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de manejadora ó criada de mano .Sabe cumplir con sn obligación y es cariñosa con los niños. Tiene quien la recomiende. Informan Virtudes 142. 
16468 4-10 
SE SOLICITA-
Una buena criada de manos que sepa cocinar y duerma en la casa. Para muy corta familia. Suel-do 14 pesos. Aguacate 72, entre Obispo y Obra-pía. 16413 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA deceme en casa particular para %6stir y hacer la lim-pieza de los cuartos ó para acompañr una señoraa sola. No sirve «mesa ni friega suelos. Informarán Calzada de San Lázaro núm. 302, esquina á Escobar. 
1641» 4-10 
""SlT DESEA COLOCAR UNA EXCELENTE criandera peninsular, primeriza, con su niña bien hermosa que se puede ver, de 40 días informa-rán Consulado 2. 16409 4-10 
DESEA COLOCARSE un aprendiz de sastre, en sastrería de peninsulares, que es tasi un operario. Informan Luz 68. •16406 4-10 
UNA CRIANDERA SIN PRETENSIONES, de buena yinuy abundante leche desea colocarse á leche entera tiene dos meses de parida, Escobar t, A, se puede ver con su niño. 16420 • 4-10 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena y abunadnte leche desea colocarse á leche entera y tiene quien la garantice. Informan calle xa número 4. Vedado. 
16421 4-10 
UN GENERAL COCINERO PENINSULAR que sabe cumplir con su obligación y con todo lo que se le mande, desea colocarse en casa particular ó de comercio. Tirne quien garantice su conducta. No, tiene inconveniente en ir á cualquera parte. Infor-man Aguiar 92, La Casa Blanca. 16426 4-10 
SE SOLICITA UN PORTERO para el cuida, do y limpieza de los altos de Muralla numeren 8 y medio, se dan cuatro erntents de suH'lo y] habitación y se requieren referencias. Dirigirs'al Escobar 55 altos, ó en Muralla 8 y medio de 1 á 3. 1643 2 4-10 
CUBA 140, altos, se solicita una criada de mano blanca que sepa su obligación y tenga quien la. recomiende. 16429 4-10 
SE SOLICITA UN CRLIADO de mano que sea práctico y aseado. lía de tener buen;!1! refe-rencias. Sueldo tres centenes. Informan en Principe Alfonso núm. 322, bajos . 
16578 413 . 
TENEDOR DE LIBROS. — SE NECÉSITA tino competente para un ingenio. Dirigir la peti-ción expresando referencias, nacionaldad, edad y casas donde á desempeñado esc puesto, al apartado 385 F. R . A., Habana. 16490 4'ir 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA PE-NINSULAR de siete semanas de parida, con bue-na y abundante leche .Tiene quien la recomiende y su niño se puede ver. También una muchacha de criada de manos 6 manejadora. Sabe cumplir con su obligación. Informan Morro 22. 16510 4-11 
UN BUEN COCINERO DE COLOR desea co-locarse en casa particular ó establecimiento, co-cina á la francesa .española y criolla y es repos-tero y tiene quien lo garantice .Iríonnan Drago-nes 110. 16516 4-n 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Informan Concor-dia K 16514 4-i 1 
COCINERO ESPAÑOL, trabaja 1 la francesa y española y al mismo tiempo pastelero. Razón Café Villanueva. 16484 4-11 
UNA CRIDA D EMANO que sepa su obliga-ción y tenga quien la recomiende, sueldo lo corriente :Informan Campanario 160 
16493 4-i 1 DESEA COLOCARSE un buen cocinero pe-ninsular. Es de confianza ysabe muy bien su oficio por llevar mucho tiempo en el pais ha tra-bajado en buenas casas. Dnrán razón calle de Luz. esquina á Villegas, Bodega. 
16474 4-11 
UNA COCINERA PARA corta familia se solicita en 13, esquina á L, Vedado. 
16475 4-Ti UNA SRA. PENINSULAR. CON DOS MESES de parida desea colocarse de criandera á leche en-tera, la que tiene buena y abundante, es cariñosa con os niños ytiene quien la garantice, también no teñe inconveniente en ir a Icampo. Informan en Cuba 18. 16485 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano .aSbe cumpri con su obligación y tiene quien responda por ella. Informan Indus-tria 69̂  16483 4-11 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN colocarse, una de criada de mano y la otra de manejadora. Saben cumplir con su obligación y tienen quien responda por ellos. Informan Agua-cate 54. 6̂515 4M1 
UNA PENINULAR DESEA COLOCRSE de cocinera ó criada de mano y siendo jjara corta familia desempeña los dos oficios. No duerme en la colocación. Tiene quien la garantice .In-forman Animas 58. cuarto núm. 17. 16512 4-11 
SE SOLICITA 
Una cocinera de blanca ó de color que sepa cumplir con su obligación. Damas 50. bajos) entre Merced y Paula. L?507 4-ii 
üíi BUEN TERNERO mecánico desea colocarse Sabe bien el oficioy tiene quien lo garantice. Infor-man Casa blanca, taller de Ca«i{«, 
4-11 
SE SOLICITA 
UNA CRIADA de mano que tenga quien la reco-miende, informan Tallapieara, núm. 3, altos de la fábrica de sogas. 
16441 4-10 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular para el servicio do cortj familia y que sea cariñosa con los niños. Suelda 2 centenes yropa Impía. San Miguel 18. 16442 4-10 
SE SOLICITA 
UNA COCINERA y una manejadora burnas con recomendaciones y sin pretcnsiones, Indû t-ia núm. 20. 16443 4-10 
SE SOLICITA U N A COCINERA peninsular que entienda su obligación, para la calle do Pau-la núm. 36, sueldo dos centenes. 16448 4-10 
COCHERO PENINSULAR DESEA COLOCA-CION en casa particular para dentro y fuera informarán Industria y San Miguel, Fonda. 16444 4-1° 
" C R I A D O DE MANO DESEA COLOCARSE, práctico en su obligación. Informan calle 10 entre Linea y Calzada, cuarto núm. 5. Vedado. 16449 4-10 
LAVANDERA V PLANCHADORA. — SE NE-CESITA una señora peninsular que sepa desem-peñar bien ambos servicios. Ha ae dormir cn el acomodo. Se le dará buen sueldo. Línea y Baños. Quinta Villa Gloria. Vedado. 
4-ioNv. G. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. de mediana edad para limpiezas de cuartos y coser ó para asistir enfermos. Especialista efl lo último. Tiene personas que la garanticen. Informarán en Santa Felicia 2 A. 
16423 4-1 o 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO y Repostero peninsular que cocina á la francesa la criolla y la. española, en casas particulares y en toda clase de establecimientos. Tiene buenas re-ferencias y también un buen criado de mano. In-formarán Café Centro Alemán. Vidriera de taba-eos. 16455 4-10 
SE SOLICITA PARA UNA CORTA FAMILIA una criada de mano peninsular. Informarán Veda-do Calle K entre 19 y ai. 16453 4-10 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENlÑ". sular de criada de mano acostumbrada á este ser-vicio. Tiene buenas referencias de las casas que sirbió ydesea saber el sueldo. Informan Oficios 29, altos. 16476 4.IO 
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra colí segundad en CONSULADO 128. Centro de nodri-zas. donde hay muchas cuidadosamente escogidas por un médico, esperando colocación. ' LÍI.-JflT iom-3t-6 
CRIADO.— SE SOLICITA uno para la lim-pieza de la casa y servicio de la mesa que sea aseado en su persona. Sueldo tres luises y ropa limpia. Salida cada ocho dias. Empedrado 15. 
—i^lZ £9__ 
. SE OFRECE UN JOVEN español para el servi-
cio de criado de mano siendo cn casa de respetable 
moralidad. Habiendo servido en las mejores casas 
de esta cirdad. Tiene quien lo garantice y tanu 
bien se ofrece para el comercio. Dirigirse á Neo-
tuno r.».icro 9 A. Esquina á Consulado. 
-J-63'̂  i 4-9_ 
UNA SRA. JOVEN PENINSULAR, desea co-locarse de criandera, con buena y abundante le-ciie a leche entera. Puede verse con su uioñ en tgido o. cuarto uúm. 11. 16373 4 9 
Ü L A H I O D E L A MARINA.—Edición 13 la mañana.—No-vienmbo^e la do IHOH 
N O V E L A S C O R T A S . M A ™ j i l 
J j | 
(Cuento 
En cierta ciudad de Alemania vivía 
on hombre Jlamado Sehwarz, posee-
dor de rauclios eofres Henos d'e oro y 
plata; pero era tan duro «con los po-
bres, tan vicioso, tan malo, que la gen-
tío se adunira<ba de que la tierna no se 
Jiu'biera abierto para tragarlo. Este 
íiombre -ejercía -i-a-s ncbLe-s iunciones de 
juez y en esto noble eargo cometía to-
lla éspeeié d.e iniquidades. 
Una mañana .salió para ver sus vi-
ñas y en el camino se encontró con 
el diablo, vestido como un señor; Sch-
•vvarz le hizo mi gran saludo y pregun-
tóle politicamente quien-era y de don-
de venía. 
—'Mejor sería—respondió d elegan-
te desconocido q̂ne no contestara á 
vuestra pregunta. 
—Pero yo quiero que respondáis— 
replicó el juez—y es necesario que os 
decidáis á hacerlo. S o y todo podero-
R O y nadie se atreve á resistirme. Pue-
do al instante, si me conviene, hacer 
que vayáis á prisión y que se os im-
ponga un castigo. 
—Si es así—respondió el descono-
cido—eedo á vuestra curiosidad. ¿Me 
preguntáis quién soy?, pues sabedlo: 
el diablo. 
—Hnm—'dijo eH juez—'¿qué vienes á 
hacer «aquí? 
—Hoy es día de mercado en vues-
tra ciudad. Vengo á tomar lo qu* 
Eeriamente me den. 
—Bien—dijo e.l juez—haz tu nego-
cio. No tengo ningún deseo de impe-
d'irtelo. Pero quiero acompañarte pa-
ra ver lo que te darán. 
—M'e.jor sería que no 'asistieras á 
«se espectáculo. 
—Quiero ver como tomas lo qucVte 
dan. Lo quiero aunque me costase la 
vida. 
—¡T hien vamos! ^ 
LÍOS dos se 'dirigieron á la pílaza del 
mercado, donde había mucha gente 
que compraba, y vendía. Todos se in-
eliinaban humilcliemente ante el temido 
juez y su compañero. 
«Schwarz se hizo traer dos vasos 
de vino y presentó uno al diablo, di-
ciendo le J 
—Toma, te lo doy. 
E l ddaiblo rehusó, (sabiendo que no 
Be lo daiba francamente. 
Cerca de ellos pasó una aldeana 
conduciendo una vaca que tirando del 
cordel, corría d'e derecha á izquier-
da, y fatigaba de taÜ manera á la po-
hre mujer que, en un acceso de cólera 
exclamó: 
E L J U E Z Y E L D I A B L O . 
germano.) 
—'Picaro animal, que el diablo te 
lleve. . . . . 
—¿Oyíl?—dijo el juez á su inferna'l 
, compañero—toma esa vaca. 
—No—dijo él diablo—no es dada 
j seriamente. Si la 'tomo, esta mujer 
j lo sentiría por mucho tiempo. 
Un poco más lejos, una madre re-
prendía á su hijo, y viéndele rebelde 
á la teceiéu exclamó con acento de 
desesperación: 
—Que el diablo te Heve. 
—'Este, dijo el juez—es un niño que 
te lo dan. Tómalo. 
—No—respondió el diablo—no me 
lo dan renanjente. Si lo tomara, esta 
desgraciada madre no cesaría de llo-
rar. 
Schwarz y su compañero continua-
ron cain; nandú en medio de la mul-
titud. Encontraron á dos obreros 
que disputaban con furor. Uno de 
ellos, después de haber colmado de in-
jurias á su antagonista, le dijo: ' 'Lo 
único que deseo es que el diablo te 
lleve'7. 
—Toma ese robusto mozo—dijo el 
juez—ya ves como te lo dan. 
— i Ah!—dio «'l diablo—el que pare-
ce dármelo lo •estima mucho. En es-
te momento la cólera y la embriaguez 
lo ciegan. Si llegara á perder*lo ten-
dría un profundo pesar. 
En este momento una pobre vieja 
cuyos vetidos anunciaban la pobreza 
y cuya cara pálida, flaca, anuncia-
j b'a un profundo dolor, se detuvo ante 
! el juez y le dijo: 
! —-iQue te ventran todas las desgra- ¡ 
¡cias! Tu eres rico, yo soy pobre y 
| me" has quitado la vaca que era mi | 
i único recuerdo. No te había hecho • 
ninsrún mal y me has reducido sin | 
| pir lad al último grado de miseria, i 
i ¡ Invoco la justicia del cielo! Le pido 
que caítisrue tus iniquidades. Le pido ' 
que el diablo te lleve en cuerpo y al- ¡ 
ma á los profundos infiernos. 
—pAh! esta vez—dijo el diablo, d i - i 
rigiéndose « 1 juez—se ha dicho una 
palabra sincera, se ha manifestado un 
deseo que parte del corazón • ustedes 
íos muy hipócritas, que (andan con la 
oración en la ¡boca y dándose^ golpes ; 
de pecho, son los que más lágrimas 
hacen derramar á la humanidad y to-
mo lo que con tan buena gana se me i 
ha dado. 
Y al decir estas palabras tomó á é 
peseuezo con sus garras al JUEZ y 
desa pare ció ense guida. 
Puede hacerse muy ventajoso escri-
bienao muy formalmente al Señor R O -
?-L££i A P " t - de Correos de la Habana, 
i>. 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable-Hay proporciones 
magnificas para verificar positivo ma-
trimonio. 16173 8-8 
B U E N X E O O C I O 
E n la calle de Neptuno próximo A Be-
lascoafn, se vende una parcela de terre-
no que mide 14 metros de frente por 34.33 
de f o n d j , este terreno linda por el fondo 
con o t ra parcela que también se vende y 
que mide 36 metros de fondo por 24.72 
de frento á la calle de San Miguel, libres 
de todo gravamen, con agua, cloaca y a l i -
neacioiies pagas. Precio: 14 y 15 pesos 
respectivamente. Informa J e s ú s Oliva, en 
O'Hei l ly 3*.', y Juan A . lloig, Lagunas 8 8 . 
16604 4-13 
f r ^ I A - D E R A - ~ SE SOLICITA una' que 'no 
tenga nmo y que quiera ir al campo á la pro-
vincia de Pinar del Rio. Infonnarin en el Veda-
. ,CalI5 21' , n,'.lmcro .-6 ' CilS3 Pintada de verde al costado, del Hospital Reina Mercedes 
*J*<¡* 4 0 : 
SE DESEAN COLOCAR „os PEMNSULA-
RLb una para cocinera y la otra para criada de 
mano o manejadora. .Saben cumplir con su obligación 
¡levan tiempo en el país y tienen quien las garan-
tice. Informes isan Lázaro 295 
16377 4 9 
SE SOLICITA UÑA CRIADA PENUÍSULAK 
que ten?a buenos antecedentes; para un matrimo-
nio americano, que sea aseada y esté dispue^a á 
ayudar en todo el trabajo de la casa, qu'e no 
< s imiclio. b s q a t n a de las calles 1, y Once Veda-
do, por la Linea. 16396 ' ' 4-9 • 
CRIADO. — SE SOLICITA un joven de 14 á 
iS anos, para este servicio. Escobar 46 esquina á 
Animas. 
, 6 3 9 i 4-JO 
CRIADA DE MANO que sepa planchar,"se so-
licita en Vedado. Cajle 23 entre £ y F Villama-
yor- 16390 7-9 
VENDO: gran casa y de lujo on una de 
i las mei-): es c uaiiras de Campanario, propia 
! para v i v i r « oufortable una familia de gus-
• to ; suelos de m á r m o l y mosaicos y loza por 
j tablas. Quieren $20,000. J . Espejo, O'lieiUy 
47, de 2 á 4. 1659.'? 4-13 
SOLARES. DESDE cON'CHA a! Luyanó de 
$500 á $1 ,000 on las Calzadas de Concha, Enna, 
• Vclazquez, Municipio, Rodríguez, Santa Ana, Lu-
1 co. Fábrica etc., etc. Informes Amargura 48 adrai-
1.1-tración. 16501 411 
" h e r m o s a c a s a 
Sin intervención de corredores MÍ venóle una 
casa de construcción sólida y elegante, fresr-a 
y de buena capacidad, do inmejorables condi-
ciones higiénicas, libre de gravámenes, situada 
en uno de los mejores puntos de esta ciudad, 
i'recio: 34.0G0 pesos oro americano. lafor-
| man en Sol 68, bajos, todos los días de 1 
ú 3 de la tarde. "02239 alt. 30-8 
i T a e i u i P i i s i i s 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesa,s, Mylords, Familiares 
TíIbnrys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 1 D 0 1 9 
etc., 'etc.—Los fajniliares, tílbmys y r ^ V / F C " B U ^ V Q o 
faetones "Habana" d^l fabri^nte . ^ ¿ « ^ 
"Babeock", solo los hay en esta cas-a. ' 
Se ádmiten cambios. Salud núm. 17. 
16405 8-9 
qe m m 
para los mismos. Viuda ¿ u-^^'doj íd,«. 
niente Rey 83 , ^ c n t ^ ^ d e j 
. fl <-ri« . 
UN BUEÑA COCINERA PEMXSUEAR DE-
SEA COLOCARSE en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguial 313. 
163S9 ' 4-9 
SE DÉSEA ALOCILAR UNA CASA de alto~y 
bajo, piopio para muestrarios. Informes por carta 
á E. García. Obispo 10S. 
163S8 4-0 
SE SOLICITA EN MARIAXAO. una cocine-
ra de mediana edad y que tenga recome ¡-.daciones. 
Informan O'Reilly 73, altos. 
>63S7 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarié 
de manejadora. Tiene buenas referencias. Informan 
Calle del Vpor núm. 53. Habana. 
' 6 3 1 3 8-8 
SE SOLICITA PARA UNA CORTA F A M I L I A 
una cocinera peninsular que duerma en la casa y 
una erada de mano. Informarán, Vedado, Caíle ^ 
número ; 1. entre 13 y 15. 1Ó305 6-8 
Carooueros y trabajadores de campo 
En la finca El Guayabal" kilómetro 25 de la 
carretera de la Habana á Güines se solicitan cua-
drillas de carboneros y trabajadores de campo á 
éstos se paga un peso diario y a los carboneros 
dos tercios del carbón que hagan. 
_ i 6 _ 2 3 7 6-7 
SE SOLICITA una cocinera blanca, que duerma 
en c lacomodo, para corta familia, calle P. núme-
ro 30 .entre las clles 15 y 17, Vedado. Bu;n 
sueldo. 16247 8-7 
DON MANUEL PKREZ, natural de Cobas, Ga"-
licia desea saber el patiidcro de su cuñado Benito 
Alvarcz Rodríguez, que .-.ules dei bloqueo di- la 
guerra, trabajaba en ias minas f!c Santiago de Coba, 
darán razón Calzada de V ives 138. 
' 6125 8-5 
SE SOLICITA \xn sastre y corttdor, oue quiera 
trabajar por su cuenta, en una tienda de tejidos, 
cobrándole módico alquiler por el local, Rcai 65 
Puentes Grandes. 16205 8-6 
SE SOLICITA una persona que entienda algo 
de contabilidad para desempeñar una mayordomia 
en el campo. Informarán, Cuba 60, altos. 
: 6 I I I 8-4 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular, 
cinco meses de parida, á lecnc entera, tiene quien 
responda por ella. Linea 17, Vedado, informarán. 
16085 10-3 
AGENTES para un negocio pro-Vistivc» se solí 
citan cu Tejadillo núm. 45. Se leo abou;irá bnc-ia 
comisión. 16013 1 5 2 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase ce trabajos de coc-
tabilidad un tenedor de libros cou ranchos años 
de práctica, se hacê  cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de li.midxciones epecialcs 
llevarlos ?.n horas desocupada-: por módica -re-
tribución. Informán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en ia Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. » G. 
I N G E N I O 
Se vendo uno bien situado, libre de gra-
vámenes y en condiciones muy favorables pa-
ra hacer un buen negocio con poco capital. 
J'nm detalles é inforuies verbales en Riela 
99. Farmacia de 8 á 11 y 1 á 4 p. ra. 
C. 2240 'alt. 10-8 N. 
EIN £700 ORO 
SE VENDE EN $700 una finca de tres cuartos 
en esta ciudad, libre de gravamen y sus títulos 
libre de gravamen. Informa Jesús Oliva, O'Reilly 
núiu. 32. 16 518 4-11 
GANGA.— SE VENDEN METROS A 40 centa-
vos americanos en el Príncipe; quedan ^ocos. In-
formará O. Díaz, en Habana 78 de 2 4 4. 
" ' 5 " 4-11 
2 7 7 p e s o s a l m e s 
Por ausentarse su dueño se vende una casa 
que produce 277 pesos mensuales, esta renta men-
sual se garantiza, está á 10 paso del Maelcón de 
Bciacoaín á la Punta, tiene 32 metros de frente 
por cerca de 40 de fondo, se cede en $30,000 y 
produce más del 11 por 100, no se admiten co-
rredores, luformau Aguacate 69, bajos. 
» 6 4 7 3 4-11 
SE VENDE 
Una casa «tuy vieja con 10 varas de frente y 40 de 
fondo M. de !a Torre en Jesús del Monte, á una 
i cuadra de la Calzada del Luyanó y á una de los 
I tranvías eléctricos. Otra, en Acosta frente al Es-
j píritu Santo á medio fabricar. Informarán de 
en Salud núm. 57 . 
P O T R O C R I O L L O 
Se vende un precioso potro criollo muy cerca 
de las siete cuartas color moro azul, marcha y gual-
trapca, no lia cumplido tres años, es un verda-
dero ejemplar del genuino Caballo Criollo. Su pre-
cio 60 centenes .Real núin. 2. San Francisco de 
Paula, Calzada de Guiñes. Ktm. 10 , 
16560 4-13 
S E VENDE 
Un caballo color llorado, seis anos de edad, 
maestro de tiro, buena presencia y muy noble. 





j teza, Tei 
1605 
j GANGA. — El 
¡ sa que compre los muebL,, 
1 nieralda. Angeles 28. Teléfono 
I I S 9 5 3 
^ Sí", 
1131 
POR AUSENTARSE l a ^ ¡ ^ ¡ T ^ r ^ ^ 
la casa , situad en la calle de 'iTidM1? -res'de ^ 
34. esquina a Colon, se vende todn -i tr,A D!jn,.*n 
biliario á estilo de Europa co.nn m a ^ r 7 ^ 
magnifico puno de media «€la, ^ l T n ^mhien 
afamados pintores .alfombras y S ai ó'eo ^ 
etcétera. i "bjetos de a^r 
Horas de visita: de 8 á 11 m „ ^ e' 
t N O S E TRATA C O N E S V C L ^ A ' D ^ 
C A B A L L O S 
cámaras y accesorios f o t o í r r ó f i 
de los Estados ü S ? ^ 
E L MARTES recibo 25 caballos finos y _ el 
martes situiente 25 caballos "y 25 mulos. M. Robaina 
Carlos I I I número 16. 
IÓSOS 8 - I I 
de 
á precio a  i Jüsta Unido* 
mos gratis lecciones de foWafV 
OTERO Y C O L O M i x I Í 4 -
S A N R A F A E L 3 2 . ^ 
AVISO A LA SCOLONJAS se venden diez 
y ocho yuntas Bueyes de trabaio y cuatro ca-
rretas de uso. Informarán en el Rincón, Barbería 
del señor Pablo González. 16384 4-9 
S E VENDEN 3 perritos buldoks, propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
inteligente que no se presente. Informn vidriera 
de tabacos y ciearros t i puesto de Mar. Mercado, j -En esta casa se pagan los más alto/"' 
de Colón, entrada por Animas. 16307 1 3 ^ 1 el platino, oro, plata y brillantes PRE0¡0| 
26-1N 
F R A N C I S C O C . B L A N C O 
A f f u i a r 8 2 , 
Importaior je Joyería y ESIQÍM 
n esta casa se pasan los m á o ^ ü' 
C A B I L L O S V MONTURAS 
15957 
En Línea 19, Vedado se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 1S-" 
A L M A C E N B E P I A N O S 
Se caban de recibir lo* r » , - _ : c _ Se caban de recibir los t n a r n í f l r « . Boisselot de Marsella con * ™ f * ¿ \ 0 \ d , 
S E VENDE un caSallo americano para coche; los atamados Lencir Freres; egtos nian pe*liIes y 
un familiar y faetón al atismo tiempo, de uso. In- | caoba maciza y garantizados contra e! S°n "k 
formará: Rafael Morales, en Industria número 1 cualquier defecto qne tuvieran Se v ^ 0 ™ ^ * ó 
» 5 0 - 16182 de uso f̂sd<; 7 centenes en" adelante wpiaao» 
• «ran surtido de instrumentos y las célebres y U!l 
strumento» ^"^í1 
CABALLOS. — Se venden cuarenta maistrcs 
de tiro y monta, pueden verse en los corrales de 
Hacendado;--. Informarán en Morro 46 . 
16167 8 6 
romanas para toda, clase de instrumento. 
10^86 
SE VáNDE la hermosa casa Manrique 183, con 
una superficie de 217 metros; tiene gran sala y sa-
leta, cuatro grandes cuartos, mucho patio, cocina 
é instalación sanitaria, es muy alta de puntal, te-
dios losa por tabla y piso de mosaico. Informes: 
R e i n a h á m . 85 . i ? 4 S 6 4-10 
VENDO DOS CASAS acabadas de .fabricar en 
la Víbora, reparto "RIVERO" Calle segunda, entre 
Gertrudis yjoseiina, libres de gravámenes, juntas 
en $7 .500.00 y reparadas á $3,(300.00 oro espa-
ñol; tienen jardín, sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, baro, patio, traspatio ,pisos de mosaico y to-
das las instalaciones sanitarias modernas; también 
se alquilan á ocho centenes; sn dueño Carlos 
García "Mangos núm. 1, D . " Jesús del Monte. 
' 6 4 5 r 4-10 
SE VENDE una cíudadela en 5.600 pesos y va-
rias casas desde $2 ,000 hasta $12 ,000, Condesa 
40 B. •16408 4-10, 
I N B Ü L f O 
i l ia m c l i í i s i o s era « l i r t í i tm c i b i k í * 
de lujo por l a m a y o r í a ; hoy , es u n a ueces idad e n todo hogar refinado, f 
A L O S P í t O F U G O S E S P A Ñ O L 2 3 8 
Fac i l i t amos toda clase ae natos para con-
seguir el i ndu l to concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos ias instancias y 
contestamos las consultas que ¿o nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto <ie 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , íl todas hores.—La co-
rrespondencia k dicho lu^ar , acon iDañando 
dos sellos. 15,311 20-18 Oc. 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - A 
S u precio s e r á una agradable sorpresa \ M E N T E L O S U S A N E N C U B A . 
p a r a V d . ; los t é r m i n o s de pago, son e x c e p d a n a l m e n t e f á c i l e s . 
J o s é C i r a i t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
2:93 J >Nv. 9 
o e 
D E S E A V D . E C H A R C A R N E S ? 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquyu oondieién de 
la ••nd»j q,ue se halle, y que sea T Í c t i m a de la 
A N E M I A 
6 padezca de Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronatutis, Asma 6 
Escrófula, deberí» 
T o m a r l a 
QZOMULSION 
L a Emulgión da Aceita de Hfsrado de Bacalao por Excelencia. 
Los médicos eminentes de todas partas la recetan ©n sus familias y en 
su práctica. E s t a es una recomendación que debería iaspirar confianza. 
Be venta en todas las farmaeiaa de Cuba, al precio de 70 ceatA.vss y 
$1.25 plata española. b-*--^»--^ -
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
d f r l g i d z i c l o a e a i 
Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana. 
D i t t B i n i i tu wmi l \ 
y 8 por loo, en sitios céntricos, cksde 500 pesos 
hasta la más alta cantitíad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al%i2 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de f^.ooo á 12.000. —• J. Espejo, O'Reilly 47 , de ¿ a i . î5?2 _ 8"L?_ 
SE DAX $10 ,000 en hipoteca sobre casas situadas 
en las calles 7, 9 y 17 en el Vedado, ó en la 
llábana, en buen punto, sin cntervención de co-
rredor. Virtudes 97 , bajos. 
16581 s-i 3 
BUEN NEGOCIO .— SE VENDE un solar de 
esquina i , c 8 o varas en Jesús del Monte, una ca-
sa en la caile de Indio, fala, comedor, 2 cuartos en 
$2.000 otra para fabricar en Ancha del Norte, en 
$4 ,100; otra cu Vivo;, moderna, en $3 .600 ; otra 
Corrales, en $4,500. Razón Monte 64. — Menéndez. 
16465 4-1 o 
SE VENDE UNA BONITA VIDRIERA;' ¿Q 
tabacos por no poder atenderla su dueño, O'Reilly 
y San Ignacio. 16382 4-9 
S E n m O ^ B B I E H D A 
Una y inedia caballeria detierra entre el Rincón 
y Habana que linda por el Este con la línea del 
Ferrocarril de Villamieva, dicho terreno se pres-
ta para tejar, puesto que todo el terreno es de 
buen barro probado ya por inteligentes y con mues-
tra de él. Darán razón en el paradero del Rincón, 
tienda mixta de los señores Cuesta y Sobrino, á 
todas horas. 
Cta.2348 8-9 
$4.000 AL 7 
SE DAN $4 ,000 al 7 con hipoteca de una casa 
en esta aiudad, libre de gravamen y sus títulos 
sean buenos. Informa Jesús Oliva, O'Reilly 32. 
16517 4 - i i 
SE TOMAN $S.ooo con hipoteca de una casa 
quinta situada en Marianao que vale $30 ,000 tiene 
3,000 metros de terreno 1,000 edificados, libre de 
gravámenes. Informa Jesús Oliva, O'Reilly 32 , 
16519 4 - i ' 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de ca-
sas, solares, edificios en construc-
ción, fincas rústicas, valores y azú-
cares, Adininistracin de casas. Ade-
lantos sobrealquí ieres . - -Eduardo IV1. 
Bellido, Corredor - Notario Comer-
cial.—Manuel Castillo, A árente Mer-
< autil.—1>e 8 á 11 y de l á o . - T e i é -
fono 316G.—Cuba 37. 
16423 8-10 
M t a i s t o c a s y e s m i l f l c i e É s 
FARMACEUTICO. — Regencia en importante 
Tilla de la provincia de Matanzas. 53 pesos oro 
«panol, gastos pagos y cómodas proposiciones. 
Se informa detalladamente en la Droguería de 
Savra. L ^ 3 ^ _ 8-9 
C O C I N E K V 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE MORA-
LIDAD pues sabe su obligación y limpieza. Duerme 
en el acomodo; para corta familia. Es de mucha 
formalidad. Calzada áe\ Monte 244 Puerta B 
t 6 3 6 9 .̂g 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO d « Ü 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Co-
cina á la francesa, inglesa y española. Tiene quien 
lo garantice. Informan Zanja 72. 
I 6 3 6 7 .̂g 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarse, una de manejadora y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Teniente Rey 
núm. 86. 16366 4 .9 
UN MATRIMONIO JOVEN SIN HIJOS, muy 
entendido en trabajos de campo, jardinería etc., etc. 
eolicitan rolocr.ción en casa formal en esta ciudad 
6 cu r 1 campo. Tienen referencias é informan Calle 
General Maceo núm. 6. Quemados de Marianao. 
, 6 3 5 5 4 -9 ' 
A LOS HACENDADOS 
Se ofrece on práctico pesador de cañas; ra & 
cualquier punto de la Isla. Tiene recomendacio-
nes. Avisar por correo A E. I L en Monte 3 . 
habitación núm. 11 . 
16361 4-9 
NECESITO UN E L E C T R I C I S T A que entien-
da de instalaciones telefónicas. Arco del Pasa-
je núm. 9. 16365 4-9 
I F é t l f TTTgi o l a , 
Se solicita un segundo dependiente ó aprendiz 
aventajado en la farmacia Lamparilla 74. 
16401 4 9 
~ S A N MIGUEL 178 SE SOLICITA UNA CRIA-
DA de mediana edad para cocinar á una corta fami-
lia yayudar á los quehaceres de la casa. 
16399 . 4 9 
D e S E A COLOCARSE UNA MORENA paia 
criada de mano ó de manejadora; rcuida del cam-
po. Margarita Cuesta, Cuba i : 8 , en la a r i ñ a 
informaran. 16400 4-9 
EN AMISTAD 50 SE SOLICITA uua criada 
Oe mano praa un matrimonio y ayudar á mane-
jar un niño. 
_ J 6 3 5 * 4 . 9 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
ae criada de mano ó manejadora; sabe cumplir con 
su deber. Tiene buenas referencias c informarán 
Industria 31. Bodega. 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLOCAR-
M E para limpiar habitaciones ó acompañar á una 
señora sola. í-abe coesr á mano y á maquina. Tiene 
quien la recomiende. Informan Reina 6 , cuarto 
numero 2. 16351 4.9 
U N JOVEN DE 22 añes, solicita trabajo de 
escritorio, en oficina, casa particular ó trabajo de 
comisión .Sabe eseflbir á máquina, habla inglés y 
posee algunos conocimientos de francés. Tiene muy 
bunos informes: Diríürse por escrito á A. B. 
González, Apartado 437. 
J6359 , 0 . 9 
MAESTRO SASTRE Y CAMISERO» Toven cííi 
mucha práctica y gusto para el corte, desea encon-
trar colocación, bien en esta capiul ó fuera de ella. 
Tiene quien garantice su formalidad y honradez. 
Informa B. Rives, San Lázaro taj % 
i 6 o 4 ( » — 4-S 
UNA VASCONGADA aclimatada en el país 
desa casi fermai para coser á máquina ó mano 
repasar ropa de todas calidades, marcar con dibujos, 
encargarse ce una enferma ó lavandera en casa par-
ticular ó comercio ó en su casa No duerme en el 
acomodo. Tiene quien responda por la conducta. 
Monserrate 151, el portero enterará. 
16316 4-9 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
cocinera' ú criado ele mano, para una latnilia 
corta. Informarán Eitrclla 77 altos. 
16357 4-9 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR que 
sabe cumplir con su obligación, desea cocolarse en 
casa particular ó establecimiento. No sale de la 
Habana. Tiene quien la rceomiende. Informes San 
Ignacio 90, altos. 
16383 49 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO en casa 
particular ó ae comercio uno que sabe cocinar á 
la española y á la criolla. I n f a m a r á n calle de 
Acosta núm. 111, bajos, tiene quien responda por 
éh 16381 4 9 
UNA JOVEN DE MORALIDAD desea colocarse 
de manejadora ó para limpiar habitaciones sin 
fregar suelos. Informes Aguila núm. it. Tiene quien 
la recomiende. 16378 4-9 
S E S O L I C I T A UN LOCAL grande ó una casa 
para una industria en los alrededores de ^ 
Habana. Dirigirse para tr*.Ur al Vedado, calle B. nú 
mero S A . ¿¿¿aa A « 
SE VENDE U N CAFE con buena venta y 
buena marchanteria, por tener que emWrcarje 
para España, se vende briito y sino tiene el importe 
también se vende á plazos dando una cantidad al cou 
tado para informes en el Mercado de Colón nú-
mero 3 y 4. Café Nueva Orleans. 16522 4-13 
SE VENDE UNA CASA EN UNA DE LAS 
intervención de corredor, barbería El Guanche. Ncp-
intervendón de coredor, barbería El Guanchc, Nep-
tuno entre Gervasio yBelascoain, informarán. • 
16541 4-13 
V é d a t e l o 
calle 10 número 11, casi esquina á la 
calzada, se vende en $9.000 oro espa-
ñol, dejando $5.000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, al 6 por 100 
anual; ó se AJJQUILA por un año en 
14, ó por meses en 15 centenes, sia 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de manipostería de 
portal y toda de azotea, con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de construc-
ción moderna, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitacio-
oes, cuarto con baño de hierro esmal-
tado, dos inodoros, cocina, cuarto de 
criados y amplio patio para jardín y 
crías. Informan en Agniar 100, altos, 
de 9 á 11 y de 12 á 5. 
16582 8-13 
E N UNA de las calles m i s c é n t r i c a s de 
esta ciudad, ven-do una huena casa nueva, 
de 2 pisos, puerta." sonaradas y sala, sale-
ta, 5 cua-rtos y comedor al fondo en cada 
uno. Patio, azotea, mosaicos y escalera 
de oriLrinoL G a n a 30 centenes. O'Reilly 47, 
de 2 6 4. 16534 4-1S 
SE VENDE EN $4 .500 oro, 1 casa que renta 9 
centenes. Barrio de San Lázaro. Informarán en 
Concordia núm. 1S5, por la mañana y tarde. 10 me-
tros de írenic por 34 de fondo . 
_ ! 6343 4-9 
SE VENDE POR TENERSE QUE RETIRAR 
su duéño, en un pueblo de mucha prosprcidad de la 
provincia ce la Habana, un acreditado establecimien-
to de tejirioí; con sastrería, camisería, peletería y 
son.brrrcria, para más informes Muralla 86 y 88, 
casa de los señores Vega y Blanco ó García linos. 
_ J G344 1 Si9_ 
SE VENDEN en F£,ooo, dos casas nuevas con 
4 cuartos, sala y sakt í , sanidad completa. Rentan 
12 c-ntenes. Informan en San Lázaro 323. F. Ro-
d_nguez-._ 26346 8-9 
VENTA EN GANGA" DE UN ESTABLECI^ 
MIENTO bien surtíao con $2 ,500 de existencias, 
en un pueblo de mucho comercio y que es puer-
to de mar. Informes José S. Villalba Muralla, 79, 
Habana. 16357 4-9 
S E VENDE UNA CASA en el Vedado, ~á 
media cuadra de la calle 17, con sala, saleta, 7 
cuartos, comedor, baño é inodoro, cochera y ca-
balleriza. Drán razón en Obispo 31 Diario de la 
Familia. 1^335 8-8 
BSt V E N D E 
Un tren de lavado en muy buenas condiciones. 
Informarán on la Bodega La Fama. Calle I , esqui-
na á 9. Vedado, 16271 8-7 
La inejor le ( M í a y Jesús del ¡ S í t r 
Una pequeña manzana c,on cuatro frentes y va-
rios solares y medios solaras. Se realizan á precios 
de situación. Informan Riela 2 , altos, de 3 á 5 y 
Perseverancia 19, altos, de :o á 1. 
16258 8-7 
SE V E N D E U NARMAEOSTE de frutas y un 
carrito americano de tres ruedas. Bcrnaza 27 . 
_ i . ^ 5 f 5 8-13 
SE VENDE UNA V I D R I E R A metálica, nueva, 
propia lo mismo para tabacos que para cualquier 
giro de Icomercio. Se da en la mitad de su valor 
por no necesitarla su dueño. Informarán á todas 
horas, en Salud i , Los Rayos X, entre Galia-
no v Rayo. 
» < S 5 4 
IfcXTJIZEB Í O X J ^ S 
La Perla, Animas 84, Se vende un 
«'3 
surtido - gran 
de muebles, camas, lamparas, relojes, prendas, 
pas c infinidad de objetos todo barato, visiten <s-
ta casa. 16509 26-13 Nv. 
MAQUINA DE ESCRIBÍR 
Por no 
nueva en 
de 7 á 9 
16441; 
nrccsitarla su 
la mitad de 
A. M. Carmen núm 
dueño se vende una casi 
precio. Se puede ver 
32. 
4-10 
nan y componen pianos. >-"VB. be afr 
V i u d a é H i j o s de C a r r e r a s 
Sol 88. Muebles baratos, escaoarates J 
vesfdores, lavabos, camas" de hierro ^ / " t ^ 
tes, tinageros, mesas correderas, relojes L^SS* 
lamparas espejos juegos de sala y gran 
de muebles det odas clases, nuevos y usados 0 
15873 
SE VENDE 
EN SITIOS 101 SE VENDE UN PIANO nuevo 
de cuerdas cruzads. No tiene falta y es Rei-
na Repente, por tener luto su dueña se da en 
proporción. \ crio y os desengañaréis. 
1648 4-10 
EN MURALLA 85 y 87 SE VENDEN Un 
aparadbr, 1 auxiliar. 1 hermosa nevera y 3 pares 
mampara. Todo de majagua. Muy barato. 
_ s&W , 41io_ 
. SE VENDE UNA VIDRIERA METALICA pro-
pia para cualquier establecimiento; informarán; 
Amargura 82 , esquna á Aguacate. 
_ J 6 4 £ 4 8-io 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
En Habana 131, se venden las siugientes: Una 
Densmpre, en $26 .50; i Remington, 1 Smith Pre-
mier y 1 Columbia de 6 meses de uso. 
26-10 G. 
UNA PAILA V E R T I C A L de ocho caballo, A. 
fuerza con sus llaves, reloj y accesorio^ ?n K DA 
estado, se da barato Pued¿ verse y r l U r ^ í ^ 





ejes; cadenas de. L i n k - L l c í ^ S d T S t c ^ f e 
i f n ' W ^cpüSíto Maquinaria cíe LEON 
L E O N ! , Calzada de Concha y VillanuevI 
del Monte. Oficina Mercaderes 11 de ' á t 
• 2 > 4-i 1 
SE VENDE 
UNA MAQUINA DE VAPOR "CORLISS" de 
200 caoallos con su aparato Ce Condensación en 
muy buen estado; se puede ver funcionando en U 
l-abnca de Cemento EL ALMENDARES 
16500 
0 4HI1 
SE VENDE EN GANGA UNA CALDERA^ 
maquina sistema Baster, de 6 por 8, caballos ln. 
irán San Miguel u . 16345 form: 15-9 
UNICO E N C U B A * 
Gran juego de cuarto compuesto de 19 piezas, to-
das de bambú, se acaba de recibir del Japón y 
se exhibe en Prado 53, esquina á Colón, á todas 
horas. 1646.3 4-10 
MAQUINA DE E S G S I B I R 
Marca Densmore, se venden cinco nuevas aca-
badas de recibir. Ganga. Obrapía 9, altos. 
16C3S 8-10 
S E VENDE LA L E C H E R I A Picota. emehU 
Jesús María. Por no poljr.a atender su d-xño. 
16^38 8-7 
S E VENDE UN SOLAR de 500 metros cuadrados 
en el Reparto Rivero. (Víbora) Calle Gertrudis, es-
quina á Segunda. Informan Trocadero 16 de 7 
a 3 de la mañana. 16168 8-6 
REPAJITO DE S A L A Z A R 
Se venden dos parcelas de terreno en la calle 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto 2- '35 metros por 50. Informes en Benito 
Lagueruela num. 20. Reparto Rivero. 
16116 15.4 
SE VENDE 
Tres casas de 15 días de construidas, maraposte-
ría y piedra, muy espléndidas, con todos sus servi-
cios; se dan en proporción. Informes para verlas 
y tratar del netjocio, Cuba 59. 16063 15-3 
Gl?AJÍ OCASION 
Se vende una vidriera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarse su dueño enfermo. In-
formarán en Reina 8 depósito. 
'±121 9-3 
POR H A B E R L E OCASIONADO grandes daños 
el ciclón y 110 poder repararla, se da en bajo pre-
cio, $5 ,000, la casa Barreto 62 en Guanabacoa. 
Ocupa, con la huerta y jardín 6.930 metros cuadra-
dos. Es toda de raampostería y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladrillo; 17 cuartos 
entre grandes y chicos incluyendo un oratorio 
y dos salones altos. Dirigirse áZulueta 71 , cuar-
to 12 A., de 8 á 4. 
' 5 760 15-28 
S O L A R E S E S V E N T A 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús d^l Monte. 
Buena Vista. 
Oolnmbia. 
THE TRUST Co, OF CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31. 
C 2045 :«- i3 o c . 
E A R B I M S 
CAMPO. A dos k i lómetros de San F r a n -
cisco de Paula y por calzada, que se va 
ha.sta en Guadua, vendo u.na buena finca de 
•tres ca'baillería^ para toda else de siembras, 
con unos tres mil árboles frutales nuevos 1 
y WAB de I . J O O palmas; cercada de piña y 
alambre y agua corriente de mannatial to-
do el año y libre de todo gravamen. Tiene 
casa de vivienda, bohío y gallinero. Pre-
cio $8,00». J . Espejo, O'lieiUy 47 de 2 á 4. 
1 6 5 3 » 4 - 1 3 
SE VENDE UNA BONITA DUQUESA toda 
nueva, con zuncho de goma, plantilla francesa. Se 
vende un principe Alberto, muy elegante propio 
para un medico ó un cobrador, de tamaño bastan-
te reducido, un tilburi. todo en precio muy mó-
dico. Informarán San Rafael 150 á todas "horas. 
_ _ l 6 5 6 2 4.|3__ 
GANjGA. — SE VENDEN UN FAMILIAR de 
última moda: un Drak francés, y un caballo de 
tiro, se dá barato, en Consulado 132, cuarto nú-
mero 7, informarán de 8 á 11 a. m. 
' 6 3 9 4 ^ ^ ^ ^ 4-9 
SE VENDE UN MILORD acabado de hacer es 
de moda de los más elegantes que se han cons-
truido en la Habana. Se puede ver en Cocordia 
número 182. 16267 - 8-7 
En AGUIAR 75 se vende un arreo de tronco, 
de cobre, colleras, bocados y filetes. También una 
Folding pocket Kodak núm. 3 , lente y obturdor 
de Coerr, además un icntc rápido simétrico de Ross 
a oor 8. i ¡ . . * . - á.A 
M U E B L E S 
Se venden varios para familia, en San Lázaro 14 
y 16. De 11 á 4. En la portería dan razón, 
1641$ * 8-10 
SE VENDE UN JUEGO DE PALI-
sandro en 10 centenes, lavabos, ca-
mas, mesas de noche, lámparas, una 
nevera americana grande, camas de 
hierro; todo á buen precio. Cristina 
38, preguntar por Casimiro. 
16,430 840 
SE VENDE UNA DIVISION DE 
madera elegarnte, una bicicleta de se-
ñora, dos pares de sillones de mimbre, 
uua cama de hierro inglesa de lanza y 
una romana, peso 400 libras. Jesús 
María 33. 16,431 8-10 
S J : VEND'-N D O S M I L V K Í A S " T - de acero 
1t Í , o y •; pulgad.is de -caito á razón dr fit 
car.;,'. os._ S i y y . : „ oro d ln,.tl.„ respectivamente ' 
X ampien se vende una máquna de izar con sa 
caldera, cables etc. 
Otra máquina nueva para hacer concreto. 
Vür ' ••' "•••>•<: v. T.ra corriente en hnen 
estado, uno de 51 . , pies de diámetro y otro de 
cinco pies, para aparatos de fabricar azúcar vque 
nan uecuo 100,000 sacos en la zafra pasada.' 
l n juego de g cenirilugas Hepwortli con su má-
quina motora. 
Un dome efecto en buen estado con su plata-
forma. 
Una máquina de vacio con seis bombas de bron-
ce toao en buen estado. 
Otra máquina de vacio dunlex horizontal. 
Para informes y precios: Manzana de Gómet, Salón " H " . 
16363 8-9 
; ;OJO!! — Se vende tina magníñea Pianola 
último modelo y 200 rollos de buena música en 
Consulado 132, cuarto núm. 7, informarán de 8 
á ' i a. m. 16395 4-9 
DEPOSITO DE PIANOS 
Acaban dc_ ílegar Pianos Americanos y Euro-
peos o» distintos antores y modelos; con cajas 
macizas de CEDRO y CAOBA. 
FIANOS DE FOCO USO 
Un extenso surtido, al contado y por mensua-
lidades. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Máquinas parlantes de VICTOR y ZONOPHO-
NE; gran surtido de discos americanos y europeos, 
Se vende una m á q u i n a 
de 10 x 15 en BERNAZA 27. 
16199 26-8 N 
i l i l i i í l i 
SE VENDE una máquina Horizontal de 50 ca-
ballos. Un Ventilador oara Horno de quemar ba« 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, 20, 25 * 
35 caballos completas, muy reforzadas y propiaí 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTHINGTON especia* 
les para agua caliente, meladura, cachaza etc., etc. 
UNA BOMBA DUPLEX WORTHINGTON ca-
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgadas. 
Descarga 18 pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE BABCOCK 
¿k WILCOX de 35 Caballos, completa, incluso ckí-
menea. 
UNA CHIMENEA de hierro de 6'6" pulgada» 
diámetro por 75 pies de alto con su base de hierr» 
fundido . 
Para informes dirigirse á la calle de la Hita* 
na 116U,. — Habana. 
15695 26-26, 
de artistas afamados 
E. CUSTIN. — HABANA 94. (Entre Obispo y 
J6371 15-9 Obrapía.) 
GANGA DE MUEBLES. — Se vende un jue-
go de sala Reina Regente reformado, un gran piano 
alemán de 3 pedales con un mes de uso, una caia 
hierro contra incendio, juego de cuarto, de comedor, 
cuadros, cama de lanza, sillas, sillones y otros mué-
bles más, baatisimos, Tenerife 5. 16184 8-6 
CámaraB fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
S A N RAFAEL 32. 
i Ni 
L A P U L S E R A D E ORO 
La casa que más barato vende joyería, platería 
y optii-d; se compra oro y plata y piedras finas. Nep-
tuno 63 A, esq. á Galiano por Neptuno. 
'6281 26 .7 
L A Z I L I A 
calle i t SüAREZ 45. entre Anoiaca y Slaria 
T E L E F O N O 1 9 4 S 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR E L LOCAL. 
C O M P R A T V E N T A DK 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas, 
muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
ae objetos.—En venta como eanga un gran 
surtido de joyas y muebleF.—Fuses de saco 
r-mencana, frac. le%-ita, smoking y chaquet. 
° «f o Hay CIUe v«r los .—Panta lones des-
5™. •l-—Sombreros de Jipijapa, castor y pa-
j i l la , dosde 60 ct«. ¡Eso «í que es eanga!— 
t ó n i c o s , capas, abrigos, chales de blonda y 
bTirato.—Ropa blanca de todas clases.—Re-
lojes desde |1 hasta $300.—Una visita 4 
" L A ZILIA",—Snárez 45 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
S e da d i a e r o m n y barato. 
D8 ÍDBSI 
L a R i o j a d e l H o y o 
Este vino fino de mesa 
I>A S A L U D al que lo bebe 
16410 
TANQUES DE HIT-RRO corrientes y ?a,T*,' 
tizados desde i ÍL 3 ¡ pipas y barandas pf" ,. 
VtBMi^Mín -.¡K^o ,. personas mayores. j -a , 
el Vedado, Cruces de » 
2 6 - 1 1 V - ^ 
Cementerio de niños y 
de Zulueta núm. 16 v en 
Calzada y Línea. 16479 6-
MAliSTROS DE OBRAS. — En la FnWÍtótó? 
de I.ronv. C'al/pHa de Concha esqunia a v,1;*'|,0, 
T«, te venden cabillas de acero, propias para teCDel 
¡i*, ^ememo Aniiaüo. También de 1 a 5 en 
Escritorio Mercaderes 11. 
16487 
E L CRISOL 
Vende 3,000 planchas de zinc, y 2,000 r0"0' ¡gW5, 
ton de asbestos para techos, á precios nunca vis 
O'Reilly núm, 6 3 . 
J u g o d e c a r n e 
Llamado en Europa 
• E L S A L V A U P A . 
De venta á fLóOoro español al 
frasco, en las farmacias y por la un1' 
ca casa importadora 
L A P E R S E V E R A N C I A _ 
Bernaza 65. Teléf. oí*»-
bpreaU y Eitereotipi» íel MARIO Ú LA 
T E N I E N T E R E Y Y PRADO. 
